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FOR THE SEVERAL YEARS SINCE J.836. 
IOvV A, 
-- · ouu:.:T11·:s. J l S~ti I-JS3S 1 Hi:IU l l :S·H 1 t S-~U 1 JSH : -lt->!ua 'j lS5U &I l~. I 1;5~ j"""l~o·fY j8'56 I 18::>!( 
Kdnir, :-............ -~~~~ ..... 
1 
..... , .... ·1· ..... -~~1-... . . ·1 ...... ,. . .. . . 1ool uti3,1,uu Adnms,......... .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33!) 1,01!) 1,.J.l3 
Alnlllakcc,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·I·. . . . . 27'i 7771 J ,?.00 2,00U 4,266 7,'i09 10,843 
1~~~;~;~~~~~·-· .· _. .. :::: ::1 : .: ::: : :::: : : :::I : : ::: 1.1.·~~~ . .. ~~~ .. 1.·~~~ . _s: ~~~ . _a_·~~~ I .. 4.·~~~ .. G.·~~~ I o.g~~' u.i~i 
Benton, .... . .. . '. . . . . . . . . . ' . . . . . .... , .... 'I 2!>7 ae 312 6731 753 1,23 71 2,6231 G,U7 8,061$ 
Dlnck Ilawk,......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 
1
. . . . . . . . . . . . 315 2,514
1 
5,i:ioS 7,0% 
Boone,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41!> 75Cil 800 1,02·1- l,G7S ~.51 4,018 
Uretncr,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30~J 1,095
1 
3,2281 4-,3~6 
]~nt.l er,.. .... ...... . . .. . ............ . ................ 1 .. .... . .. . .. 73 .. .. .. 2,141 3,50-t-
Huchannn,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 149 2501 4-UGI 51911,00611,023 2,290 5,125 G,018 
J~nncom~c, (uoorgnu'd)
1
. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... 1 ...... , .. .. .. 
Duena V1stn,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .. .. .. .. .. .. 
Cnlbouu, .. .......... -I . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ..... , .. .. .. .. .. .. .. .... , ...... 1 . . .. .. 11!) 13{i 
Cnrroll, ............ . 1 ... ......... ... 1 ........................................ 1 .... " .. 1 2:'il 250 
· g~~;~:,·. ·.· . .-::::·::::::1: :::: '· ·551 1·,225 ·2·.2i? ·i,su21··2:,soal··a·,iss ··3·,94i ··.;,os4
1
··4.6·71. 1,~~~ 9.~~~ 1~:~~~ 
~cno Gordo,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I.. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... I .... .. ! G32 S~?, 
Cherokee, .......... .. 
1
.. .. . .. .. . .. . .. .. ... : ..... , ...... 
1
. .. .. . .. .. .. 
1
. .. .. . . .. . .. . ... .. I .. " 
2:::~~-n~~~\~':::·::::::: :: ::: ::::: ::::: :::::1::::: :::::: :::::: :::::: ... ~~~, ... ~~~ ~ .. 2.':~~ ~- -~-·~~~ 
Clarl\e, . . . . ..... .. ... , .. .. . .. . .. · .... I .... - ~ ..... I ...... 1 .. .. .. .. .... , 54 0 1 ,G261 3,0 {$ , 1.1,006 




J 5,187 ' 1R,t1GO 
Clinton,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 SUO' 1 201 1 300 1,570 2,0H: 2,835 8,001 3,822 7.306 13,4·J t l 17,:~!1~, 
Crawford, .. .. . . . . . . . . .... 1 .......... , ................ ·I.... .. .. .. .. . .. . .. .. . ... 2~5 1 42!J 
Dallas,. . . . . . . . . . . . . . . ... ·j· . . . . . . . . . . . . . . Hi-t 6:~:> 812 . :.>:!5 1.2Hil 2,:1!)2! ~.nn 'I 4,G:;s 
DuviA,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,G221 3 .J.OO 4-,4G7 4,0~0~ ·i ,2G.J 7 . .J.:H 7,5il~ 9,787 11 ,25~. 13,323 
Decatu r, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... • .... .. , . . . . . . !)(:.i 1 ,0Hil 1,18J, 3,02GI (i,22!'1 8,2~~8 
J)e;:bware, . .. ... . . . . . . . . . . ... ·1 J7l 300
1 
78J,l,1l1 j 1,300 1,75!1'1 2,1)00 2.Gl iil 4,111371 8,0\JH 10,(12-1: 
g~~k~~~~~~~·.·::: :::::: _o:~~: :.·~~~ .5.'~~~ ?:~~~ _!>:~~~ :.o.'~~~ .1. ' :~:~ .1.~,~~~ 1 _1_+:~~~· :.2.'~~~ _J_G.':~~ · _2_o.'~~~1 11,i~~ 
El~1~~~~:~~~ ·. ·. ·. ·.:. :::::: .4.·~~~1 -2:~~~ 1.3.'~~~ 4,0!!>1 6,03(' 7,HO .. !}.'~~~ _l_0 .. ~~~ ~ -1 .... ~~~ -1~ .. ~~: ~.G.'~~~I -2·5··~~ ~ ~ -~0 .. ~~~ 
Vayl;lttc, ............. 
1
.. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .... 1 825 1,200 2,065 5,0-.1:2
1 
S,!37~ 11,301 
Jo'Joyd,.. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2,4-tS :1,4!5cl 
F•·n.nklin, ............ . . . . . . .... 
1
.... . .. ..................... 
1 
...... , .. .. . . .. .. .. 7Stl j J , I :J!) 
Frernont,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·1·... . . ] ,2!4 1 ,600 2,0·:141 3,00G 3,:J(jl:), 4.!327 
Greene, . ............. ..... j . .......•.. .. . ·I· ...................... ,. .. .. . . .. . .. .. .. .. 1,0. :f 1 ,4~-l 
Gruud.r,.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. .. 1 • • • • • • •••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4;{:) GSU 
({uthri~,.. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ..... ........ 
1
... . .. 222 31)0 7721 2,1.J.O ~,·754-
ll, ·1 ton o.:..: h<-1 n-.·:n "'•b•m. 1 1 () _ r. am 1 , ~~~· . . . . • • . •••• 
1
. · · · · 1 •.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ,;,.) 
] lnucock,. . ........ .. . . . . . . . . . . .. ··I· ... . ... .. !...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. J.2 1 
H arrison, ............ I ..... .................... ............ I.... .. J ,06;'l! J,OOO 3,1:W 
IL ·d.. : • ·..>oo 1 ():",, .• tl''·J, t) ~C)·• :\t 1n1 • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o , -.1. ':1', ··~·, . ,,, •-·• n cnry,.. . .. . .. .. .. .. .. .. ·I 3,058, 3,7S4-I 6,017• G,S7:i'l 6,'j:i!) 7,2:?!) 8,'707 S,9l;JI 9,G33 10,HV! l5 ,::$!}!j ) G.:wu 
Jl oward, . . . ....... . .. 1
1 
.......... 1. ... .. .. . 1 ........... I .............. .. .. .. .... ! ...... 
1 
:J..j j , :.J •. t1H 
Jluml>olde,u. .. ·~· ·,~;·;:· "'·••· ' .... . : ...... . .. . , .... .j •.••• 
1 
.... . ............. ·· ···· •···· ·· l ·· ·· " l """ \ 51~1 
~~.~~~~;.';: · : :::::::::1 : :::I :: ~~; 1:.~~2 1· :~;~~~ ~~ ~:.i~~ ~ - ~}~~~~- -~~~~~ ~ - ;J;~; . {~~~ . i:~~jj 1t~~~~ 1{~;~~ 1 ~:~~~ Ja!>pcr,.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::;ur, 1.~2:-: J,2sKj 1,-tn:t 1 ,G7J I a,4(ir. , 7,+!11\1 o,tn5 .fdl't:!1'S•ln , ............ 1 .. . .. .. .. . 2,71'111 G,!i!'l.t• (j 00(1 S,·Hi:-11 S,H2:i !I.~J!l7 J O,(JS I I 10,~.U5 11, l17 H,:l05, l+,+l~ J ohnson, ...... .. . ... . l . . . . . 237. J ,:iO.J. 2,!14-U ;~ OOfrl 3,:·~Si '.J.,O I 0 ~.-1:74 . 5,<H·: J! 5,7::iS S,4G7 H.·~:5 7'1 1 (),!1()0 
J<sucs, . ........ ..... . ,. ..... 2± tl -!-751 l,tH, l,7Gl3 1,n u1· 2.l.J.ol' :J,-<JO il 3,4oul :!-,20 11 r. ,o751 l:l,~:-1:, 1::, ~7;; 
i~~~~~~~~:::::. · .. :: :::: : :::. : :::: I : : :::; ::::: : :::: , .. 2.'~ ~~ .. 3 .. ~~~~ - . ~-,~~~ .. 5.'~~~~ .. 5:~~~ 1 . :.·~~~1 1U,~~il l:!,~;i~ 
J .• cc, ... . ........... . - ~· . . . . . 2,83:1 G,onr:
1 
n.s~o1 L2,SGO Hl.~:::; 11 J :i.OOO J s, 7~:l , l7 , fl2:i, 2CI,::!Ii01 22,:;nu. ~7,27:: ; s I.~J~ 
J ,i un,.. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 1 205 J ,:~f. !I , 2,11+:: ~,.J.t ! :l,!l5.J.~ +,7fi21 5,-!H G, Hill: li,t:UO J 0.802 H.'iO~ ' 1 T. 720 
T.ouhw, ..... . ........ . .. . .. I 1,1SOI J ,0:!5 , ;j,:WS 3,(j:L.J.I :.l,U:ts
1
• 4:,15!•1 5,U(ii . 5,100' 5,·1·7f: 7.>1+11 Q,!iO~ I o.:-.!l.i 
Lucas, . ..... ..... ... , ..... . . ...... ... 1 . ................... .. 471 1 ,U25
1
1,0.J.f"i ],!1~1 4-.·J!)~: !J,~Si 
'f·t· · I • ' "(Ji i 1 1-'1 J.j•)ll J S'1·1 ..,11" "~'0~ ~H7l 41 ,1 f 1:,0111 .•••.•.•.•• . •••••. . •.. , ............... , ...... 1 I • 1 ··· 1 ·- , " - v, .., U,·l, f. 1\lall:t:;b, ............ 
1 
..... ! .......... l ..... ~.til~ 3,7 7~ . 5,!'•:i!ll :) . !1~1: G,;:,R· 'i,+i!l !>,O!l~l l :$. (t:,o H ,.il.i 
11lnriou, ... . .. ........ .... 1..... . . . . . . .... : l,:'lli01 2,0:>u\ :3,7:!7 ::i,·:l-1 ~ 5,HO!l G,2.-i!t j 9,!-H:i J.J..M11 l G.Llii 1\.lar.;l~:~ll, . . .......... 
1 
• •••• 1 ••••• , ••••• 
1 
.... . ' ..... 1 • • • • • • • • • • • • ;;;J::; II <J.:'J+·l 71111 J ,Gill 4,.J.Ii1 t• 5;7 J :: 
.hi ill>', . . ... . ... ' . . . . . . ... ' I . . . . . . .... , ... . · I .... ·I ..... 'I '. . . . . . . . . . . . . . . . . l ,·lli:J I 2,17.1 :3,1 O:! j 4,:)S I 
:i\1 itcltcll, ....... . ..... I .. .. . . .. .. .. .. . .. ... 1 .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .!)()1 :-.l.!l!l l 
) f,Jnroe,.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . , ..... 
1 
:.:sGj 40(1 1 ,~~~ . ~,00(1 2,SSU :J, I :!5 :3,·.1:30 1J ,!'1 171 G.l'!il) !>.:Ji i 
.1\Louvun,. . . . . . . . . . • . . .... • . . . . . . . . . . . ... ·1 · · · · ·! · · . · · ., .. .. .. .. .. .. 1 .. " .. .. · .. ·1 2~~ +~:I . ~~~ 
~11 '""~·~tnt·ry, ...... . . . · · · ·· 1·1·~;:.1 ·1·,:,;~ ·.; ~~· ~ ·l·;s· : · ··l·0- 1·0· ··4-~l·G·. ; · ·5·;.,:.:, ' .. G·1·.:.u·· ··G-;_,1· ,·~ 0~:~ :: 1° ·- ~~-~ 1~-~~~: ; 1 11!<C:tli l1 !'1 . •... . .•.. - ~ ..• • · : ,--"1 ,;,.,._
1
_,_,.>;; 1't '' v. ,o 1 11v 1 t 1<>- ,:Ja:J -,·• '''I :1,.1 ' ' 
0'13ril'u,(unorgnni?.od) j· .... , .. ..... ..... ... 
1 
........... 1 ...... ! ...... 1 .................. • .......... .. 
~;~~~~:t~·-~·.-::.~0: ·. ·.·.·?. ::::: .:::::!:::::1 ::::: ::::: ::::::l ::::::1 · .. ~-~i l - .. :~:·}~j - .. n~i; .. J.,i4s 'l ··]·.;,~: ; ··~;,;;~.i p,,~Jk, ............... j ..... j ..... j ... ....... , L3UL1 1.7!):!1 ,J,~I.J. 4,H41 C,llll01 :i,!J:~ !! 5,3G~ !J,4:17 j ll,:!:J::s 
l \1lo Alto, ................ 
1 
..... ·, .... ·I ..... 
1 
..... ............ , ............ · .................. 
1 
J.JI 
]>IJ I11UIIll1 1 ............... . ........................ .. i ........ .......... .......... .. ! .. .. .. 11~ 
IJ~v(;l:~lt·~·"ttt:~!',._.: ................ · , .... -~ .... ·l ...... : .... , . ·n· ~:;II . .,_,. ~:~~l .. r:· .:.~~~ ... ; i~~·71 · ·.,;C·Jr,(,: . ·.; ·,;.~ r: ,\~~; 
11L ,l\\,L .llllll:, ................. 
1
..... . .. .. .. .. . . .. . .. •,·'·' - ,,. _ o,t·•· . , .} .-.. , , .. ,.,, ,,., :.1. .... 
J>owe:;ltcik, .......... 
1
.. . .. . . .. . . .... 
1 
.. ... ' .. . .. .. .... , ~ J :.J (j lii; 'i 1:! !J I iii 1,!);,:.; ·1,·1 fiCI 5,:.a~ 
ltin~~old, .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ' .. .... 1
1 
..... . ...... , .. . . . . . . . . . . 1 ,4-i:! ~,:1117 
Sac, ................. 1 .... ...... l ..... . .. .. .. .. ......... ...... I ...... .. .. .. . .. . .. ~.il l :!liH 
S . t I 1 J 'J""·> 'J111 'J ,,,..._-o ::u,Ju !'G"<> I~··- r:•) ., ,... ('(lll' SGllRll" !' -1 \>L···1 1 2· ~Gl COt,. ... .... . . . . . . . . . . . . ,-:.>.-
1 
.. , v• j -, tv ~ o, .J- "- · '-''1 1 u,. :-;, , s, 'I , _, -, '' . - 1il- 1 .J, .. 
SLdt.y, ... .... '. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·I '... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :J2S 4::iG 'i:S-.1: 
S iuux , (urwrgaui?.l~cl) . ... .... ......... r..... .. ..... ..... I .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ..... 1 .... " I .... .. 
Stnry, .......... .... ·I· . . . . . .. .. I . . . . . . • . . . . ...• ·I ...... : . . . . . . . .... ·I 2141 R:if. 2.Hllf'l ::. ' :!li 
'ratua,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . .... 
1 
.. . .. .. .... , ...... , ... . .. 1 . . . . . . 2ti:! 1 ,1631 3,f::W 5.:;.tti 
T a.)•lur, . .... ...... .. . I . . . . . . . . . . . .... , .. .. . .. . .. .. .... 1
1
.. . . . . 204. 3:J3, •.lil), 8!) II 2,liTUI :3,·:lliS 
U niun, . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 ••••• ! . . . . . . ... ·1· . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ' ...... ' Stll 81 . SOG 1 ,!l!J:: 
Vau Bnrt:n , ............... 3,17:!-l' li,lGG !),010 H,8 70 10,~0~ 1 1 1,!)7'".tl 12,2n!l, 1 ~1,0110j 12,7il~ H,S4;:
1
1ii.!l:? l Lil,S7!1 
W apclil>,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , ~,SH 4,42:! !i,t.i60
1 
7 ,2flf• ' H,·l7:{1 ~,5110 S,SSI{ ~ lO.!i~ l 13.:!·H1 J :i.!HiO 
V..' u tTen, . ..•..•..... ... ...... . . 1 . ...•... ... .... 
1
...... G~!) ~l :H;} l,ll!:\1 1,-!SS +,4-Hl 1\.111111 !l, l :i(l 
Wa:;hington,. . . . . . . . . 28:3
1 
J ,fl7 I ?., J2()j 3,4S~ 3,518 4,434 :1).1tl tl 5,0 7!J 5,..::\ i. 7 ::1!i01 11, II:: J :~:::Ni i 




1,1:G.J 1-.1~:!1 5,..,Go 
w.~ bstc.: l', .. . . . .... . ...... ................ 
1 
..... ...... , ...... 
1 
. .. . .. 
1 
.... .. 372 !lfli 3.ox~ . 2, .-l!lG 
Wllli\Ct'll(;ik, ........... "'I'.... . . ... . .... ..... 182i 300 !J+O 8\1(1 1 /•:!=i ii,::S I61 7,5Uli 1~.~11 
WilllltlJttgo, . ............... ... ..... . . .. ............. 
1 
................. · : .... .. .. .. .. .. . .. . 18" 
'\V ooclunt·y,... ........ . . . . . . ......... : .... · I . .... l...... .. .... I ...... I ...... I.... .. J 7{1 2,000 l ,HHI 
\t;' orth, ................... , .......... , ..... ·
1 
.. .......... , ...... . .......... . ............ 1 ..•... 1 '/.)~1 
·w,·i .t:hr$ ....................... 1 ............... .. ............. . ...... .. \ ............ 1 4:H' n:J~ 
- '1'\J rA r •. •. •••.. ••. . -: ·i l O,a3ll~:t,8:i9 , l3, 1 J G1 75, 1 :m;:Hi,v::ss. 117 ,!J5+ , L5~, I·.J.s, tli2;io+:~u.J.,7'i 5~~:~u,HS:)j:!~ti~Jfl,:5 UJ,·1H;vao,u4 7 
TABLE 
flilo\\'rNo ifUJ:: •ro·r.\.T, Pol'UL~TION AJID STA1'IST1CS tw TilE STATE OI<' mwA P'OK Ttm tEAR IH!Hl. 
N nml1er ot Dw<'lling Houses, . 1 04.7%''rons of lJ nJ. . 
'('.,tal umount of Populntio11, . . 03:i,nWI But~hols ut (,rn:;s Seed, . 
Ntun\ler of ~[nlc::.:. . 3:J2,-..1)6 Atros of Spring WIJcat, 
Numh(·r <,f Fcmn)(IS, . . . :~00,7·1:~ Uu:;hc.ls lmrn1~tcd, . 
Numlwr cutitlcd to 'vote, 131i,45i Acres of Wintct· Wlwat, 
Nmnbet· <,f ~' l ilitin, . . 11G,03-l Buslwls harvcstcrl, . 
N nu.ll'l'r ot' .Fun~h.::iu:~rs not Nnt nralizcd, 1 G,.J.~~i .Ac:rcs of Oats. . · 
NulllbtW lujtweeu'the nges of;; ami 21 years, 230,1i-t.li nusliels harYestcrl, 
\utabl•r of Blind. . • . . lOOJACI'CS or Corn, . . 
~un1bc.r \.•1. Deaf illld Dumb, . . 3~~ Uushcl:; harn~tctl, 
~ ntabcr ot hwmc, . . 16\.i Acrc..~s ot P()tatoes, 
:\ tll:lbcr ot Idiotic, . . 2&!3 Bushels harY(!Stcd, 
~nmber of Acres improvc!l lund: . 3,100,4!lU1 "\mubcr of 'IIog~ -sold, 
~ umbl'l' of Acres unimprored land, 7 ,a35,1i;i T,Y nlltO of Hogs !!old, 
~ \llllUL't' uf wil~s Huilroad fiuished, . 390f Nu111bcr ot Cattle sohl, 
Xumltt>r of miles Hnilroad tmtini6hed, . :n 0~ V"alU(I of Cattle sold, . . 
Number of Collczes and Unh·crsities, . ~~ Ponncls ot llottcr Mnnufncturcd, 
Numbe: Oll'uvus 11ttcndin~ Col. or University, 2,1S8 -~ Pouulls of Chcc!ic, 
Nnm~r J.\crc ... Sor~hum, . . 5,GOG~ Pounds ot Wool, . 
.Nc•. gall. moln~L·::-tnmmfnctured from Sorghum, 41G,77!_ Amount, ot .Mineral raised, . 
Number of Ae.res in Or·churd, . . 23,310~ Value ot ~lincral sold, . . 
Amount uf Orchard pNdncts! . . ll8,:311li Yalno ot Domestic MunnfacturcR, 
.Numbt·r of acres Hungariun GrnRR, . S0,205t \ralne of general mnnufnctnrcs, 
Tons of Hay from Hungarian Grll.Ss, . 114,03tlg.l  \T alno ot agricnlt ural implements, 
Acres in .Meadow, . • . . 172,3621 · 
•J :J!i,t~fl:l~ 
<t s :w:s~ 
" ' . _I . 
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P OPU L ATION AND ~TATISTICS ... 
OF TliE STATE OF IOWA, FOI~ TllE YEAlt l'<ift~ ARRANGED llY COUNTlE~. 
AD.A..J::& COUNTY-
Nuutl•er vf Dwdlin~ llc•uaes, l'l'nus uf Hay, 
Total nrnou11t of l'(;puhlt.ion, . . l,Oll .I.ht.5hoh nf (~russ Sl!etl, 
Numher t)t' J\[alcs, . . 52H;t\crc" r)l Spriug Whl'ut, 
N umhcr c) I' Fcmnlcs, . . . .,t.S2' nu,hcl:; hnt·n.~~tctl. 
~urnlJer cn.titl~•~ ~o voic, 22:ij :~cre:-: onV'iuter Whet\t, 
NuJUbcr ol .\lthtw, . . HW [.ushel:: hruve:.ted, 
:\tun l.t•r of l•'orei!!'n-crs not Naturalized, . 1 f Acre:; ot' Oats, 
N umbt'r hctwucn' -tltl! ngt•s of 5 and 21 years, 36';" Uut'hds hnn·t~otctl, 
.Nnmber ol J3li1Hl, Acre€! of Corn, 
Nnmhor of Deal tLnd DumL, . 1 Bn5hcls han·csted, 
Nun1her of ln,;;anc, Ar.n'B nf Potatoe$, 
Nnmhcr of ldiotit·, Bu~hds lmrn~:.ted, 
Number tJf nercs im}.mwecl lnnc1, . 4,320,XumlJt!r of llo!!s ~>ohl, 
.Numhcr ot' acn:.-:> tmiutprovcd land, . 3tH,32o \"alue ot' llogs~~>olcl, 
.Numhr:r of wik\5 Hailr(lad tiuished, ~umber of Cattle sold, 
Nmnb<:t· of mikb H."ilrtlltd unfinished, \'alue. ol Cattle solo, 
.K umhur ot' Colleges :1t1cl Universities, . l jPom.uls ot Bt1tter mnnnfactUl'cd, 
Numucr ol pnpils attending Col. and University, 1Poumls ol Cheese) . 
N UtulJC:r ncr<·o :-\fJr;:hm!'· . ; . i~ 13-lOO,Ponnds . of_ w.oul, . . 
No. f."tLll. moln,;,;\,·!i m:udnchl from Sorghum,69~ 75-100 ' ;\monnt. ()t Mwcrul rmsctl, 
Nmubcr ol'llCl'<!.' in Orcharcl, . . 7•Valua of-'linernl tinlcl, 
Amvunt of 01'cbnr•l proc'luets, Y nlm: ot Domestic Mnnnfacturee, 
Number uf :Lcr\.'1; lluu::r,lriiLtl Grass, . 159 1)2-100 Y uluc nf Ch:neml Mnnnfnctures, . 
T one of li lly frow H•~•gut·iuu Grass, . 23Rtl\':duo of .Agricllltnrt\llmpluanonts, 




Nmnlier ol Dwelling Houses, 270 Tr1us l)f llny, . . 
'!:(ltnltm•(>tHit of l"•Jpulntion, 1,41 ~ Busltela of Gru€~ Seed, 
:Numbct· (,f )Io.les:, . • . .'jlj•l At:r£~8 uf .tiprill!! Wlu;at, 
N111nh,:r of Fcnmlcs. . 6-ti Bushels .IHif\'l!tlt(·•l, 
l\'umbl·r entitled t•Y 'n)~C, . • . 3:3!1 Acros 1.11 Wiutnr Whcnt, 
Nu tiiiH~r of :M iii tin, . . . 272: Bu~hcls lmn·csh:d, 
Nuuabcr t)f Fur{•izncn; not..N'at.uralized, . l7 1J.\(•rcs ,,f()nts. 
Number bt.:twc'{!u"the n,ges of5 aud 21 year~, 50~\ Bnshc'ls h:m·csted, 
Number of Blind. ~ Acres flf c•,-mt. 
Number of Dcaf":tncl llumb1 • Bush.::!::~ hnTVcstcd. 
..~"'\mnh•~r of lusanc, . . . 1 Acres of Potntocs; 
N u111bcr uf Tdiotir;; . • . . . 1 lhtP.Itr:ls hnt·\'P.Stcl!, 
.Numhl:r ol' acres :improved land, . 5,~81 Nn111ber t.•f U'of,"S Fold, 
.Number of aero~ uuimproved land, . 22,0ili Vnluc ol Hogs Et)ld, 
X muller of miles Hailroad 1ini~hetl, .Number of Oottl~: sold, 
Nu111her of miles Tiailrond uutiuislied, Vnlno of U1lltle soltl, . 
N nmbcr of Gollc~~ nnd 11 ni\'ersitic:;1 Pom11ls of Butter ~\1nnufactured, 
N111nhcr of pnJ•i;. attomliug C(l11e,~o or UniYersity, Pounds 0f Cheese! . 
.Xnmbut· ncr, .. s."·!!hUul: · . . 32~ Ponnds of "·ool, . . 
.Nu. gall. mohll""l·~ llllltlltfnctnrca t'rom Sorghum, l,56!11Amouut it!' .Mineral raised, 
.Nutt~bcr of at:rc~ iu Orchnrd, . . S Ynluc ot Minemii!Old, . 
Amount uf Orcbn.rd products, 1 \T nltte of Dollle.';tic Manufacture.s, 
.Xumbc.r of acres l:luu~rinn Grass: . 25-!!Ynluc of Genc.ral Manufactures, . 
Tons of hay trom Dungarian Gra.55~ . -745 Ynlnc v£ .A~ricultnral Jmplernenta, 
J.\Cr(S in ~\l~adow, • • . 4i 
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Nnmbt:r of TJwc.llin~ Hous~, . 2,iJS!ilToui< of Hn,-, · 
Total amount of P<•pulntion, . . 10,S43 B'trucls ot Grnl':> Sl•('d, 
Number of :Males, . . . o,t399 Acres of Spriu~ W hl:at, • 
" of }~crnalcs, • . . S,lHlDu(lhcls lwrn:btcJ, 
" cntit!c-.d_ tv ~·ot<', . . . 2,!!:'\Atrel'.rf Wint<.•r Whcnl, · 
" ofo ~! lla~n: • ... . . 1 !~ ~ ~~ Gushdfl ~luln'eii t ... ·d, 
of 1• 9re1gucrs nut ,i\ aturalazed, . 1 hi 1 Acres ot Oats, 
li bl•tWN:ll thu ~we~ of 5 and 21 years, a,52ti Hu~hclri }un·vcsll.'d, 
" of Bliud, n • • !:Acres of Com! 
" of Deaf nnJ Dnmb, . • 7
1
Husltds lu\n'('Sh~ . 
" ol '] llt':lnl', - • • :~ Acrcj; nt l'otutcu?tl1 
11 nt I cli,Ait, - • - • -~ Bush~·!:; hnrn~~'lcd, 
'' of ncrc-s improYcclland, . - 4:1,3a:)J ~mnher uf .I log:,.; Fohl! 
•• of ncrct> unilllpro,·eJ land, • lS2,2i3fYaluc ot HoJ!>' ~old, 
" of miles Hailroncl finished, :'\umllcc· ,,f ('Httlo sold, 
•• ol wiles Hrlilrond unfinished, \ aluc of Cattk Ri1hl, · 
•• o~ Ool.l .t'ge.s nnd. UniYt:rsitiea, . . . . \l>fmnds of Butter .Manuructurod, · 
" of pupils nt ti'IH.hug Col. or Umvers1ty, :.! 1\•\llllls o! Ola.~e~e, 
" ncrt~il 1:\orghum. - - til ~~ Pouudt< of Wo<•l, -
~o. gall. rnola~Eeti. tilll!lu fuctnrcd trom Sorghum, l /i~It! :~n,wunt. nl ~I inernl ruiscd, 
N utnbt!r ot utrcs 111 Orchard, - - s.Jtl\' nino of .Mwcrnl ,..,fl), 
AUiount ol ()reb:~rd prod nets. • · l(ll t:Valuu uf J)(•mcsth: )£ unufncturctl, 
Number of.ncrl!i; H uugari:m Gras~, - i3iliV u.lue of Gt•u~rnl ~Innufnctncs, -
Tons oJ bay tr<•m 1luu~ar1au Gr8881 - 1 Ui Yaluc of Agricultural Implement&, 
Acree in .Meadow, .. • • ! S,lU2i · 
·,. 
" , 
.Al?P ANOOSE COUNTY_ 
Number of n\,·~lling Ho_uscs, - - 2,02GITons of U.av, • • 
Total UIII(Hlltt of .Populatton, . • 11,4-4!:! Bn~hols of Grnss ~ccd, 
Number of Mules, - - - U,OaS Acres of Spring WJ1cat, 
" (If l•'emales, - • 5,411 Bueltcls.han·C$tod, • 
'' entitled to YOte, • - ~,255 Acrc.s ()f Winter Wlteat, 
" of .Militia, • . - 1,'700 Buehl\ls harvested, -
" of ·Foreigners not Naturalized, • IS Acres of Oats, 
" betw~t•n the uges of 5 and 21 years, 4,1152 B~ahels har,·cstcd, 
ol Blind, • . . l Acres (I( Oom, 
" ot D••nf nnd Dumb, - - ) Buehcls bar\'CStcd. 
" of J nsanc. • - • .l Acres of Potatoes; 
" of [d iotic-: - . . - 4 Bushels hru·v~:etcd, 
'' of a<'re.~; iinpro,.ed land! - 69,710 Nmnb£>r ofBvgs Mld, 
" ot ntrt>~ nninlJ)rO\'Cd lnnd, • 122,tHit Value of llo~ t::old • . • 
.. Of milt•S nuilroad finished, N lllllbCr <•f (,.au le r;olil, 
;c of tuill'8 Uuilro:ut urrtinil'hed, 'V nluc of C11Ulc sold, 
of Cull··~t~ Rnd l:uh·~rsities. IPolmds !!r Bnttcr ~Manufactured, 
'' of pupil~ nlh·ntiing Gol, or University, •Pt;unrls ,;jf Olwosc, 
" a en-s Sor~hmu. - · lGS·Jl,:,uuds of W (•ol, • 
No. pll. mnla!'~ rnanut~clnred lrom Sorghum, 9!4is;Amonrlt of Mineral raised, 
No. of acrE's iu On::'hnrd. - - 3lO!•Vnlue of Alinc.ral s<•lil, 
A:monnt ol Orchard pr•Jducrs, - - 2t8 Value of Do1uesrjc .Manufactures, 
Nnmlx•r sere..~ llnn~?ariau Grass, • 4,830Yaluc of(~cneral Mauutactores, 
Tnus of IJ uy from Huugarian G~ - 5J'iSfJ: Valuo of .Agricultural Jmpleweuk 
Arres in Mcado,\·~ • • · • 1,4061 · , 
:~qi3:ti 
!381\l 
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Nom'ber of Dwelliug Bonscs, 
Total runouut of popu]ntion, 
Nnmbcr of Mnli}!!, 
~urnl•i!r of Fernnlcs. 
Number cntitl<·li to \·oto, 
~ umlmr ot !\lililin, . . 
Number of Forei~iwrs uot Naturalized, _ 
:Snmher bctwcen'thc ngcs of 5 and ~H years, 
NmuLcr of Blind, 
Nutnber of llc:nl and J)nmh, 
Number of Jnsnue, 
.Number of ldioti(\ 
NuUJbcr of acres iinpro\'Ccl lnnd, 
.Xnmher ot~a<:rcs nnimprovl~d lnnd, 
.N 11111 ber ()f mi lc:> Hni l rosul finished, 
~muller of 111ilt.•s Rnilmstd uutinished, 
Nmnhcr nf Gl>Ill't!OS' nnd Univer~ities, 
.1\ nlllbt•t· oi pupils attcncling Col. or U oiversity, 
::umber ncrct< Sorghnut1 • • 
~ u. gall. lll(•la~:-c~ m:ulltf acturcd from Sorghum, 
~mnher ot at:res in {)t·dwrd, 
J\ rnonnt ot' Ord111rd product,;, 
X umber ol ncrc•s lluu~nrinn 0 rn~s, 
'f•Jns ot Hay !"rout lltiitg:uiau Grass, 
Acres iu }[caJow, . . 
SO,Tom; of liar, 
36j Bu~hcb of tim~~ SN·d, 
1GS ._\crcs of Spriu~ \YhP1lt1 
1 G7 Bushels bnnc~tcd, 
!'13 Acres of Winter Whcnt, 
H Iluc>hels h:lt'\t.•sl(~d. 
7 Acres or 0;\l!l, 
l~G Bushel:; Lnrvcstetl, 
Acres of Corn. · 
Bn~hcls luun:sletl, 
Acre& of Potntoc.s: 
Bushels hnrYe,sil~,t: 
!?,153 Xmuber ot' llll.!rS sold, 
7,7o7Y aluc of iltJ;.{d ~nltl, 
Nnmher of Cnttlc t>olcl, 
Yulne of Otlttlo Rold, 
Pounds of Dutter tlltinnf'ltcttLrcd, 
Pouucls of Ch(!ct~c1 
5 Pouuds of Wool, 
2GO Amunnt, of' .Miuernl rniscd, 
\~:tlue ot Mint'rnl ~;old, 
\~,llue of Domestic ~f aontactore~, 
21 1\.,.alne of General i\fnnutnctures, 
5fl V nine of .Agricultnrnllmplomcnts, 
BENTON COUNTY. 
II:) 
.Nnmhcr·ot Dwelling Jli.,ust!s, . 1,·1SllTons (!{ 'Jla\·, 
'I'otal nmount or popnlati•m, . S,o(l3 llu~hcls ol f;mss Seed, 
.X nm be1; of Mnlcfl1 • 4-;ar.w~A crcs of tipri n~ W hont. 
Nmuher of Fcmalns. 3;757, Bu~>hcls hun·cstcd, · 
~ nmhcr cutitlt\cl l•l \·n.tcl . 1/i:W Acres of Wiuter Wheat, 
\ nmbcr of ~lilitin. . • 1 ,;H)S Hu~lwls har\'CSlcd~ 
"\ umb!)r of 'Foreigners nt•t :X nturalizcd, fill 1Aeres nf Ontsl 
Number J;ctu-('cu tiLe ngcs of 5 nnil 21 years, ~/l!iJ I Bn.!!hels harvcstcJ, 
Number of Blind, h\r:re.:; of Oorn, • 
.1\mubC!r nf 1J£•nf nnd Iluml•. 21Bu~hels hnr\'estcd, 
~nmbcr .(If lnsim,;, l Acres 1)1' l'Matoes, 
\ nmher of Idiotic, . • '1 Bu~;lrr.ls hun·ested, 
\ :unher of acre<>impro,·~d lnnd, . 45,278 Nmuhc1· of Jlr,L:a sold, 
~umb~r of acres Hllimprt'veJ Janel, 82,27·1 Value ut lio!!s~solrJ, 
Nnuibcr of milt:s ltnilroJnd lirti':'h£'d, N'ntlll,cr of (Jatth: sold, 
.Xumher oJf milos Railroad untiniahed, NrLluc: of Cnttlo sol•l, 
~nmber of Ool!c.·gcs. nud. Uuivcrsities, . . . lpc',utu.ls of. l~ult~r m:mufactnrcd, 
Nnmbar nf pupil;; nttcud111g Col. or Umverstty, Pouwh Ql Uhcesc, 
.Number ~cr~ Sorghum: . . 14,2~ Pouudn of Wool, . 
.Xo. gall. molasses manufnct'd from ~orghurn, 9,1l:J! Amount (of }lincrnl raised, 
NmniJ~;r of acra~ in Orchnnl~ . 54} Yn'luc ot' Mincralsold, 
.A,nonnt ot Orchnril produats, \rnluc of Dr,rnQStk Mnnufactnrcs, 
~ umlicr of acres H uugnrinn (;rass, • 07¥ \Taluc ot General N nuufCACtures, 
Ton5 o.t liny frf_otn llttli!-,Pflriau Grru;s, • 2HiJY ruM (If .A.griculturnl l.mpl(ltncuf':a, 
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ELACX HA W"K CO-uNTY-
. NnUJber of Dwelling Houses, 
Total nmotmt. of popuhttion, 
Number of .Maleti, 
Nnmher of Ff'!malcs, 
Numhcr cntitlvu lo vote, 
Number of :Militi!l, . 
Number <lf Fol'l:igners not Naturalized, 
Number between the tlges of 5 nnd 21 years, 
Number o{ Blintl, . . . 
Number of Deal ·and Dumb, 
Number o1 Insane, . 
NnmiJer of lrliotic, . 
Number of acr~s impro,·ed land, 
Numhcr of acres unimprot"ed laud, 
Number of miles Railroad finished, 
Number of mih·.s Httilroad nofinished, 
IT ons of lluy, . 7 ,O!l5 llu;hclf> of G rnss Bccd, 
3,7l'i'IAcri:!s ot' Spring Wheat , 
3,378 Dnshclt" hancstcd 
1,6351Acrcs of Wiutcr Wheat, 
1,333 Buslll'ls harvestatl, 
194~ .'~o.crcs of Onts, 
2
1
3±1 HushQ16 h:trvested, 
~ Acrl!S of Corn, 
•!'Bu~'hels harvested, 
3\Acrcs of Potatoes, 
1 Dushcls harvested, 
28,274 Number of llogs bold, 
63,830IY nluc oi lio~s !!old, 
'\umber of Cattle sold, 
12Ynlne of Unttle buld, . 
Nntnber of c.)Jlo~cs nnr1 1 ruivorsities, 
N umher of pupili artcnding Col. or University, 
N hill ber acres Sc>r!!lnun, . . 
\
Pounds of Bnt. tcr mannfnctured, 
Pounds of Cheese, . 
73 · 1\tllndtl of ,y ool, . 
No. g,t\L molns~c~ - iJl~llnfactured from Sorghum, 
Number of llf:n:~ in Orchard, . . 
3,9201Amonn.t of :Min~. ;ral raised, 
60! V'nlnl! ot :;\li11crnl sold, 
Am••llllt (lt' Ort:h:m.l product&, . 
Numl_,t!r of ucr•::s lluugarinn· Grnss, 
'fous of Hay from llungaritm Grass, 
Acrea iu Meadow., • 
" 
4-}IValuu 0f Donl(JI:ltic Junnnfactures, 
98~ Y nino ot Gcucrul :Mn.nuiactnrca, 




N u111Lcr of Dwelli11~ Houiies, 
Tot:\l nrnount nf population, 
Number of Males. · 
Nmnbcr (•f Vcomn'ics, 
1\ otnlJ\1t cutitlt:d to ,·ott:, 
)i'nmber (Jf )lilitin, - • . 
Nomucr ol Ft>rc.igncrs not Nnturnlized, 
~ullibcr bctwctm the ngei; of 5 and ~l years, 
~\Jwbcr ,.,f Bli••d, . 
~umber of Deli nnd Dumb, 
Nnmllcr vf Iu~>auc, 
Numucr of Iuiotic, . 
N mnhor-of ucre.;; impro\"ed lam], 
Nnmb<:r of acre:: uniwpro\·cd lund 
Xumher ot :milt.:S HniiN"•ad fini;;hcd, 
:Nnrnber of rnilt~S HnilNnd nutinii:!lJecl, 
N nruher t•f Collef!l:i1 nnd Univeroities, 
Number ot pupil;; ultctlcling Cvl. or University, 
);mnuer acre~ Sor::!hnm. . . 
_N, · gult moln~~es -mnmifactor(!U from Sorghum, 
Number 9f tWr\!5 in Orchard, 
Ant•)llll.l ·of On·haro'l prc)d\lf:t:;, . 
Numucr of ncrl::; Iluugnrian Grass, 
Tons of flay !rom llungnrian Grass, 
Acre5 in Meadow, 
~:H ,T.->ns c,l 11 n.y, 
·1 ,(11~ Bushels of (~mss Secc1, 
~,o:-,~. :\ trcs f•f Spriu~ W lu;at, 
1 :n2:ll\lur,:hcls lmrw:sted. 
j!li At~r(:5 nf \\'jntt••· \\' h<>nt, 
tli;i . Hul:ll~t~ls llllr\"l.!~tcd, 
47 A<:res of Unr~. -
11HH Bushel~ hnr\'csted, 
1 Anes of Oom. 
l;nshch hnn•csted, 
:\<'r(·" , .. r i.'(Mltc.Hls, 
1 Hnshels l•:u·,·e.-tt::d, 
17,S19 Xumber r)f Uogs SCJlcl, 
46,816 Y nluc '-'f ll o,gs t:o1 tl, 
~umber ol Unttlo sold, 
V':\lnc c,f O:ttlle eoltl, . 
Ptm1ul:; l)i Butter mnnnfactured, 
Pl_illlllls vl ()heef!c, • 
671Pouuds of Wool, . 
3,5tl AmounL vf ~liucrfll rniscd, . 
3S Valuo of Mi_ncral s{II!J, . 
1 Vo.lue of 1Jmncstic Manufactures, 
12~l Yaluu of Gcueu1l AinoufactnrC's, 
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Number of J)wellin!{ llC•USP.8, 
Total amonnt of poJ)ulntion, · 
Knmht!r of :Malee, 
}; twib<>r or Females, 
~ nuthor entitlerl to vote, 
l\ umber of )lilitia, 
Numhcr of Foreigners nut unturalized, 
N'umhcr hctwo?en the ugc:; ot 5 anll 21 years, 
~u111her of Blind1 
Ntuolwr of l>cttt mttl Dnrnh, 
X nmbor of Insane, 
Nnmber ot' Idiotic, 
N UIO her or acres impro\'lHllaud, 
N nmLer nl' m·rN! nnirnprm'lH1 luncl 
}; nwbcr of milt·s Hailtnad tini'!ltNl, 
•\mnher·of miles Hnilroml uutinislted, 
Numiwr of Cc,IJ£·~c~ and Cnin•t·silim~, 
r\nuthcw uf pupils n.ttencliu~ (Jul. or Uuivcrsity, 
84!l jTon" of I rny, -
4,33u Bu~lH'Is of Grass Sct~d, 
2,J1G~J\cr<'S nf Spring Whcn't, 
2,o2o1.Huslu:ll" hnrvcsrcd, 
9ilii.Acres ut' Winter Whcnt, 
7 .J..±lllui>hl!la llllrn:iltl'tl, 
12:JiAt·res M' Oats, · 
1,4-7~~·nn~hels hnn·ei<teJ 
Acr~s ot Gm·n, 
1 Bu$hci~J h:m·cstc,}, 
1. A crt'S of l'otut.Of'B, 
3 ' Dushl~1R hnrn:stcd, 
27,025 N mn her of 11 o~R sold. 
49,0:n Yalnc ot Hog:;';old. 
~nlllbl~r of Cattle ~oltl, -
r n.llll' nl Ontt lc !<Old, -
Pmwcls ul' Butter w:mufo.dnrcd, 
Jl Pounds vf t'h<-est•, 
llil!Pnunils uf Wool .• N mn her acreK ~org-hmn, - -
X o. gall. rnoloslWS mannfactnrcd from Sorghum, 
Nnrnll!:r til :tc:tw; in Orchard, -
5,·.l:J:) Awt)ltnl M \ l in<'ml l':ti&ctl, 
j~ \' ulne 11! .. \fiucrttl c;old, 
Alllf!llnt of On·hanl product~, 
N 11111 hc1· of' ttercii 11 nugarian Gras", 
T uns t)( H ay !rum 11 ungariau 0 rni!s, 
A<.·res in .Mead(l\\', 
~. 
H \~uhm of D<,wt•!\1 ic: )ltwul'actm·eJ, 
4:l~ V nluc ''' Gcllt!J':ll ..\ltumtilcturcs, 
111 1Y1thw uf .Agrieullnrallmph:rnents, 
385 
• ~ 
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Numht•r ot' Dw(llliH~ l'ltou::;Ps, - IJ:3t)j1'lmi:i 1)1 Jlny - • • ~,(i2l:i 
Total turwunt ,f population, - - 3/•01 1 Uu~ltcli! c1r Gruss S•·<·tl! . i:·l 
.Nm.nber of ~!ale~>. - - 1,6S5,Acrc.<: ul' Spriug Wheat, - - :$:(tftS 
" ol l• etnalc•s, - - l,IH D llni>lH!Is lmrn.iitl:tl, - • l:l,!i:3!l 
" l~ ntitl(:d t(• Wtl<\1 - - 8(1(;1 Acre& of Wiutl'r \\' heat, - . fi 
" nl 'Militi:'l, ~ · fi:)l Bu1:hel~ h:ln·eestcd, • • Jr. 
' ' of Forci~rH•rl! rwt rmtura.lizr.rl, 6 t' Acres •Jf Oal5, · . • S!, 100 g 
•· hctweeu [he a!..:ei> of 5 and 21 years, 1,320 Uushcls lral·vcstl'll, - • lS.,iJiW ·) 
" of lllintl, · Acres of Ooru, · • - - ~: 170 ui 
" of Dent' 111Hl Dumb, Hushcla hnn·cstcd, - • S:_s; 128 D: 
'' of ln~a'!"! Acres of 1\•tutucs, - • . 17;, ~ 
·• 1)1 ltltottc, . Uuslt<:ls harn:stcd~ • - - 1~ 1(t1tJ~ tz1 
ol ncm~ improvcll iund, - 16,03::?,Nuwbcr of Hogs i;<,Jtl, - - lit~;: ~ 
'~ lll: ac.ros ~llll!ll}ll'O\'O.U .lnnd, .\:nlue ot .1.1 ~s S<lld, . • Sa/l.:o f.1 
" t)! uulns l!!nlroacl fuushcd, N umoer nl vnttlu t<ohl, • ':1 to!! Jj; 
" of mil~s Hnilr111ltl uutini;;bed~ Value of Oattlt:~ Eold, . • $l.J
1
G!i2 · · 
" of Colleges nnd Universiticll, Pounds of Butter manulactur~:d, - 51·, iS 1 





ncn~s Sorghum: - - SO!, I.'ounds of Wt)ol, - • ~H 
~o. ~"all. moht5ii~ m~u'fitcl'd 1rom Sorghum, 5,·7~ij ~monut.uf ~1ineral raised, 
..1."\ llll~l'r t)t. acre:~ m Urchnrd1 - • 1 ~!~ \• nino ot Mmcral_ s~ld, 
.Anwuut ·Cit OrclHlrd prod nets, 1 \raluc of Dom~ttc ~fnnufacturcs, • 40 
Nu~ttbcr of nc.rcs lluu~~ri~o G~ass, - 3(;,Yaluc of Gl' .n.crai.Ai nnnfaetur~&, - 1,000 
T<~n~> of llny 1rom llungar1an Grass, - 61 Yaluc of Agr1cqltur!ll Implcmonts
1 
• .1.7,711 
















EUOE:AN AN COUNTY. 
Number ol' Dwelling HouseR, 
T otal nmonnt of poptllntion, 
N mn her ol Male~. 
" of Femaki>, 
" cutitled to vote, 
" of Militia, 
'' of Foreiguerti uot nu.tnrnlized, 
" between the ages of 5 and 21 years, 
,; ot Blind . . 
) 
'' of Deaf and Dnmb, 
" ot Insane, 
" of Idiotic, 
'' of acres improved land, 
" oi acres nni01proved land, 
" of miles 'Railroad finished, 
'' of miles Railroad unfinished, 
" of Colleges uu9 Universities, 
" oi pupils attending CoL or University, 
" acres Sor~hutn, 
No. (CalL molasse3 umnnfact'd from Sorghum, 
N\m1bcr ot acres in Ot·chard, -
Amount of Orcltaru tJroduct's, 
Number (I( acres Hungarian Grass, 
Tone of Hay from Hungarian Grass, 
Acree in .Meadow, -
" 
1,290 Tons ot' .Day, 
H,tHS\Duslt<JI:> of Grn!-s St'ed, 
a,65:! Acres of ~pring Whcnt, 
3,2GtiiBn8hcl., harre::-tcd, 




iu Atres ot Oats, 
2,360 Bntohd" har\'cstcd, 
1 .Acres of Corn, 
4 Bui\hcls h:nTested, 
1 A.c1·es of Potatoes, -
I Buf'hd~ harvested, -83,058 "nmbet· of llogs sold. 
64,835 \aluc of llo~s solei, 
Nnmbcr of C11~tJc bOld, -
J 6 Y altw of Uuttle 60id, · 
1
1Pouml:; of Dutter mnnufnctnrcd, 
Pounds of Cheese, · 
l~b Ponncls nt Wool, 
10,500 A11101111t of ~[im~rnl rniscd, 
-W Value of .Miucrul sold, 
1 V ~1luu of Domestic ltftiuufnctun•ll, 
:33 Yaluo of General MtmufllCliii'C~il , 
8. 5J'Vallno of .Agricultuml lmplemontll, 
874 
• 
BUENA VISTA COtJNTY.-NOT Rnn"n. 
OALI·IO'l "N COUNTY. 
Nnmhcr of Dwelling IIoni'eS, 
Total amount of poptllation, 
Numhcr of .Male:;, 
" of Females, 
" entitled to '·ote, 
" of .Militia, 
" of Forei~uors not nalnrnlizeu, -
" Let. ween· the ngcs of 5 nntl 21 years, 
" ot Blind, 
" ut 'Deaf ·and Dumb~ 
cr of Insane, 
, l of Idiotic~ 
" of acres iffit,roYcd land, 
" of ncrcs uwmproycd land, 
of mile~ Hnilroad finished, 
" of mileg Railroad unfi.niRhccl, 
'' of Collc~ca nni.l Universities, 
'' of pupilt. attending Col. or Univer!ity, 
;: acrts S•·ribom, - -
No. gall. mols&ea innuufuctured from Sorghum, 
Number of acre~ . in Orchard, - -
Amount ot Orchnrd l'roducls. 
.Number or acres llu%-arian Gra.s!.l, 
Tons of Hay from Huugnrian Grass, 




Tons of JJ ~n·; 
13G Bushels ot (.frnss f;ectl, 
7S .Acr•~s of Spring Whmit, 
nS Bushels lmrvo~tcd, -
3GI1Acres of Winter Wheat, 
21 llus.hcls luu·,·esLcrJ, 
3JAcrcs iJf Oats, 
40,Husho'ls lutrn~i.tcd, 
Acres of Corn, 
Bushels har·ve.slc(l, 
Acrcn of 'Potatoc~, 
Bushels lunvcste<l, 
907 Number of Ho,gs i!old: -
~,!!25 V nluo of .Uo~;; sold, -
· l\nm'bcr of Cattle sold, 
Yaluo of Ontt.lu eold, 
Ponn1ls of .Hntter mnnufacturcd, 
Pounds of Oheese, 
li Pounds of Wool, · 
H:> Amount ot .Mineror rn.ised, 
! Ya1uo of Mineral sold, 
Valne of Dume'3tic .Mauul'o.ctorcs, 
5
1
Yatuc of Gcnc.rnl .Manular:tures, 



































































C A R R OLL COUNTY. 
Number of Dwcllin~ J louses. -
Tutal auwuut of .l'opnlutiQn, 
N uru her of .Malet~, 
'' lJf Fomulctz. • 
" cntill~d ln \·vt~:~, 
" of ~Iiliria, 
" of Forciguct·s Jl(Jt Nuturulized, 
" bet ween I he a~cs of 5 and 21 years, 
'' of Bli111l, ' 
" ol l >enl aud Dumb, 
" CJf Iu;;m1e, 
'' of It.liotie, 
" ot' n<:rea impr\n·cd lnml, 
" ot act·t•i> uuimprl,vctl land, 
" of wilet~ Railt·o:HI finished, 
'' of 111iles Hnilruml unfinished, 
" uf Oollc~c~ nnd lTniversities, 
'' ofpnpil~ attciHling Col. or Uuiveraity, 
" ol ucrcs Surghlltu, 
No. L!'ILll. tilCIInSSllii mnm1factnrP.d ft·om Sorghum, 
" of acres in Orchurtl, 
.Amonnt. of Ordtar•l productF., 
:N UJnbcr of acrt:il Iltmgnri:m Graes, 
Tons of Il ny irom Hungarinu Grass, 
.Acre11 in ::Meadow, 
32 '1'1}118 uf n~n-. 
25(1 '1.: ushels of(~ rru;,. Sr~.:d, 
taf•IAt:res ,,r SJ1rin~ Wheat, I , 
12~1 1 ht:;lwlt> h:n.'·ested. 
!)t;J;\ <T~S oi \Y Ill te.t· '\Vhc11!, 
5(i Bushels hnrvcslccl, 
11:\t·res of Oat~, -
1 OS Hu~lwls LHJJ'\'estctl, 
t\trc:: or Corn. 
Bu,.;hds ho.r"ested, 
Acres of Potatoe:;, 
llntihel5 llllr\'estetl, 
1,2JI) \ n111ber of ITo~"$ t.oh!, 
4:,806 \ alue of Hog6 "old, -
~ ntUber ul' Cattle solu, 
\' ulnc of Olltllt• sold, 
IPI}untls of Bnttct· Mannfncturcd, 
Pounds ol Cheese, - -
2~~ Pnuulls ot Wool, 
24-T Auwuut .of :Minm·al rniscll, 
\rnluc ot :'\r meral solu, 
V nl no of Domestic .M nnntncturcs, 
11~~ \'nluc of Gcucrnl .Mnnutacturcs, 




Number of DwolJin~ Houses, • - 2·H11Tons ol Hay, • • 
~otal amount, .of Population, - - l,~S9 Bushels of G.rnss S('cd, . 
l'\umber of l\Inle:;, · - - ·,!5.1\cros of Sprw~ ' Vhcat, • 
" of ~·omnlc.i, - • flfl'l I Bushels harvested, - • 
" t•utitled to ~·ote, - - 3i0 At•t·o~ ot Winter Wl1ent, 
" of' 1\lilitin, - • - 2M flnslwls hnl'veslc:d, 
" ofForci;ncrsnot.Naturalizcd, - 2ijAcl'csof0uts, · - • 
•: 'b~tw~i)n the ages of 5 nnd 21 years, 4:721Hushcl; l.arn~stcd, • -
" o1 Jlhud, • • • l\crcs or Corn, • • 
·~ o~ Denf nucl .Dumb, Bnshelsharvc8tcu, • -
'· of 1 usanc~ Acres of J>otatocs, . -
,; Qf Idiotic, ' Bushels hnr'>'e,tcd, - -
•• of ricrcs impro,·cd )and, - '7,524: Xnmbcr ot Hogs !!old, -
•· ot acrt>.s unimproved lnnd, . ~.l~;~s,Vnhw of J1o;.;3 sold, - -
" (•I miles Hailt·o~t«l fiuisbcd, · INutnber of Cattle sold, • 
•• Cit miles Unilrc•nil untinished, \"uluo of Oattlo sold, • 
•: of OolJegc.q and Universities, Pouurls of Dutter ~fuuufaclared, 
of·pupilsnttcnding Ool. or UniYersity, .t!J•ountls of Ohecst, - • 
" or ncres Sorghmn1 • - 28 Pounds of Wool. . -
.No. ~all. rnol~ec m:mnfncturcd from Sorghum, 62GR\monnt ot .Minernl mised, 
•• of ncrcs in Orclsnrdl • - 9~) T nlnc of :Aiincrnl solli, 
Amonut of Orchard products, . V nluc of Domestic :Mann factures, 
Number of acr~ Huu:arion Grass, - 172t' r aluc oi General Manufactures, 
Tons of Hny from Hungarian Gra53, • 1,0071\7 nlue of Agricultural Implements, 
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. l ,11i 1 . ~1, 143 
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- 1 ;-t sr. t:r1 7. - 2,400 rr• . 'i2,2SG c::l ~) 
- Mi ~ 
- 7,371 ~ . 205 c: 





- :HG . 5,218 .... 
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OEDAR, COUNT-s~. 
Numl>er of l),t"el1in~ Ilon2CS1 - 2,120"1Tcns ot Hay, -
Total runonnl of P<1pnlntiou: - 12,1'75 llu~bds of Grn~s Seed, 
Number of:hl.alt>i;, - · - 0,49li
1
ACI'CS of Spriug Wh(•at, 
;; o1 Ft.•males, - - - 5~679 Bushel<; lmr\'cstcd, -
" entitled to YOtc, - - 2~6-!S Acres of\Vinter Whcnt, 
,If ;\[ilitif~ - . - 2,M5, Bn~ltl'l:5- bnn•cslcil, 
'' of Jrorc:igucrs ndt: Naturalized, - !!G51Acre5 of Onts: 
" between the ;Jges nf 5 DJl(l 21 yeare, 4,5S:! ! Huiihcl~; hurvet;tcd, 
" of.ntitiCJ, - - • · I IAct'e3 of Coru, 
it o~ l>cnf 1\nd Dmnl., - · ~~Bu:;lwJs }1nn·c~tc<l, 
•• ol lmunc, - - . ~ Arres ot JlotntN:$1 
ofldiotic, • • - ] OjiHuf:hcll' lmrr('.sim"l, 
·• of ncr~ improved lt1mi) - 9S,CJ1S Xnmher of Ho::,'li sold, 
'' ot acres unimproved land, - 74,053; \rnlno of Ho~ sold1 
11 crt. 1n~los l{;~lr,Jml tini~h.etl, - :w
1
Nnmber _o!. Oaitle sol,l, -
vi nulcs Hmlrmlll nntimshed, - 3 V aluo ot ()ntti~J eold, 
•• of Uo1lt·~~a nnd Unh·r:rsities, IJ\muds .. •· n · tct· .Jfanufactured, 
" ot' 'JHipil~ ILitendiug Col. or University, 131Ponntlti vl t hti.'l!C1 • 
" acre.~ Sorglmrn, - - 139 Pound~ «•I W ••OI, • 
No .. . g~ll. mo. l~:;s. es man.ulactureJ from Sorghum, 6,9~S.,A. IIIOJ.llll:, o. l' ~.~fiuc.··r:ll raised, 
•· o1 acrrJs tn Urchanl. - 5btl Vnltw c•l ~[lllul'llltiolcl, 
A muuuL ot Orch:ml pro('! nctJ:, • .  1 ,S7i3 \T a! uo vr .Domc.:.tic J.\f •lll o factures, 
K umber of ncr12s Hungnri11n Grnss, - 3:Wl\raluc c•i Geueral.l\fnunfacture.<~, 
Tons of liuy h'om J lungarinn Grass, - 570lY nluc of A~;ricultnl'Rl l.mplements, 
Acrc:s in :Mcndow, - - - 6,027 . 
., 
" 
CERRO GOR.DO Cb'UN'TY'. 
Nuwher ot Dwelling HoneP.s, 
1'otHI ;llu<•nut of Popullllion1 N nut her of' Male£. 
•• of l•'c1~1nies, 
enlitloll to \'to.le. • 
or !\lilitin, . . 
" •lf J~orl!igw:rs not N awrnli1.ed, . 
'' hd ween thL' ngca or !l nutl 21 rears, 
of lllind7 • 
of Deaf nud Duruh, 
ilf Insnnc. 
" of I diutit'; 
" of ncrcs improved laud, 
'· •:lf Mrcs ununpro\'L•d laud, 
" ot miles U.nilrond finished, 
ofmiles Hailrond untiui,;h~d, 
•• M C'olle!.'es and Uuinrsities, 
of Pupil~ nttcnding Col. or U niversil.y, 
" nC>rts Sorghum: . . 
No. gnU. molr\SS('S munnfncturcd frolll Sorghum, 
111 oi' acre.s iu OrchiU'd. . 
Amottnt of Orchard pl'l)ducte. 
Number of nc.l'(e I:luugnri(tn Gra5s 
Tou5 of liny froltl l:l.nngnriau Gmsi!, 
.Acres in M~mdow. 
I =~~' ) 1'tms of .li ny, . 
Sfiv Husbeh or Gruss Sccd
1 
:tHi AC'rcs of l-5priug Wlwat, 
4-lQillu~hcls llnr\'cswl, . 
lSIJ .~crcs of Winter Whent, 
H3
1 
Busltals h~rv. cP.t. crJ, 
:; i\ crcs of Oats, 
171; BulliH.:IR hnrYct;f<:d. 
~\c;re~ of Gorn1 
Bn:;hcls lutrn:$te<l, 
Acres of Potnto~. 
Bushels hnt'\'Cslo!i, 
2,Hi21Xmnber of HogH ~olil, 
1 2,1~!1 , '~ nluc of .lfogs BQ}d~ . . • 
:-\ urull(;r of Onttla ~old, . 
\nine of Outt1o solrl, . 
Pounds of .Hntter Alanufuclur~, 
Pounds of Chcasc, . 
1Gf'1;>uunds oi Woo.!, . 
J :0 1·5 .Amount af .Miucml rnisecl, 
:{2! 'r nluo of 1\fiJJetnl soltl, 
* V nluo of JJomesiic Aranutacturcs, 
l l ,~ulue ofGcncrnlltlunutactures, 
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C::E3:EROKEE COUNTY . 
.Numhur of Dwelling llouseo, 
Total umouut of Population, 
N tllii Lcr of ~rate~, 
' 1 of Femaloil, 
•• cntitlcJ to -vote, 
'' of ~Iilitin. . 
11 of Foreig;tero uot. Naturalized, 
" hctwecn tl.Jc ages of 5 and 21 years, 
of 131intl, 
" of De at and Dumb, 
" ot Insmw, 
of Idiutit·, 
ot' acres improved land, 
'' of acres unimpro,·ed land, 
•• of miles Huilrond finished, 
" of miles R:lilrond nnlinished, 
" of Colleges and Universities, 
201'l'un5 ot lln Y, • 
S5 Bu~hcls l.lf Gr:\Sii Seed, 
51
1




A.cres ol' Winter Whcnt, 
20
1
. Bushel .. _· hnrve8tetl, 




Acres M Corn, 
Bushels harvested. 
Acres of Potatoes,' 
1llushcls harrestcd, 
167 Sumbcr of Ilogs ~;old, 
1,953 Y<tlno of Hogs sold, . 
Xmnl1er of Cattle sold, 
Y alnc or Cattle sold, 
Pounds of Dutter Munufactured, 
Pouuus of Cheese, 
Pounds of Wool, 
" of pupili> attending Col. or University, 
'' acres Sorghum, 
u gall. molasses manufactured from Sorghum, 
'' c,f twn·s in Or<'hard, IAmollnt of :Minernl raised, Vnlno of ~fineml sold, 
Amount oi Orcharcl producti!, 
Number of acres lluugarian Grass, 
Tons of l!_a_y from lluniwian Grass, 
Acres in Meadow, 
Valnc of Domestic Manufactures, 
Yaluc of ~:encral ltlanofactures, 
IYruuo of Agrienltnrru Implements, 
OHIOXASA. "W COUNTY. 
~umber of Dwelling H~uses, - 772jTous of.Hny. • 
1 otal amount of populatton, - - 3,5~~~ Bushels or G!nss ~ectl, 
NumlJer of :\Ialc.s, - - 2,03J!Acrcs of Sr·rmg Wheat, 
" of Fcnutlos, - - 11'i83j13nshols hnn•ct;loll, 
" entitled to Yote, - - 9H Acres ~,f Winter Wheat, 
" of .Militia, • - 703· Bushels hnrrcstod. · 
" of.Forcigners not naturalized, - lHIAc.rcs of Oats, 
•: bet'w~c.n tho ages of 5 and 21 years, l,~.H1 I Bu&hcls lm,rvcstccl, 
" of Blmd, Acres of Uorn, 
" of Dent' and llnmb, Bnshds hnn·cstcd, 
" vf In~unc, Acres of Potatoes, 
" of Idiotic, :Bushels bnr\"csted. 
" ofncrcs iinpro\"ed land, - 12,754-l Number of IIogs sold, 
" of ncrcs 1m improved land, :2»9,570! Y aluc of Il•Jf;S sold, 
,; of miles Hnilroad finished, X nmhcr uf Uattlo ~:old, 
il M' miles ltailroad unfinished, V uluo of Callie sold, . • 
" of Oollcgcs nnd U Diversities, Puuuds ot Huller manufactured, 
" of pupils attending Col. or University, _ Pounds of Ohccse, 
" acres Sorgltlllll! - - 4li!1 Pounds of Wool, 
" gnll. molnsso~ tn!lnTact'd from Sorghum 2,SSi Amount <•t liHneral rnised, 
" ~,f acre~ in Orchard, . . !lt V uluo of lfinc:ml sold, 
Amouut of Orchard products, . . 20 V alnc uf Dome$ti(~ ,Maonfactnres, 
Number of acres Jlungrui:m Grw, v ·alnc of General :Manutactoret, 
Tons of llay ·ii·om Hungarian Gr~s, . 3 V aluc of A zricnltural J mplementa, 























































CLAY COUNTY.-~OT RCTtltl!\~ll. 
CLAYTON COUNTY. 
N nmLcr ofDwclliog House.~. 
Totalmnvunt ( f population, · 
Number of:Aln'es, 
H of F et miL-s, 
tmtitlc:d to vote. .. oflllil;fiu, - . 
,, 
of l·~ol'eign(~t:: not. natu ralizctl, 
lK:twc~.·u the a!!~S of .5 nnd 21 yoars, 
of Blh.d. '" . . .. of Dc:2f :uul .Dumh, 
H of I m:llll', 
·' ot ldi(•til', . 
oi aeru impro,·cd land, 
" ot acn:s 111iimprMcd lnntl, 
•• of milt•S Hnilroud tiuishr.d, 
" · ot w il~>s l{aiJrout! utlliuished, 
" r.f Qol jegC.S nntl Univcrsitie~, 
'' •)f pttp!ls attending Col, or Univorsity, 
'' a<:re.., ~ot·glnlln! . . 
No. gull. molasHcs llln.nuf;\CFd from SL1rgbum1 
Number of acrl's in Orchnrd, 
Amount !Jf Orc1mrd ·producU!. 
Number of nc:rc;; HmlJ.,r'llrinn Grass, 
Tons ol Hay frmn llunguriun Gmss, 
Acres in lleadc.o\\'1 • 
3.5il,Tons of Hay, . 
1 S~• __ iG~ Bn:-hcls o! G_ross Seed, 
!I!!JS3 Aeres of ~prmg Whc:tt, 
8.~SG1Bus1Jcl-, 'llnrvew:d. 
:l;047IAcrc.:; of Winter \\'heat, 
:1!0:6
1
' l.ln:;hols han·cstcd, · 
g,!} Ac·ros (•f Uatll, 




;11Ac:rcs t)! PotatOt\81 
;J· Hnshcls ltnrve!itc<l. 
7·7,i7l:Nulllbcr of Hogs sold, 
1 1):!,0-18. V :lluo of llo~s solt!, 
rNuruhcr ot Catiloaold, 
V nln£! of Uut t le sotd, . 
l'unnds of Jlntt.cr ltltnmlaclured, 
P•>tmds of Clwc.~c, 
1.28 Puuud~ ot Wovl, 
7,0Tty\~ncmnt nf :Mineral raised, . 
l7S1Ynlu(l o! Minernl sold: . . 
32ifY'nluc: ot Domestic .Mnnnfactures, 
l211Ynlue of Gencrnl Mnnulilctures, 
~lO.ljY nluc ol Agricultural 'lmplemente1 
7,513 
O LA.Rx::E COUNTY 
Number of Dwelling Houses, • . 871 Tons of J:fny. . . 
Total aluount d Population, . ri,OOI.i Bushels r)l Gntss Seed, • 
Numlier l)f .Mnlcs, . 2,il18 .Acres (•i Sprir1g Whcnt1 • 
of Femnles, . . ~,tWo 8ushllis .hnrvostcd, . • 
" entitled to Yolc. •. . J,087 Acres of Wintm Wheat, • 
" of Mil tin, . - . • · s~~) ;Bushcla .hnr,·cstcd, . · 
.. of F<'HJigncrs!not .N ntnralizcd, • _111:\cre.s of O:ns, . 
hotw~~~n t.hc ngcs of 5 and 21 years, ·1 ,ur.~jl3ushcla hnn·estcfl, • . 
of Blu d, . . • '""!Acres of Oorn, . • 
~: of Der.:f nnd Dumb, . . 7~nsltels harvested, • • 
·• ot Ins me, . . 1 Acres of J>otntues, . • 
" of Idil'•Lic, • . . S'BW!llels llar,·el!tcd, . • 
" of ncns improved lnncl, . 2n!5201N umbC'r of Hogs sold, • 
" ·Of ncr( 8 UUliD,PfO\'cd .land, • G8,03!l y aloe of n~ra solri, . . 
': of miks Uailroad ·finished, IN umber of nulo ~;old 1 • 
" of mik.s Hailroad unfiniEhed, Y nluc of Oatilc sold: • 
" of OoUeges nnd Univer.sitics, Pounds of l~nttcr !lnnufactnrcrl, 
;' of pnp!ls nttcuding Ool. or U nivcrsity, .jl;ounds of ,O~ccsc, . : 
• ncrc:; Sorghnm! • . 1 OSi I onuds of\\ ool: . . .• 
.N!'· ~1. molasses manufactured from Sorghum, 3,0511 An1ount of .Mineral rni5Cd, 
. '' ofMres :in Orehard. . . 17SjYalnc of !hncr.il sold, 
Amount of Orebnrd prod_ucta, Value of Domestic Mnoufactnrea, 
Number of ncr<.'S Hun~ar1nu Grtu!!!, .• 2,'250, v·atuo of Guncrol M.anufactnrcs, 
Tens o! liny from ilungarinn Gra5.s, . 3,21JVnluc oi.Agricultur&llrnplcwonts, 
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N'umhcr of Dw~lling IIouses, . . 3,1S11Tons of IIay. . 
Total amount of l}opwation, . . 17,3!J5 Dn.&hcls of <:rrnss Sceo, 
Number of ~Jnles, . . . 9,261 a('res of ~prin~ Wheat, 
" of Females, . . !,1:3-llllm;hels han·ested, . 
" entitled to ""te, . • 3,5.>:L\.crcs of Wint<::r Wl1ent, 
'' ot .Mtlitin, . . . • S,3z~ lHushe1s harvested, . 
1
' of Foreigners not Natur!llized, . 7701.A<'r<:s of Oats: 
" between the ages of 5 and 21 years, 5,Gi3 Blll)hcls harvcl!tcd, 
" of Blind, . . . 4 Acres of Corn, 
" of .Deaf and Domb, . . J.IBushels hnr•csted, . 
'' ef Insane, . . . 2lAcres of Potatoes, . 
" of Idiotic, . . • 2
1
Bnshels ban·ested, . 
" of Acres improved lund, • 97,695 N umbor of Hogs sold, . 
" of Acres nniwprored land, . 120,837 Valno of ll~$ sold, . . 
" ot miles 'Hailroad. finished, . 381N umber oi unttle sold, 
" of miles Rnilroad unfinished, . 10 Valne of Cattle sold, . 
'' of College~ and U ni versiti ee, . lJPounds ot Bntter .Mannfactnred, 
" of pupils nttcndmg Col. or University, 52 Pounds of'Oheese, . 
" acres Sorghurn, . . ~91-lOIPounds of Wool, . 
No. gall. molasses manufactured from Sorghum, 6,12SIAmount of Miucral raised, 
" of acres in Urchan11 • • 404-iiYalue of Mineral sold, 
Amount of OrclJ:mi pr(ldncte, . . 1,071 'Value ot Domestic l!anufactures, 
.Nutubcr of acres llungnriau Grass, . llV~ v· ulue of General Mo.nutactnrcs, 
'l'ons of Hay from lluugurian GrtlSs, . lSlii.· IV alue of A~riculturnl I mplements, 
Acree in Mcadow, . • • 4,~03t 
... i 
ORA W"FORD COUN"TY. 
"'"Number ot Dwelling Uonses, G!J Tons ot 1 Thy, • . . 1,0~21 
Total nmonnt of population, . 429 Unshcls ot G rM!il Seed, . 2H 
.~umber or :Males, . 24'.1· Acres of Spring Wheat, . as a~ 
•• of Females, . . '185 Bushols Lnrvestcd, 
sr.·, ,,,,~ 
" entitled to vote, . . I 0~ Acres of Wiutc1· Wheat, 
" of Militia., . . 92 Ht1shels han·ested, 
" of }'ort'igncrs not Naturalized, !>!Acres of Oats! · . . 34f;i 0 
" between the .ages ot 5 and. 21 years, H3 Bushels hnrvl!Stc<l, . GSa 
l"l 
z 
" ot' Blind, • ~cr"' of Corn, . . . 715~ 
m 
,; of Dcnf and Dumb, . Bushels har"astcd, . • .20,·~70 
c: . fl . 
" of T n:;<l.ne, . . • cres of Potatoes, . . . s:tn ~ 
·• of Idiotic, . • Bushels baTYested, . . . 2,4!i8 ~ 
" of ncrcs improved land, • l,S:~7 N'umbe;r of Uogs sold, . . 2Hi <: 
" of acres unimproved land, . 1~t;no:;( nluc of Hogs -sold, • $J, .I20~· 
I:;, 
~ 
': ot miles Hrulrond finished, Smnbcro( OaUie sold, . . 32n !I· 
'' of miles Railroad unfinished, 1 Y alue of Cnttlc sold, . . :$9,22t; 
•• of Colleges aud Univer.;ities, Pcmnds of llutter manufactured, . 7!770 
" oi pupil:; attending Col. or University, Pounds of Ohccse! • . 830 
" acre~> Sorghum: . . 1 Ol Ponnds of Wool, • • . lO!i 
X o. ~1. molns~~ mo.nufnctld from Sorghum, 344 1~tnonnt .<?f ~incrnl raised, 
.Num cr of acres m Orchmd. . ! 1f alue ot Mu1crnl sold, 
Amonnt ot OrclmrJ product~, W nluc of 'Dom~stic .Manufactures, no 
.Number of acres Iluug1U'inn Grass, • 31±JYnluc·of General Maunfacturca, 4,257 
Tons of Hay from Hungarian Gra.ss, • !.14'1"' aluc of Agricnlturallmplomcnt.a, 3,935 




Number(){ Dwelling lion:;cs, . . S31;Tons of llny, 
!:otal a.mount of population1 • • 4!G5S!I Uusbe]s of G~~ru:s St>ed. 
.N.. umbur of Mule~. . • . . 2)5.!-l ,Acr~s of Sprrug \\rheat, 
Number of Females, . . . 2,117,BnsncJs han·e~ted. 
Number entitled to vote, . . . fl72 A.cre:; of Wiuter Wheat, 
N nm her of ~{ilitia, . . _ ~03 .Bushels har¥c:;tcd, 
~umber of ForeigltP.rs not Nntnrnlizcd, . 24,.c\.crcs of Oat:;, · 
.NumheJ• bctWC\!0 tho ages or 5 and 21 years, 1,'i3S Bu&hcls hnn·estud, 
Number Qf Blind, :!/Acres of Corn. 
Number of Deaf nnd Dnmb, 5
1
Bushels harrcstcd, 
Number of JnF,anc, , ··Acres of Potatoes, 
N nm her of Idiotic, . G. Bushels hnJ>csted, 
Number of acr~s improve<lland, . 23,806 Xnmber of llogs sold, 
Number of a.cri!S unimproved lund, . 70,7GH Value of Hoes .... sold, 
N mnLet· '>f miles Rnilrond finished, IN n111ber ol' (lMtlc solcl, 
Number ot rnilcs Hailroa.d ' unfinished, • Ynlne of Cattle sold, 
Nnmbe1· ot Colleges and Unirersities, Pountls of .lluttt~J· manufactured, 
N um bcr of pUJiils nttcriciing Col. or U ni veraity, I Ponuds of Ql1ccsc, 
NnUJbcr ac:rcs Sorghum, . . 117 Ponntls ot Wof•l, 
No. gall. molns,u::; mnnufnctnrcd from Sorghum, 7,H;~ .dmount of Minc1·al raised, 
~umber d at'I\~S in Orchzml, . Sl-Yalnc of .Mineral 8(•ltl, 
Amount of Orehnrd product~, . 4- Y nluo of Domo~tic :binnufncturea, 
Number ot ncrus Hnngarinn Grass, • 3fi:i Yaluo of Guneml Mnnufnctures, 
Tous ot Hay from Huugnrinn Orass, • SS5 \rnlue of .Agricultmal Implements, 
Acrc!J in Mcadow, , ! • 209j 
... • 
DAVIS 'OUNTY. 
Number f•t Dwelling Ilou~;e!l, . . ~~~HP(J))ns or Hn,r, . 
Totnl amonut of population, . . 13,3::?i3,BtL,hds of Cniss Seed, 
~umber of •. ll!ales , . £;,8ii,l•\e.r·er; of Spr;ng. Whr.tll, 
.Numhcr of Fomnle.~, • fl,Hf• Husl1cls han·cJSt<::d 
.Nnrnher \'ntitlt.Hl to -rot~. . . ~.:i07 Acres ()f' \\.,.intel' Wht•:Lt, 
Xnu"1bcr of ~lilitin! · . . 2;102 ,i;u3helt> hnrn~stcd, 
.N1101bcr ot Fvreif!ners not .'Naturalized, . ti!! Acres of Oats: 
Number bctwel'n tho ll!!CS of 5 nntl 21 ycnrt~, 5,4S2' 'Bn~hcls hnr\'C&tcd. 
Xumber oi Blit a, -. . 4-"Acres of Corn, 
N1unLer of Oenf nnd Dnmb, . . u :uui'he:h; har-vested, 
Nnn1bcr ot lns:\DC, . • '7i Acres of Pottltocs. 
Xnmbcr of .Idioli<'; . . 12rlhu;helslmrvcsted, 
Number of ncr<?s improT"cd land, . if.l.!jU7 r~umlicr of flog'i sold, 
Number of acres unimproYcd lnud, . HG~2(H ;Ynlue ol llo~s ~old, 
~'\umber of milEs .Railroad finished, !'Number of Outtlc sold, 
:~umber of tnih~ Rnilro:ul unfinished, . V nlue of ()nttlo sold1 • 
Nnmbcr of Oollc,ges nne., Unh·crsitic,q., . !Pounds of Hutter mnnnin.cturod, 
Number of pupil3 ~\tkndiug Col. or tJ ni vcrijity, 11 Pounds of Oheesc, 
Number acre.~ ~Or!!hnm, - . . 112 Pounds of Wool. 
No. gnll. moln.:;se5.Jt'runifnch.trcd from Sorghum, 7!~l33. lAm. OUiit of Min.·. cirn.l rais.oo, 
NnmlJcr of acrt'S in Orcbnrd, . . '67S \rnlue of Mineral sold, . 
Amount of Orclmrd productS, . l:G'14 Value ol D(tm!.!Stic .Mauufacturcs, 
Nnmhcr of ucre£ Hungarian Gruss, . 51500.Valuo of General Mnnufactnrea, 
Tons of Hay from llungarian Gra.;;s, . 7,403~ Value of Agricllltnrallmplewenta, 
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Number of Dwelling Uou~;ea, . • 1~5024Tons of lJay, 
To. tal amomlt ofJlOpnlation, · . . S,:!~~~'llnsbels of liros!l Seed, 
~umber of f'.falcs, . . . 4.,30.'> Acres of Spring Wlwnt, 
N umbc>.r of } cmnlcsl . . . 3,tl33 Bnshcls hnrn::::tcd, 
Number entitled to ,·otQ1 • • 1,67~ Acres of Wiut~r Whe~t, 
Number of .Militia, . . • 1,%7 Bushels harvested. · 
~umber of Foreigners not .Nnturalized, . 24: Acres ·Of Oats, -
Number bctwcau the ngca of 5 nnd 2l ycars1 3,20\lllushels ltnr,·csh~d, 
.Nnmbor of Blind, . . . Acres of Com, 
Number of Dcuf and Dnrnb, . • 5 Dnshcls l~ttrvc.stml. 
~ nmbcr of Insane, . . . li Acres of Potatoes, 
Number of Idiotic, . . • 1 Bu:;hcl:; barn~stcd, 
Number of acres iJnprorcd land, . . 85,877 ~umhcr of II oge solo, 
Nnmbor of acres unimpro'"cd land . lli,3i0 Value of llogs t>old, 
N nmbcr ot miles Hailrond finished, Nutnbl!r ..,, Uattlo soltl, 
Number ot mile.-; Uailrontl unfinished, • ,.Hi \' uluc ot' Oattlo sold, . 
Number of O{llh~gcs and Universities, Pounds ol Bnttcr mnuufnctnred, 
.Number of pupils attending Col. or University, Pf.lunds ot Ohc~e, 
.i'\umbC'r Acres Sorghum, . . 75 r ounds of wool, 
No. gall. molns~cs. manuti1cturod from Strghum, 3,3~!J jAmounto.t ~lincral raised, 
Number of acres m Orchard, • . 72;Ynluc of 1\hncrnl sold, • 
.Amount of Orchard products, • • 33 1 Vnlne 11f Domestic llanufactures, 
Number of acres Hungaria_n Grass, . 1,9701 \r.alnc M Gcn~rnl Manufactures, 
Tons of Hay trom Hungar1an Grass, 3,021 \r alnc of Agnenltural Implements, 
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D.F.~LA\VAHB CO'tlNT)'" . 
.Number of Dw('lling Houlles, • · I , 'iSS 1\.ns of IJny, . 
'l~Nal nnmunt of I 'opulation, • • 10,0~4 1 
1 Bushels of Grnss Seed, 
Number of:Mnles, - • • 5,303 Acr<:s of Spring Wh~1c, 
" of Fcmnlot:! - - 4,'72 IIBusll(:la lmn·ested, • 
<; entit!~d.toYotc, · • 2,~~5AcrcsofWintC'r Wlte:ll, 
of .Aflltltn1 • • - l,nl Bushr.:Js ltnr .. ·catcd, 
of I~orciguers not .Naturalized, - 327lA~rl's vf Onts, 
·' hctwccn the ngos t•f 5 nod 21 yean~, 3,li02 Bushels harvested, 
•lf .Blind, - - • 5,Acres .of (J()rn. 
•' ol Dcnf nnd Dum·b, - - 7'Hueh('IJs )Jnn·citcd, 
" 1)1' Jnsnno, · • • I•Acres of Potntucs, . 
•: of Idiotic, - - - SjHnshc13 hlll"Tcstcd, • 
" of ncres improved laud, - M1026 Number ,f-Uogs sold. 
ot neres unilnprovcd Janel, - 108,035 ~ \''nina r,f Hogs sold, ·• 
of miles ltailrond finished! · l0
1
Numbcr of Cattle sold, 
:: of miles Railroad unfinished, - 16jY nlne of Cattle sold
1 
• 
' ; . of Colleges and 'Uninm;itiGl;, Pc•unds of Butter ... \Innuf~U:turcd, 
" of pupils attcndinc: Col. or UniYC~ilify, 1 Ponnds of Ohcc.sc, • 
•; ncrcs Sorghum, w • • !)(!Pounds of Woo), -
No.a~"tlll. molosscs mrutufacturcd:Jrom Sorghum, 6ti5G. i\Juount of .Mincrnl raised, • 
No. of ac.rcs in Orchard, - • .2S51 Ya.luc of .. Minc.rnl sold, • 
J\ mount ol Orchard products, • • 312; Yalue of Domestic Manufactnros, 
.Number~ HnnJ!alian Grass, · 52 ' rnlae ofGaucrnl.'Mannfacturos, 
1'ons of 1Iny from Hungarian Grass., - lHI'{aluo ot Agricultural Implements, 
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bES 1\fOINES COl..~'l'Y. 
Nnmber of Dwelling Jlonscs! - S,57S Tons of Ilny • -
'J'otal nmonnt of population! · - 1.1,748:Bushcls of Gro~s Soed, 
Niuo bcr of Mnlcs, - · G, 14-4 ~Acres of Spring W"hcat, 
" ot Femahr.>. - · 5,GO!~ gusheh l1:trve:;ted. 
" cntitl~ _to \·otc! . - s;!li~!Acres of Winter Whent. 
" of M.1htm, - · 3,29a Bushels lmrve::.ted, 
" •Jf Ji'orcig·ncrs not nnturaliz\1<1, - 'iS~ Acres of Ont;:.: · 
;, b. etwcon the ngcs of· ri aud 21 ycnrs, 6,1H-3.1Hush. cls hnrn_: ::;ted, 
" of Jmnd, . . . 4- 1\crcs of Com, 
of lJc:nf and Dumb, :Jl:nshch hnt\'Ci'tccl
1 
'' of lnsnne>, • - - :31.\cros of Potntocs1 
" ot Idiotic, - - - 2 Bushels han·e<;tcd, 
" <li ncreE iJJlprovcd I anti, - !>0,2!!4 ~ umhcr of lJ•l_gs solu, 
" of ncrcn nnirnpro\'ed laitt.l. 83,G45 1-lOIYnlne ol Hog:;'":c;old! 
" of miles Rnilroa(llini&hcd, · :' Numllcr ot' Cnttlc ~old, 
" of milcR Hnilroad twtini~>hcd, ;Yaluo of Cattle ~~'ld, 
" of C'ull_eg~s anu _Unin~ri>itics, . -. :~ ~ Pounds ot: llnttC'I' mannl"nctnrcd, 
" of puptla attcud111g Col. or Umvcrs1ty, 15~.1~onntls ot Clwe~c, -
" acres Sorghum, · · 32 1-12 Potm(l:; of w·ool, · 
No. gall. 111olns~cs mun:t'nct'd trom Sorghum, l,:l21 \mount of Mineral rnisetl, 
'NuruLer vi acres in Orchard, - . l ,G~":: \"aluc of Mineral !lold, 
Amount of Orchard products, - - 1,05ll!lValuo of .Dillucstic ll:[nnu fncturcs, 
~nmbcr of ucrcs Hun~_,ari:~n Grnss, - 1,5!.J ! \_~"nlnl:! ot: Gcn.cral :Jfanufacturc&, 
l'vus ot Hay !rom liuugnrJnn Grass, - 2,1"t5i- Valno ot Agrteulturallmplomcnts, 
Acres in lfcado\\·, - · - 10,5:1:11 
.... ... 
l)ICKINRON COUNT"\ .• 
Number of Dwelling Honsee, 
Total nmouut. of population: 







" •• ,, 
of .Female.;;, 




(1f J~'ore:igners uot 'llfltmalizeJ, -
hctwccn tho ng<•a (,f 6 and 21 years, 
ot Blind, -
of Denf nud Dntnl>, 
of Jusanc, 
of Idiotic, 
\If ncrcs improved land: 
of ncrcs ummprovcd land, 
of miles UnilrQad iiuish~d~ 
of miles Hnilrond unfinished, 
of Colleges nnd Unh·crsitios, 
•t of pupilS nttcnding Col. or University, 
" ncres Sorghnm, . -
No. qn11. molasses manufactured from Sor~hum, 
N umucr of ncrcs in Urchnrd, - -
Amount of Orchard products, 
Number of acres Hnngnrinu Grass, 
Tons of Hay &om Hungnrian Grass, 
Acres in :Mcadow, - -
« ··T•ins of Hay, 
1 ~l Bmihel.s of Gr~s Scccl, 
71IJ\ crcs ,Jf SJ>rin,!! W !tent, 
50 Bmi11elH hnrvc£!icd, -
;')S·Acrcs of \Vintcr ·wlJ~at, 
55IBns.lwl!; ]Hir\'e.st od, 
I 1Acrcs or Oats, 
2i.Huslwls h1~n·cstetl , 
A arcs of Corn. 
Dushcls h:m·eatcd
1 
Acres of l'otHtocs, 
ilualJels hnrv._•stcd. 
l7:?1N nmher of lrogs sold: -
/
Yu1uo of Hof!S eold, . 
Number of Cfnttlc sold, 
Y nine of Oattlc sold1 
~ouuds uf . .Uut.tcr mnnnfactnrcd, 
Ponuds of Oheese, -
Pounds of Wool. 
A.mount ot .Mineral raisod, 
Yaluc of Mincrnl sold, 
V aloe of Domestic .Mnnufactorcs, 
\TaJuc of Gcncrnl Mauufnctnrcs, 
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Number of Dwelling llous~::::, . 5,(.)ti~rTollS of lfnY. . 
Total amount of P ... •pttln~on~ . . 30,5$1 P.nshcls of {-frnss S<'cd, 
Nnmhcr of j\[alesz . . 15,~15 . ~\cro~ of Spriug Wh,~at, -
" l)f .Fol1llllcs, • . • H,OG3 Dnsht:li! hnn·estcd. 
" entitled t(J \'ote, . . s;s~~IAcrc!i of Winh~r W'hcnt, . 
" of .Mi1itiu. . . G,IJ·U IHu6hols hnn·ustccl. 
" <•f F'Jreiguers not. NatnraliT.ed, . l,SGIJ Acre~ of Oats~ ·-
;~ l1ct';~cn tho :~gcs of 5 and :n years, 9,5;.-,~,llu;ol,wls .hnr,·e~tcll, 
of J.,Jmd, . . . tl Acres uf Corn, -
" ot D{}af und Dnmb, . 10 Btttiltols hnrrcstcd, 
cc of lnsune, - - - 101
1
Acres of rotatoos, 
" ot Idiotic, - - - S1Bnshcls hurYestcd, 11 of acres improved lnnrl, - - 90,162,Nnmbcr of Ilogs sohl, 
" of ncres nuhnproved land, - H 7,9!l3fV nluc oi llogs sold, 
'
1 of m.ilct; Haiii'Oad finished, - ·15,Nmul>et· of Cattlo sold, 
'' ot lllilt>s Hailronclunfinished, V nluc of Cnttle sold, 
1
' of' Colleg-es nnd Univereities, - l jPounds of Butter .Manufactured, 
·• or pupils attending Col. or University, 56 Ponnds o{ Cheese, -
" at:J'I"S Sorghum, - - 33 Pounds of Wool, • 
No. gnll. mol:Jsses Jnllnufltctnrcd from Sorghum, 11561 Amotmt. of ~Iim•ntl raised, 
}\{nmh<:r i){ ncn.:s ill Orchard, - - 351 Yaltta of''Minornl sold, 
Amount of Ordmrcl products, · · 900 Yaluc of Domestic 'Manufactures, 
Number of ncros Hungarian Grass, • Hi Value ot' General ~[nnufact~res, • 
Tons of ltny from Hungarian Grass, - 65 Value of Agricultural Implementa, 
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E~IMETT COl.""'TTY.-'NoT Rln;rtl(tb. 
FAYETTE OOUN'l'Y. 
~ 
~nmher ot Dwelling IIonses, - - 2/IS~ '1'ons of Hny, 
Totnl nmount ofpopulntion, . - .1J~:J9.1"llushel8 of Grass Scccl, 
Number •)f :Males, - !i.H:lS ~Acros Clf Spriu~ W Ju~nt, 
Number of Jo'cmnles. - - 5;-ta3 Uu~hols hnn'eStcd. 
Numbor entitled to vote, - . 2,,!~~) ! 1\t~I'CS of Wiutm• Wlll'ul, 
~mubcr of Mili~nJ · -. - 1~8J SjDushols llnn·c-~rted. 
.Number of Formgners not naturnhzod, - 2!t6!Acrcs of Oats. 
.Xmnbor bet.wecn tho at:,rc.s. of 5 :md ~1 years, 4,05ft~ushcls luu-\'(~stcd 
Number of Blind, - - - :~ 1Acrcs ot Ourn, 
~.mnL<·r or Dent niHl Dnml•, - . l ''Bu;;hols .hnr,·cstcd: 
.N amber 01 1nsane1 • - 2 Acres of Potu toes, 
N um bcr of Idiotic, . - &1J-!ushc:ls hnrYrslcd, 
Xumber or ncres improved land, - 44,G51~!Number of B.oga ·sold, 
Number of ncres ummprovcd la-ud - J li\5SU~' Valuc Cof llohrs Eold. · 
Xmnbcr of miles Railroad :tiniahcd, ' ~umber of Cnttlc sold, 
Number of wiles .Railroad unfini~llcJ, ' Ya~un of Onttlc sold, 
Number 11f Colleges nud Uni n~rsitice, 1' Pounds of Bnttor mr\nuJ'a<:turcd, 
Xnmbcr of pupils ntte.ndin~ Ool. or Uuh-el'bity, 7:-!;l'ountls of Cheese, 
~nmbcr acres Sorghum, ~- - - l07jPonnds of W~ol, . 
~o. !_rnll. moln~scs Inannfactnrccl fron• Sorf.{hurn,G,644-!;Amount r:,f .Mmoml 'J'fuscd, 
X umber ot ncrcs in OrChard, ~ - 7S •Ynhtc ol :M.incrnl sold, 
Amount of Orcllnrtl products, - 101 \ruluo of Dome£.! ic MnnnfactnrEYJ, 
Xumbcr of. acres H~mgari~n Gruss, - ·lO~· Value oi Geu~rnl Alnnul'act.ores, 
Tons of l:l~y from llungana.n Grass, - 10.1 Vahte ·Of .Agnculturnllwplemcnts, 
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FLOY'J:> COUNTY . 
Number of Dwclling lluu~t's. 
Totul amount: of pop.ulnhull, 
Nomber of Mules, 
'' of Fcmnlcs, 
" entitled to rot.c', -
a C"lf 1.1Hitin, -
" .ot' }"ordgiters 11!.•1 nuturulizod~ 
" b9twec.u 'tlic n;t(:~ of 5 nn«l 21 ye:m~, 
" of Blind, . • 
of Dent' and .Dum h. 
ot lnsnnc, · 
of Jdiotic. 
of ncrcs iinprovNI luud, 
" or ncres unimprnw·d land, 
;; of miios .Hnih·ond ilnistcd, 
" M ruilcs l~ilro:ul unfinished, 
" of Colleges nud Unh·ersit ics, 
" of pupils ntteudiu~ Col. (•r Un.i rcrt rlty, 
" ncrcs Sor~hum, · - -
No. ~all . . molasses mnnuliwt'd from Sorghm11, 
Nnrnbor of ncras in OrchiLl"l, -
!Tons of HnY, • 3_,4:!1S Bu.slwls of l:fmss Seed , 
~s;::?J.Acres of Spring 'Whent) 
l,f)SG)Bushels bnf\·estcd. 
S72;Acrcs of Wiut<~r WheRt, 
7:~:S1llushels hnn·ostetl, 
lS Acres oi Oats, 
J,lSl,llu::hels hnr\"csh~d, 
I J\crcs ot' Uorn, 
Bushels bnrvcstcd, 
l!A<:res of .Potatol!t'1 
Buehols bnrn~stecl, -
U,25llt.~umbcr of l Togs sold, 
45, l Ofl \ r nluc of Hogs sold. 
lNn mbcr of Oitttlu sol.d, -Ynlnc of Cattle sold, -
Pounds of Butter mnnufacturcd, 
Pounds or Cheese, 
4·H !J>onuds •)t Wool1 
Amount of Or(!,hard prvtilll't~, 
Number of :1c.rcs H uugarinu Grass, 
Tons of llny from Hungarian Gra.ss, 
Acree in .Meadow, - ·• 
2,1SSI'A ..1. nounf, . l~f.· ~linc.rnl raised, 
H Value of .Miucral :;ol1l1 
Ynluu of Domestic .Mnnufactnrcs, 
2
1
Yulue of Genornl Mnnufacturcs, -
~ Value of Agricultural Implements, 
102 
.... 
F R ANI{LlN" OOU:t ~TY. 
Number of Dwelling H(luseH. • 
'l'otnl amount of Populn~i!•o. 
Num her of Males, 
c: of Fcwnlca, 
•• Oltitlcd to vuHJ. 
'' of Militia, 
" of 1;-orcignert: uoL ~nturali1.ed1 ·• 
" between tbe n~i:S of 5 nnd 21 years. 
,, orHliud, 
•· of 1)~\1 nnd Dumb. 
" ot fnsauc, 
'' of hliotic., 
" Qf m~c:s imprm·cd Jnud~ 
" of ncres ummprowcd lnnd, 
"' of mii<'S ll:!Hwad :fiuis.hcd, 
n of 10ilcs Rnilrn:ui unfinished, 
Tons of lJ .ny, 
1,15!11\Bue.hcls o rl' G.rnss Sec<l, 
tH4 Acres of S,pring W hent, 
:'il1'i jBnl!hcls ~ anrvestcd, • 
~7S;Acrcs ot 'Vintcr W ltcnt, 
2H .Bushels. ,hnr,·cstou, 
1 s· Acres Oi : Oats, 
425lBushel~; bnn•cstcd, 
Acres o i Oorn, 
Bus'hcl s hnrvcstcd, 
l.t\cres ofPotatocs, • Bush<> Js llllr\•csted, -
5,1i:J5~~~uml >er of Hogs sol<!, 
3-!!.',018~ \r.:tlo~ of H%rs sold, -
.1.."um ber of uuttlc so1U, -
1 Vah 1c of Cnttlc sold, -
" of CoUe:;cs mul Uni'\"crsities, 
" of pupils nttt:udiH!! Col. o.r U ni ,·errity, 
" ot ncre3 Sornhmn - -
Pou nds of l3ottcr :Manufactured, 
Po1•,L·nds of Ohcesc., 
27g1l'OlJnds ot Wool, . ~ . - ~ 
N'?; g~ll. mol~se.,q ntnn~tilclurcd from Sorghum, 
•• ol nCJ cs m Orchard. • -
Amount of Orchard prot.luo~ 
l\ umber of ncr<'s Unnj!nrinn Grnss, 
~·ons ot llny from Hungarian Gross, 
Aercs in Mcadow, -
!}5i~.AJn.ount of Mineral miscd, 
5JYa'tuc of M.incrnl sold, 
Y: ,\uc of :Domestic Manufactures, 
1 4;tl~Y nluc of General Manufactures, 































































FREl\{ONT,: COL ~TY. 
Number ()t Dwclliug I rouses~ . 'i24,T ous Of Ilny! . 
'rot11l rmwunt •1f Population, 4,3~7 Bu;:bds of Gras~ Seed, 
.Numl>cr of 1tfnlc.s, • • 2,·117.Acrcs of Spiin!-'" Wheat, 
Number ('r Fcrna.lcs, • . l,tllO,B!tsl•cls hnrvc.<;t(~d. 
Nutllu('r cutWed t(• vote, . . l,0:!:3 1Acrcs of 'W'int(•.r \Viu:at, 
.Number or:Militiu. . . ~-!\.: Dushl'l~ hun·csted, 
Number of Foreigners not Nnruralizcu, . ~u Acres of Ont,., . 
~ umLur 'L?tw~en the: ages of' fJ and 21 years, l,ou;,l Bushels _h:in·u~;tl'd, 
1\ uw bur of. J~hnd., _ ~ J ;\<'reS ot C(ml, • 
N uu_ll_,or ot IJcaf ; __ md Dmuh1 ~{~·Hus\.Je• ls linrYcsted_, 
NulllLcr of .insanot . . . :.! .Ac1·cs of l'otatoc~, 
NumlH~l· of lt!iotic.·, . . . 31Du~1Jt.:ls hruTe.-tcd, 
NmnLc•r uf acrliS improvetllau-.J, . 20.572tNmuhcr of H(1gs ~old, 
NuUlbcr of uct·ca unilupmvod liUld, . 180,87-1-J Y :tlno Qt Ho~s !IolLI, 
Numhcw of' milcs1<nilrond lhtished, ,.Nmnher ot Uattl~ sold, 
Nurnuor of miles .Hnilrmul un1inished, Yalne of Cattle S(•ld, . 
Numhcr of Cullcgos nnd lJuiversities, Pouuds of .iluttor .Manu1i1clnred, 
_!-fnmhor ufpni'._~Is attemliug Ot)llege or University, . Pouuds of Cht•esc, 
N uml,cr ltrm.'s Sorghu111, . . 3S Pounds of Wool, . . 
No. gall. molnsscs iunoutnctured from Sorghum, 2,Hi6 Amouut of )IinPral rai~ed, 
Nuru1Jel' of ncrus in Orchard, . 1 HI Value o1 Miucrnl Sll}d~ . • 
:~monut of Orchard prollt.tcte, _ . 1?~ \~nlue of J?omciltic Munuti.u:turcs, 
~"\umber of ncrcs Hungrmau Grass, • 32:1 Value of <:-.aneral ~[nnutacturcs, . 
Tons o! ~ny f~om Iluugarian Grass, . 1,35Sj Y.alue of ..Agricultural Implements, 
Acres 1n Moadow, . . . 94 
, , 
GREENE COUNTx-.-. 
Number of Dwellin,.; llouaos, 
Tolal amonut of Population, 
Number of :~falue, 
Nuu1ber c;>f Females, 
Number entitled. to YOte, 
Number of Militia, . . 
Number of Foreigners not Naturalized, 
Number bet\v-ecn 'the ages of 5 and 21 years, 
.Number oi !~lind, 
.Number of Dent and Dumb, 
Number of ln:;ane, 
Number of Idiotic, 
Tons of llay, . 
l,4-211Bm~lacls of Hrnl<S Sef:cl, 
71SO Acres of SfJring W!Jf.'nt, 
1171 Busl1els harvested, 
2SS Ae1·es of'W'iuter 1\'lwut, 
24!l Hut.hels harve~;tcd, 
AcnlS of Oat~, . 
5i2,iln~hels lanrvosted, 
1; Acres of Coru, 
Bnshel.; hnrn~st.<:d. 
Aeres uf Potntoc~: 
Bushels hnn·t:~led-. 
Number of ncr~ ilnprol"cd land, . 
Number of ncre.s nnimpro\'Cd land, 
Xwnbcr of mile.:; Railroad finished, 
Number· of mile:; RILilroAd unfinished, 
6,260. Number (If' Ilo.t,ra f:old, 
24-,!151 1.': alne of Hog; ;;(lid, 
Number of Cnttlc sold, 
\!" nluc. of Onttlc sold. 
Number of Coll~es nod Unh·ersities, . 
.Number ,of J•OJ•i".s attending Col. and University, 
Number acrue S"r~hum1 • • • 
.No. gall. molMscs man'fact.'d from Sorghum, 
.Number of ncrur; in Orchard, 
Amount of.Orcbn.rd prodnct.£1, 
Number of ncres IIungnrian Graas, 
Tons of Hay .r'rl}m IIungarian Grass, 
.Acres~ in .Meadow:, ! , 
Jlonnds ol 13nttllr munnfnctnrcd, . 
Pounds of Oheesc. 
13@1Pound,; ,of Wool. -
SOS!Atn(lllnl of :M.iueral raised, 
V nhtc of.l\lincrals{•lcl, 
\rnluu ot Domusti<; .Mnrmfactures, 
S. :!!Value of Genor:al Mtulllti1ctures, · . 
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Nurnber of Dwelling Houses. 
Totnl runouot of Populn.tion, 
N u Ill ber of .Mnles, 
Number of }'emnf~1 
Number ~ntitlcd to ;-ote, 
Nuu1bcr of .Mililin, • . • 
Number of For~igucrs not Natttrali2:cd, 
Number between the nges of 5 f\nd 21 years, 
Number ot Blind, . 
Number ofDenfnnd Dumb, 
Nuri1bcr of Insane'. 
N um bcr ol Idioti(< . • 
Number 1)~ Acres impr•wcd Jan~, 
Nurnuer ·of Acl"('s u_rurnpro,·cc.l l~tnd, 
Number ofrnilc11 Hailrond finish~d, 
Num9cr of uulcs J~ailrond uutinisbcd, 
Nurul)er nf Colleges nnc1 U ni vorsities, . 
~umber ol pupila attending Col. or Univert<ity, 
l'lutnhcr Acres Sor!?hum, . 
No. gnll. mo)n!;ses 111nnufiu!tured f rom Sorghum, 
Number M .Acn•s iu Orcllnr·<J, . 
.Auwuot M Orclanrd products; . 
Number of ncrt·s Huugnrinn Gnt:Rs, 
'.l'ons of Uny irotn Bungnrinn GlrW!s, 
Acres in :Meadow~ . • 
·" 
Tons of Bny, . 
GSOIBnsllcls of Grass Seed, 
354:Acrcs of Spring Whcnt, 
820' Bushels hnrvested. • 
1521Aerel; of Winter Wl1eut, 
135,Rusbcls l1nrvested. 
22, Acre~ of Onta: . 





Acres of Potatoes, 
Bn&hcls hnrvcHcd, 
4,153.,N .... umber ofH.ogs .sold, 
10,525' nluo of Hogs sold, 
Kumbcr of Cattlo sold, 
\.,.nluc of Cnttle sold, . . 
P.ouuds ot Hutter :ru.nuHfilcturcd, 
[>ouncls or C11Ct::i!C, 
151 Prmnds of Wool. . 
64S~Amount of !Unornl raised, 
5 ~Y nluo of :Mincrtll sold, . . 
V nluc oi Domestic Manufactures, 
32
1
' \r nluc of ~cncrnl mnu ufacturcs, 
Sl \ .. nine of agr.icnlturol imj>lcments, 
160 
..,. 
G U T H .. RIE OOUNTY. 
Nmubcr or D"·cllin~ HouscsJ 4!121Tons of Ilny: . . 
:.:otnl nmouut of population, 2,75:1 'Bushels of Grn&s Seed, 
i\ umber of .J\hlles, • . ·t,459 j.Acres of Sjlring Whcnt, 
c• of Fomnles, • . 1 ,2!Jri,Hushcls hnn·cstc<l, 
•: entitled to \'Otc, • tHGIAcrcs ofWinter Wheat, 
•I nf :\I illti .. 1i<it7 Hucl ... la lua.o·c-.twl -..... . _ ...... ,_.., , . .. ifi r~~;~;·~r· r.;; ta-:·~·.• . " oJ . Foreigners 110t naturalizcu, . 
" IJetwceu tho n!?<'..S of .5 nnd 21 years, 1.127 ):ushcls hnr,•cstcd, 
" of Blind. ~ . . .. 1 Acres of Corn, · .• 
" of Dcnf nod Dumb, Bushels harvested, . . . ,, 
of Insane. Acres of Potntoos, . . 
II or Idiotic; • . 2,Buahcls bar"t"estod, . 
" of ncrcs impro"cd lnnd, . .13,500 Numbc:r of Hogs sold, . 
37 ,423;Yaluc of Ilo2s sold, '' of neres ummpro,·cd lnnd, . 
" of miles Rnilrond finished, . , •Number of Cattle solcl, . 
" ot miles Hailronll unfinished, . ~alae of Oattlo sold, . 
'' vf Colleges nnd Universities, . ounda of Bolter maoafacturod, 
" ofpnpils nttendin~ Ool. or University, ounds of Choose, • 
•• ncrcs ::Wrghum~ . . 111 ounds of Wool, • 
j'~.o. ~mil. molrt8M~s runnufnct'd from Sorghum, 'i.477JAmount of Minernl raised, • 
Number of neres in Orchard, . . ·41~ Vnluc of :M:incrnl~:~o'ld, . . 
Amount or Orehnrd productS, . IY rune of Domestic Manufactures, 
Number ·Of :tcre.:> llungnrinn Grus, . 25H··V ,nluc ot General Manufactures, 
Tons ot llny from Huugnrino Graat, . v011i"V aluo of A&'Ticulturnl Implements, 
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Numl>er of Dwelling Bou .. .,.,, . 
Total mnonnt of population, 
Number of Males, . 
HAl\:UT.iTON COlt "- J Y. 
312'Tons of .Hny, 
l,G551Bushcls of Gmes Scud, 
' S99 ~ Acrcs of Spring Wheat, 
" of f',cmnles, • 
" entitled_ to vote, 
" ot Militin, . • • 
of 1-"oreigncrs not Nnturalizcd, . 
" between tho ~as of 5 rmci '91 yeartl, 
of Blind, . 
" of Dc.'lf and Dumb, 
,of lne:mc, . 
" of Idiotic; . • 
" <•~' ncn!8 improved land. 
'' \II acres unimproved lsttd, 
" ot' miles Rnilrond finished, 
'' of miles lbilroad unfinished, 
'' of Colloges aud Uni,-ersitiea, . 
" of pupils attending Ool. or University, 
'' ncrcs :Sorghum, . . 
$o. gall. mola:;s~ mnnnfacturcd from Sorghnm, 
'' of acres in ()rchnrd, . . 
Amount of Orchnrft products, . 
N umhcr of acres ll ungarinn Grass, 
'rona of Hay from H.ungnrinn Grass, 
Acres in :Mcndow, . • 
.... 
75Ghlushch harvcsteti, • 
4UIAc.res of Wint<~r \\''heat~ 
:H·SIBn11hels hnn·c. s.tc.-d, 
84 Acres of OntB. 
~55 Bushels hnrn~stc<l~ 
\ere:: of Oon1, 
Busholii han·cshl(l, 
Acres of Pvtntoe:;~ 
3 llushcls hn.r,·ostcd. 
6,:31.7 Xmnlu:r uf Hogs S(Jid, 
21 ,J50 \.,.nluo of IIo~s sold, . 
Xnmbcr of Onttlo r.;old, 
\'":llue of Cattle f:olrl, . . 
.Ponndt1 of Butter ..\lnnufnctnrcd, 
!
Pounds ot Uheo:il!, . . 
Si Po1mds of Wool, . . 
32li Amount of .Mincnll raised, • 
2fiYuluc of}Hueral sold~ . 
j\.,.t~lnc o~ Uomcstic .Mtmufncturt!s, 
.32 , \1 tLluo ot Gcnernl .ManufncturOJJ, 




=Number of Dwelling Houses, . 15rl'ons of Hay, • 
Totru amount of population, . l~! llu:;bcl~ .oL t~_rnt:£s Seed, 
Num'ber of Mn1c~ • . h~r'' cres ot ::,pnng W hcRt, . 
" of Ferua ct~, . . ~tl Bushels luwvcstod. 
" entitled to Yote, . :lO A.\crcs of Wint<!r Whcnt, 
' 1 vf 'Militin, . . 2i Bushels hnrvcstotl, 
" Qt' . Foreign en; not Naturalized, 3 Acres ot Oats, . . 
" hctwucn the agoa ot 5 and 91 yonrl!, 51 But~hcli> harvested, 
" of .Bliud, . . Ac.ros of Coru, . . 
" of Dca(and Dumb, • J Bushel~ harvc8tcd, ,. . 
" of lu.sane, . . i\cres of l'otntoes~ ,. . 
of Idiotic; • • , Bushels bnrvastcd, . , 
of acres impr•vcd la~d, . 1,020fNumbcr of Hogs sold, . 
of acres ummprovod .laud, . 211'i(i Value ot llorrs sold, 
" ot .miles Railroad finished,' Number of cJattle sold, . 
" of~miles Railroad ·unfinished, V' aluo of Ontt.lc srild, . 
" of~Oolleg~ and Universitiea, Pounds of .Butter mnnulacturcd, 
" ot puJ>!ls attending Col. or Univorfiity, Pounds of Obccse, 
" acres ::Sorghum, . . . li ]>Quuds of 'V ool, . 
No. :~all. mol~~~ manufnct'd from 'Sorghum, 86 .Amount of Mincml raised, . 
Xumber of acreo in Orchard, . 2 V nlno of Mincral ~aold, 
~m~.>unt of Orchard products, • Ynluo of Domestic Manufactures, 
Number of;acres Hungarian Grass, . ,.Vnlno ot Gtmcral l.lanufactures, 
1'on~ ol Ilny :frotn Hungaria.n Gr~!:11 . Value of Agricultural lmplcmcnt3, 
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HARRISON ,COUNTY . 
Number of Dwc:Jlin~ Hono.._-.,, 
'l'otnl amount of popnlarion, 
Number o1 Afnks. 
Numbc.r of FC'nmlc.,, 
Number entitled to vot~. 
Number ot !!Hiitin, • . 
Nurnbt;r of .Forei!,"llf'!rs not Nnturali~cd, 
Number bctw<'<'n ·the nges of !'i and 21 years, 
Number of .Blind, · • . • 
Number of Dcnf nnd Dnmb, 
Number of lnsnnc, 
Number of Idiotic. 
~ umhc!r ot ncr<'s improved hmd, 
Number ot ll('res ununpro,·cd land, 
Xnml.wr ••f wlle.s Railroad finished, 
.N UJnbr:r of rniles Rnilroud unfinished, 
N 11111 b(·r ol Collt>!:'C!S n11d U ni \'Ct~>iticf;, 
Number t·f pupils nttcmliug Col. or Uuivilri:lity, 
Nmnher nt_:rcs S{,rghum! . . 
No. gall. inolm:ses tnannfudurcc.l trum Sorglaulll, 
Nmubcr of ucrC's iu Orchard, •. 
Amount of Orc:hord product~, 
:t';umber of nc~res Hungarian Grass, 
Tuns ot Hny from H ungur.i11n Grass, 




Nnmbc.r of Dwelling Houses, . 
TotAl amount of Po,pulation, 
.Number of Mnlcs, . 
or l<'cmnles, • 
outit.l()d to vote, 
' ' •lf .Militin, . . 
" of Ft•J•f;iguurs uot Natumlizctf, . 
·' hctwcon tho ngcs of 5 and 21 yenrs, 
" ofRlind, . . . 
of Oe:tf tllld Dumb, 
" oi l:usnue, 
H of Idiotic. . . 
" of ncres iinprovcd hmd, 
of acres tmtmproved land, 
r; of miles Railroad finisbcd. 
" of miles Railroad uufiniihcd, 
" of Oollcg~ nod Unh•crsiticF., 
" of pupili! nttending Col. or University, 
" ncrcs &!rghum. . • 110 ~Ponnds of Wool, • 
Nti. gnll. molneses mnm1fnctured from Sorghum, 5,835\Amount ofMiucrnl :rniscd, 
" of n~U"Cs in Orchard1 • • G~-rv nine ,of M:iner.tl sold, 
Amount of Orchard products, . . 6t Ynluc of JJotucstic Manufactures, 
Number of acres Hungarian Gra&~, . !W~Ynluo <'f Gencrnl!fnnufactnrcs, 
Tons o_i Hny from Hungnrinn Gr&tiS, . 2!1:-JtjYnluc of Agricullurnl Implements, 








































Nambcr of Dwclling Houses, . • 2,9551Tons of Hay, . 
Total amount of Population, • . 161299 Dnshels of Grn:;:= Seod, 
Number of Males, . . . 5,344 Acres of Spring Wht-at, 
"' of Fcrunles, • • 7,955lDushcls harvested, . 
:: cntitlc_d;to nte, • . 3,4~1Acr~ of ·winter Wheat, 
of .M1ht111, • • • 2!Sl:.. Dusbels harvested, 
'' of Foreignen not Naturalized, . 2041Acres of Oats,. 
:: bctw?Cn tho agee of.5 and 21 yean, 6,1411Bnsbcls hn.rvc.s~t 
of Blind, . . • 4 · Acres of Com,._. _ . 
'' of Deaf nnd Dnmb, . . 11 1~ushcls harvested, 
" of Ins.ane, . . . 3 .dcrcd of P omtoet!, 
'' of Idiotic, • . • 5 Bushels harvested, . 
'' of Acres improved land, . 80,4tl5 S umber of llogs 110ld, 
" of Acres unimproved land, . G4,70i Yu.luc of H o1!B sold, . 
" oi;rnil<is Railroad finished, • l S} Number of C'attlo sold, 
" of miles ltailroad unfinished, • 5I Value of Cattle sold, . . 
" of Colleges o.ud Universities, . 2 ,Ponnds ot Butter .:Manufactured, 
" of pupils attonding OoJ. or University, ll3j' Pounds of Cheese, 
" acres Sorghum, . • l Olt Pounds of 'Vool, . 
No. gall, 10olas~es rnannfacturcd from Sorghum, 5,715 Amount of Mhu:m\1 rniscd, 
1' of acres in Orchard, . . 1,511-f y · alue of .Mineral sold~ 
Amount of Orchard products, . . 14,33tl Valuo oi Domestic llanutilcturCE, 
Number of acres llungarian Graas, • 3,'373l1Ynlno of Genera] .Alanufaaturcs, 
Tons o! Hny from Hungarian Grasa, • 4,0341 \T.nluc of .Ag:dcultuml Implomontt, 




Number of Dwelling Houses, - - 5il,Tons oi llny, -
'J'otnl nmonnt of l'opnlation, - - 3,0"1 7 Bushels of Grn.c;s Seed, 
Number of Males, - - • :1,601 Acres of Spring 'W.ll\~nt, 
" ot J.'cmnlcs, - .• 1141 61Buslu::ls hnrv<'atcd, -
" entitled toyotc, · .• 'iUIAcrcs of Wiutcr Wheat, 
'' of :Militia, - . - • GlS Bushels hnrYestcd, 
'' of Foreigners :not Naturalized, - 7U,Acr<::~ of Ont.a, 
" between tho ngcs of 5 nnll 21 years, 1 ,037' Bushels har\·cstcd. 
" of Blind: -. - . Acres of Oorn, 
" of. Deaf and Dumb, - . llushcls uan·cstcd, 
" of lnsnno, - - - 1 Acres 9f J)otntocs. 
of Idiotic, - . - • l Bushels hnr,•estcd, 
" of acres imyrovcd lnnd, - 13,9~2~Number ofliogs.sold, 
" of acres nmmprovcdlnnd, - 50,0~!! . V slue. of Hogs sold, -
" of nillcs Rnil:rOnd finished, - Number of Oattle sold , 
of miles Uailrond unfinished, - \rnlnc of Cattle sold, 
'' of Colleges and Uni'Vcrsitie,S; Ponnds ofl~uUer ltl.nnufacturcd, 
" of pupils attending OoJ. or uniYcnity, . ;pounds of Cheese, -
acres Sorghum - - 37i· .Pounds of Wooll -
li o .. rStJ.ll. mo~nsses mnnofnctured:trom Sorghum, 1,912 Amount of ~iuc:rnl r~sed, 
~o. of nc.rcs m Orchard, - - 38t Value of .Mmernl sold, 
Amount of Orchard prod nets. .. · . \T aloe of Dorucstic MR.nufacturc:s, 
Number acrea Huuzarian Gross, . 4-i Vnlnc ofGenernl :Manufactures, 
Tons ·Of Hay :from llnn,garian Grn.'is, · 7 V nlue of Agricnlturallmplements, 































































Number of Owellin!? Donscs. 
'l'otal nmonnt of poj1itlatiou, 
Number of 1\Jal~, 
HU:l\'U30Ll)T OOUNTY. 
u9;Tons •of llny~ 
5l!J1 Bushels of Grn~ Sc• Jd. 
2t'IO Acres of Spring Wb .eat, 
229 Bnshcls lmn·C!.<;tcd, Nnmber or Fcmrdes, 
Number c.ntjtlcd to vote, 
Nombcr of M"ilitin. . • 
.Number of Fon·igiwrs not Nntnrnlizcd, 
Nurnher hetwren t.he .:tgcl'i of5 nnd 21 yearS. 
Number r1f Bliml. . 
Number of O(',;ti and Durnt.., 
Number of Tn~·mc, . 
Nuruber ()f Idiotic, . 
Number ot' acr<!S impro,·crt lnucl, 
Number of :sere~ uuirupro,·cd !null 
Nmnbcr ot milt:s HailrrltHl tinishcd, 
Nn111bcr vf mil.:s J{nilroud uutinir;hed, . 
Xu111hor of ('olleucs au1l Uuh·er:;itio.g, 
Nn111her of pupils nltmtdiu~ Col. or Uuinm:;ity, 
Nom ber nere:. Sorghnm. · . . 
N•). gnll. tnolhssNi mtl11ufncttu·cd !rom Serghurn, 
NHmbc•r or lll.'res ill Orchard, 
Auwu.nt of Oroh:lrcl produda, 
Numl.l('r uf ncrcs Hungnrian Hrnss, 
Tons of llny from Hungarian Graaa, 
Acree in Meadow, . • 
lb2 Acre~ of Wiuter W beat, 
I~;; tHuShch hnrvcsted. 
l• t.\cres of Ont". 
143 Bushcls hnn·c~tcd, 
Acres of Oorn, 
,Bushels .llarycated~ 
1\Ac:res ,,r l.)olatoc~, 
Hushelt: lmrvcstcd, 
:!,tos7:Xnmbor uf lloi;;; so~d, 
H, 1.')] 11 V:Lluo of ll•Jgs l>O ld, 
Number o:•l Clltt)( 1 sold, . 
lv·alue ot' Cnttle E o1<.1, . Pvuud~ ol .Bttttcr :- ·manufactured, 
I
Pou ndti ol Chee ,,;c
1 
• 
l!..ll Ponmlt> of W<u)· ~ 
819fr Amount of Min ,.e nll raised, . 
-k' 'l aluo \•f ;\1 iue1 ,oe.l soiJ, . 
1 
\r nluo f1t' D0111• 'Hitic Manufactures, 
2
1
Vuluo of (i{)n< \f nl .llanufacturC!I, 




Number ot' Dwelling 11ou6('ll, . . 5 Tons of llay! • . 
Total amount of populnticm, " - :iS~ Bns.hoLs ,of H . rass ~ucd, 
Ntuilber of lfnlcs, · . . 22 A crcs ot Sprmg W bt:!nt" > 
•• of F'cmwcs, - - tGr~ushcis luln·cstccl. • -.. e.nti~led to \·oh•, .. . 10 Acres o1 W.intcr '\vhenl, 
" of lHliLin. • . • n Hushcls hnn·CBtcd, · .: of Forcignc.rg hOt uuturulizccl, • Acrus of Oats, - . 
li bt!t.WW:O.JI t.hcll~C.<; Of 5 1\11<\ 21 )'(•1\rs, 1!-l Busl1ols hruTe5tod. - . 
" ot llliud, A<:rcR of O(irn, . -
" of Dcflf nnd Dumb, Bushels harvested, . . 
" ot' Insane, \cres of Potnto<'.B, • • 
Bu!!huls hnrv~stcd·, • -.: of Idiotic, 
" of ncrcs imvro,·cd lnDill · 155l'l'!:muber ol llogs sold. . -
" ()f neres unimproved land, - 11560jYnlue oi' H(l!:.'"S €Cild, • • 
'' of miles Hrulrond iinis.hod, Number of Cattle sold, -
" of milcs Hnilrond nnfinishCct, ,V nine of Oatllc sold 1 · • 
" of Colleges nnd U oh·e.r::itio1=, !Pounds ot Butter manniacturcd, 
•• of pupils nttcndiug Col. or U ni vcn;ity, 1rouuc1s C>f Olteese, . " :icrCS Sorghnm 1 • • .• tJ:>onnd5 oJ Wool! 
No. ,gnll. molr..e:;cs mnnnfncturcd from Sorghum, IAmonnt ot .Mincraa raised, 
Nuntbcr of ncres in Orchard, - • Y alue of Mineral sold, 
J\ moout of Orchnrd prod ncb.:, . \ 7alna ot Domestic :Mannfnctnres, 
Number of nc:res B uugarian GrnSF1 - :Value of General ManuJactnres, 
Ton:- of Hny from .HungariiW Grass, . jYalue of Agricultural lmJ>lcrncnts, 








305i ~ '1,721 
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10\V.A OOlJNTY . 
Nnmhcr r,~ Dwc.lllng llou 
'rotal cunouut of population, 
Number of .Mnlea, 
Number of ]i'cmnl~.m, 
Number entitled ·to vote, . 
Numher of .1\fiJitin, . 
Nmubcr ot J<'oto.ignc:re uot Nnturalil.ec.l, •. 
~u!ubcr bct.'y~cn t.hc ages of 5 nod 21 ycari, 
Numbor of Hhnd, .· • . . 
Nnrnbur of Dcnf rmd Dumb, 
Number of lnsanc1 
Number of Idiotic, . 
.Number Of 1\QJ'Ct> improved land, 
Numuur t1f ncrcs tuJilnprovcu lnnJ, 
:N"1111ihl.:r of milos Hnilrvnd Jlniahcd, 
.N~ambtJr of miles .H11ilr(lt\d IHifinit~hcd, 
'1,13S11"1ons of Hny! • 
'i,O!.iS\Bushcls of Grass Seed, 
3~7S71Acrcs of S..priug \V!uw.t. 
3,311 Eushols hnrvcstcd 
1,5il Acres of Winter Wheat. 
1,~40 ,Busllcls bnr,·cstcd, 




1 Acres of Corn. 
31 Bnshols hnrvc8t.ed. 
1\Acrcti of Potntocs, 
3 Bushel:> barvcsto<l, 
3~,715 .Nuwl.lor of Uo~~ sohl, 
97,371 \:nino oi Hogi . . f'ohl, 
l' um b0.r of Cuttlt~ sohl, . 
Value (Jf Cuttlc sohl, . 
Pvmul:; of Butter umnnlactnrl'd, N uutlHJt' of O<•llogtJs nml U uhwsitios, 
NuusiH.'l' of pnpillt atteudiu~ Onl. or University, 
:.N 11111bor ncres Sorglnuu, ' . . 
3 Pmuuls of t)hccSL•, · 
'it l'onnds oi' \\.,.ool, 
N ll. gn II. u1olasscs f111~u u f ttdut<'ll from Sorgb um, 
Nnmbor or ll<~rM in Urchnrd, . 
5,200 .A mount of :Mineral rni!lt~d, 
l2:l Value of .)fine:ral sold, 
Amount of Oruhnrd produ(:ts, . 
Number of acrQS JJungnrinn Grass, 
',l'ons <,f Hny front H:ungariuu Grasa, 
Aercs ln Mondow. 
!17 Ynlue vl Dorn('8tic .\l:umfactmT~, 
205 Ynluc of G<•ncrnl ..\lnnulnt:turcs, 
294!Value of .Agricnlturul lanplcmcuts, 
r)15l 
3' AOXSON CO~Y'. _., 
N una bcr of 'D""c1lin g Uousc8. 
Totnl nrnonnt f!f popolntion, 
Number vfMnle::. 




(:ntitl~d t.o nlt<•, 
or .Militia) . . 
cif Foroi~uer~> not nnll1rnlhwd, . 
bet.wppn'"U;e ngcs o~ 5 :m.!l 21 years, 
uf' Blind. 
ot Dcnf nnd Dumh, 
of J nsmw, -
of 1 diotic:. • 
of acres impro,·cd Jnnd, 
nl urrcs unimproved lnnd, 
uf miles Hnilrond :finished, 
•· of miles Railroad untini~hecl, 
T01iB of Iluy, . 
li/i.lO IHnshclt~ of <has.o; Seed, 
!l~UGHJ\crcs ot'Spring Wheat, 
8/.· HI!. flnshel=> .hur~·ostc.·d 
3,:17~ Acros of WmH•r Wlu~nt, 
2.7(iS Bushels horn~stcd. 
· SS2 · AcrtJa of OMs . 
G,:J:'i:l !Bushels h:m·{islcd, 
5tAcrt\ll ot' Ooru, 
Hf'3ushcls _hanest~d~ 
4 Acres ot Pot.'ltocs. 
l'i Bushels ha.r.\•r)stcd. 
70:492,1 Numbcr of Hogs S(lld, 
t:w.r;os.Ynluc of Tlo~s sold, 
· Number of Ofittlc .sold, 
Y nhHl of Onu lo sold, . 
.. 1.•f Oullegcs nnd C nivcrsitics, 
" ot pnpilS-filtending Ool. or University, 
'; ncrc5 Sorghum, . , ,. 
Pounds of Jiuttcr mimufactnrc<l, 
fi ~Pound.;; of Ohecsc, 
7i.Ponnd:l of Wool, 
No. gall. mola."-c;cs mnuufnct'd from Sorghmn, 
Num~r of ncrcs iu Orchard, . 
Amount of Orchard products, 
Number of ncr~ Hun!!'nrinu GrnE3, 
Tons of Hay from Hungarian Grasa, 
.Ac.rcs in Mendow, . 
~,403 Amount of Mineral raisocl, 
433 Ynlnc of :Miucral s.old, . 
'3,000 Value Qf Dolllestic Manufactures, 
78Wnlnc of General .Manufactures, 









































































Number of llwelling Rouses, · - 1,612 Tons of llay~ -
Totnl amount of Popul:u.ion, - - fl,lOS Bushels of Grnss Seed, 
Number of Male;, - - · 4:,S761Acrcs of Spring Wltcat, 
" ot l'"e:maica! - - - 4,~no; Bushels han-cstcd, -
" c·ntitlcd to ~tc, - · l,07S.Acres of"T.intcr Wbcut, 
'' o.l Militin, - . . - - l,OG2' Bushels 'harvested, . 
h of Foreigners not Natnrtilizcd, - GS Acres of Onts., 
.. bct:wcen tbc ngcs of 5 and 21 years, 3,570 Bushels bnn·catcd. 
" of Dlind. - • - 2 Acres of Corn. 
'~ or Dcnf nu<l Dumb, - • ~lBuEchols lynrycstcd, 
'· of I nsnnc, - - • J Acres ·Of .Potatoes, -
" of Idiotic, - - • 3 Bn&hcls ltarve.sted,. • 
" •Jf ncres .improved lnml, - 49,·7(11 Nmnllcr of Hogs soltl, 
'' ol ncrcs unimpro,·cd l~nd - !)4-,'71 i jY.oluc of lfo~ sold, 
" ot miles Rnilroud Jini!iliod, - · 1Number of battlo ~old, 
" ()r miloo Rnil~rnnd unfinished, • Ynhto or Onttlo sold, 
" of ·Oollcgcs nud lJnivcreitics, Pounds 1>f Buth:r :.'ll~nufactnrcd, 
" or pnpile attending Col. or University, Pounds of Chce~:c~ . '. 
" RCrCS Sor~hum, - • 25!! Pounds or 'Yoo)~ . . 
No. gnll. molnsscs ma.nnlact<l from Sorghum, 18/il3 Amount of Mineral raised, 
" of acres in Orcbnrd, • - ~33 Ynluc of Mineral sold, 
Am<n,nt ol Orchard ·products, - - 85. Vnluc of Domestic M'anufacturcs, 
Number of acres IJun~.-ariau Graas, - 778)\Tnluc of Geuerallfauufacturea, 
ToDI ot Bay trorn Hungarian Grue, - J,29GjYalne of Agricultural Implementa, 
Acree in ltleadow, - - - US 
•.TEFFER.SON. OOT:NTY. 
Number of Dwdling Honses, 
- 2,491 'Tons of Jl ny • • 'l'otal amount of population, 
~ . l ~f:4iS Buslu:lls of Grnss Seed, . .Number of Mnlc~ 
- - 7,422 Acres of Spring Wbcnt, • of }'em us, 
• - 7.0~0 Uuslu.:ls lanrn$tcd, -
cniitlcd to vote, • - 2;s1~ : Acrt.:s c,f '\\1intc.r WLeat., • 
'" of 1f iii tin, - - :? ,252 Bnsh('ls harvested, • 
"' of Fureigttcrs not naturalized, - ·201 ~ J.\.crO<> of OAts, . 
•• bet ~·~t·n tho ages of fi and 21 years, ~~~··~G But>lt<>ls hat\·cstcd, . 
" uf Uhud, . . . l 1 f\c~es of C<lrJJ, - • " of I>~1f nnd Dumb, . . 2 Buiillcle hnn·estcd, - . 
~: of J li~l!<', • . • • r.,,~C~C'i> of ~'otatocs; • • 
" IJI hhoiJc;, - • - 1 u huBlao]s hnr\'estcd. • • 
•• (.•t. lll.'r(',h iiuprO\'Cd laud, - ~0,887 .Nulllbar of Hogs sold, • 
" of acna ununpn.wed laQd, - tu0,8"151 V ulue (Ji llor•s sold. . • 
I& (Jf lllill'S Rtlilrond finislled, • 24~ :Nutnbor of ~lttle sold, • 
" of u_1iles Hailroad unliuishcd, YnJue of Cattle flold, · . • 
•· tJ( h!ll<.~res nnd Universities, - 2 Pouud:; of }~utter mnnufac:tured, 
" vf JJUJiils attending Ool. or University, l8:J,1,onuds of Ohces(', • 
" ncrl's SorFhum, • · J 2!- Pounds of ·wool, • 
!~<i. gall. molas....«c£ tD?n'fnct'd trom Sorghum, O,C!h!
1 
A mount .of !JiJl(~ral rniacd, -
Numbc:r or l1t"res in Orchnrd, - . l,500,Vnlue of Mmcrnl sold, • 
Amount ot' Orcbnrd products, - - O,J7lJ .Ynlue of Domestic llanufactnres, 
Nnotbcr of nercs Hungarian Graas, - 6:1l51Ytlluo of General Maunfacturea, 
'Tons of Hny ·from Uunf,~an Grass, - 7!753.Yalue of Agricultural Im.plementa, 





















































































,JOH'l"1$0 N <..-,O lT.N'rY.:: 
~•nnb«:r ot D"·clling Bo_ns~, • • . a,04 7 ~'1'uul' of lll\~:' ~ 
'1 ot.nl amount r..r PopolntiOn: . • l O,OU01 Unabols ul lJrnaa bec<l, 
Kumb<:r of A!al~ . • • ~,H20,A cr~s of Spdng Whent, • 
of h:moh·s, • • IS1'2So:n nehols ltnt\'Cstcd. 
~ntitlcd to vote, • • • 3,854\Acrc& cf W :iuto.r Whet\t, -
" o: l1ilit~: . • . . . ~~~OS4 1Jlushde 'h.~n·csted, 
of F·m•1gnc:rs not ~ ntl\rnlar.cc l, • . Ol 81J\ crcs of lJnt.e, 
bctw~en tbt.! nges of 5 n11d 21 ycnrs, n,GB1~1 Uushols .hnr,·~l\tl'd) " of ntmd, . . . 2(,
1
Acrcs ot Oor11, 
" ot J)cnf and Durub, . 48 .Bushe l ::~ hnrvcsted, 
" of InHme) - - • .2,.A<.·t·cs i )t J•ut~tocs~ 
" ot I diotic, - • - .1'7 lluaht:ls hm·,·csted, 
" of norco iiuprovcd lnrul, • • 7Ci1tl7ti jX"ml•Or <,f ll og::.e.~Hld, 
·~ o~ fl(:: us uui~npro,·cd .lnlltl, - 108,3Zll Ynluo nf .ll ogt~ ~old, 
" of Ulllcs Hmlroud fimsl11.:1l 1 - U :\ tlllli.IOl' of 01tlflusohl, 
" ol mih:s Huih·oncluntlnialwd, - HI \ ' aluo ltf ()atilt~ 8{1111, • • 
" ot' Collej(cS nml (Jniv~tl"&ilii}H 1 • 11 I 'ounll8 of .Btlltt!r Mtmuft\CtnreJ, 
,; ,of pupils allt:md.ing Oo\. ,,.. lJ ni vonlty, CiH\l'<llltlfiB ol Ohc,•~:~o, • 
'' :ncrc:;; Sorghum, • • ll !;!f Pt_sHI!Il8 uf \\fool, .- • 
No. gall. molllSscs munufactnrcu ta·om Sorghu111, t\,SiiJIAIIwiUif. of .Miuct'ILI rnisctl1 
Nutnbcr 11t n(~res in Orchard, • • ti70 ~ \Tnluo •>I' .Miucrnl soh'J, 
.Amount o1 Orcho.rd prodncli!, • • !&,3SH1 Val uo of Domcstin ~fuuufncturoe, 
Number ofnc.rosll.uogarinn Gr'Uia, - 4.(;(; \ru.luo ofOuncraJ .Manuti&ctuce, -
1.'ons ot bay fro. m .Hungarinu Graaa, • '784/Valuo of .Agricultural Iaplewoot., 
A.a-ce in Mcadow, • • - • •,013 
... 
JONES COUNTY. 
Number of Dwelling Houses, - 2,0101Tous of Hay, . 
Total amount of population, • - 13,475 Uushels of Grass Seed, 
Number of .Males, - - 6,733 Acres of Spring Wheat, 
" of Females, - - 6,742 Bushels harvested, 
" entitled to vote, - - 2,545 Acres of Wi.nter Wheat, 
" of ~\Lili tia, - - 1,{)22 Bu.shels harvested, 
'' of Fordgners not naturalized, - 21'7 Acres of Oats, 
" between -the ages of 5 and 21 years, .. ,478 flushels har\'ested, 
" of .Blind, - - • J A~rea of Corn, 
" of Deat' and Dnmb, - - 12 Bushels harvested, 
" of Insane, Acres of 'Potatoes, 
" of Idiotic, l~nshels hRn'estcd, 
" of acres improved land, - 64,105 Number of llob"~~ sold, 
cc or acret·, UO!mpr0\'00 land, - 105,73G~ Yalue of Hogs sold, 
11 of mi1tH Railroad finished, X umber of Cattlo soltl, 
" or milet Railroad unfinished, Value of Cnttle sold, 
'' of Oolle~cs and Univcrsitie~:~, Pounds ot Butter manntil.ctorcd, 
" of 1·upi s attending Ool. or Univ-ersity, Pounds of Cheese, 
" acrt;S ~ , •rghum. - . 91! Pounds ofWooJ, 
" f:~l l. UJ ,Ja~cs mnn!fact'd from Sorghum 7,913J.Amount of llineral raised, 
" ot acres in Orchard, . . 21 i Yuluc ot lfiner11l i<)lcl, 
Amount of Orclta.rd products, . • 5771\,..alue of Domestic Manufactures, 
Number of acrm: Hungarian Grass, . l4.1~ ~Value of General Muuufactures, 
Tons of llay from llmigarian Grass, . 260 Value of Agriculturallrnplementa, 

































































Nurnber of Dwelling H:onses, -
Total ntnonnt ot J>oJlulalion, 
Number of lfnlCII, • 
" or Femnlcs, 
" entitled ,to Yotc, 
" of llHiitia, - • 
" of Foreigners not Nntnmlizcd! 
" between tho llgi)S of 5 .nnrl 21 years, 
'· of :Blind, • • • 
'' of ned nud Dnml>, 
" of Insane, 
" of Idiotic, 
': of ncrcs improvO<l land, 
" of ncrcs ununprovcd. lnud, 
(i c•f miles J<ailrond ·finiQhcd, 
" of miles :Hailron~l unfinished, 
2,227'Tons ot Hnv, 
I . ,... ~ d 12,320.Bnshcla of \.Jrnss Sco , 
6,401 Aercs ot Spring Whont. 
!),!J2S;Buslu::ls hnrrcstod, • 
2,530rAcrcs of Winter Wl1ent, 
2,l07·Bushc.ls bnr,·cstod, 
163 Aerca oi' Onts. 
4,800 Bushels 'IU\r\•catod. 
2 Acres ()I' Cora, 
H Bushels hnr,·estcd, 




G9!741 .Number of llo,gs sold, 
12il!IH01Vnluo (•i J:togs sold, -
Nmnbcr of Untt.lo Euld, 
\"'r\luo <If Onttlo eold, 
" tof Oollegcs rLild lJnh·~:niilics, 
" of pupils ntteuding Col. or University, 
'' of acres So~glnun, • - I 
r._·o. nnds. ot.· ]}utter . -.~lnnn~itct urt!tl, 
l'oulld& ot Oheust', • -
:r;o1Ponnds of Wool, - -
No. goll. moln£Scs mnnufnct'd from Sorghum, 
.. of acres in Orchard, -
Amount of Orcbnrd products~.., 
Number of neres Huugminu <:~rase, 
T ons of llny lrom Jluugnrhw Grass, 
Acres in :Mcadow. 
~"'W: 
H,,l71i.Aml)nut ot .M.incrnl rniscd, 
4SS.1 Y nl uo of llinc.ral sold, · -Ul32!V nluo of Domcatic Manufactu res, 
2;;3321 v ·ulnl' oi ~cnornl Alauuractures,-
:J,' ia2 \~uluo) .r Agrieulturnllmvloruen UJ, 
3,958 
~ 
KOSSUTH COUNTY . 
.Xmut.cJ' ol J)'"clliug llouses, 
Torn'lumount of Population. 
N nm her of Mules, · 
•• of l;'emaies 
. ' " ,entitled 'to vote, 
i· of Militin2 • 
·• of l•'oroignors not Naturalized, 
bciwccn the ngcs of 5 and 21 years, 
'' of .Blind . . ' 
·• of Deaf nud Dumb, 
" of l.nsanc, . 
" of ldiot.i<-., 
•• of ncres improved land, 
" of ncres ummprovt.>d land, 
" f1f :miles .Railroad finished, 
,; uf miles Rnilrond unfinished, 
.. of Colle~es and Unh·crsitiet!, 
11 ,of Pupils attending Ool. or Unh·crsity, 
, , ncres Sorghum, . . 
No. gnll. molasses mnnnfnctnrcrl from Sor~hum, 
u of acres in Orchard, • . 
Atnount oi Orchnrd products! 
.Number of acres Hur,gnrian Graas 
Tons of Hay from Hungnrinn Grass, 
Ac.ros in :Mcadow, 
Tona of Hny! • 
5l0jBuslwls of GrllSS Seed, 
2!l2. Acres of Spring Wheat, 
215 'Bushels .bnn·ostcd, . 
12.21Ac.rc1& ot Winter Wl~eat, 
1 :?3 ~ Bus.hcls harvested, 
Acr(.\6 of Ont~, 
.. oi. • ,.._ ~ •t... I ~ • -' • 
J lj1' 1 .l.lUBil(:l.~ llilr\'CStCd, 
J~crcs of Ooru, · 
Bushels hnn·cstcd, . 
l iAcroo of ]>otntocs . 
J;usllcls hnrvcsted, . 
l ,SS2l!Numbor of IIOf,'S sold, 
10,2!.15! Y(1lno of JJ pga aold, . 
Numbe1· of Outt!Q solo, 
V nl uc ot Cattle sold, . 
Pounds of Butter M.nnufacturod, 
Pounds of Ohccso, 
3l;:f•ouqds of 'W OQ'J~ • 
ltJ:i ·Amount of Mineral raised, 
Ynluo of Mitwral sold, 
Y nluo of l)omcstic Mnnutn.cturcs, 
\rnhto of Gencrul llunufacturcs, 
\
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T.EJD COUNTY'. 
Number of Dwe~ liag Bonae~, 
Total .amooat of Population, 
·6,8i3,Tons of Hay, . 
31,242 Bushel& of Grass Seed, 
16,38S~Acrea ot Spring Wheat, 
1!,'909' Bushels harvested, 
Number of }(ales, . 
" of Fenmlea, . 
" eatitled to vote, 
" of .M:ilitta, • • • 
" of J.'ore:goen not N atoralUed, . 
" betweeu the ages of 5 _..d 21 years, 
" of Hlint\ 
" of Deat and Dam b, 
" ot Insane, 
6~f25lAcrea ·of Winter Wheat, 
5,856,o Btl8hels harveated, 
5'75;Acres of Oata, 
10,552 .Bu.,bels harvested, 
lS Acres of Corn, 
19 Bushels harvested, 
14 Acres of Potatoes, 
15 Bushels harvested, " of Idiotic, 
" of acres im.Proved land, 
" of acres onunproved land, 
" of miles Railroad tiniJhed, 
ll714~7,Number of Hogs ROld, 
97,7~8 \Talue ofllogssold, . . 
~12 Number of Cattle sold, . 
" of milCj) Railroad unfinished, 
" of Colleges and Universities, • 
" of pupils attending Col. or University, 
86 Value of Cattle eold, . 
3 Pounds of Butter Manufactured, 
203 Pounds of Cheese, . 
82 Pounds ef Wool, . " acres Sorghum, - -
No. ~ mol&88C6 man'fact'd from Sorghum, 
of &creti in Orchard, 
Amount ot Orchard products, • 
Namber of acre& H'llllprian Grua, 
Toaaa of~ from lluDpriaD an., 
2,193 Value of .Mineral sold, . 
f.,4501Amount of lfineral raised, . 
~ID~w, • 
21,869 Y alue of Domestic .Manutacturee, 
4-,6011V alae of p~ Jlaoatactnnl, 




.Number or .Dwc·lling Honaca, - 3,028 Tone of Hay, - • 
Total amount of population, - 17,722;Bushels of G.rasa Seed, -
Number ot Mall•&, - · 9,41~ Acros of Spnng Wheat, -
of J.'en:alea, - - 8,3021 Buslu~la harvested, • 
" entitleC' to Tote, - . 3,9701 Acres of Winter Wheat, • 
" of .Mili~ia, • - 3,28a ·llus.hels harvested, · • 
" of . Forc•igners not n.aturalizcd, - ... ~~~~ ~cr~s .of. Oats~ . - • 
'' bo""tft-aiH th~ iigei uf Z lirntl 21 years, tJ, 1 v~~ unsue1s narvc&tod, - • 
" ot Blind, - - 4;Acrea of Oorn, • .. 
" of Doa·· and Dumb, - - 2~ Busbols harvested, • . 
" ot Insane, - - 1 Acres of Potatoes, - . 
" of ldio ic, - . fl , Buahels harvested, - -
" of acrei improved l~&nd, - 94-,353/Number of Hogs sold, • 
" or acre.t nn1mproved land, - 386,000, V aluc of Ho~ auld, • 
" of miln Raiii'OIId 1inished, - 6~N umber of Cattle sold, -
of mile~ Railroad unfinished, - :13 V alne of Cattle sold, • 
'' of Colhges and Universities, • 2'Pour1ds of Butter manufactured, 
" of popLa attending Ool. or University, ~3~hPounda or Cheese, -
" acres g,,~hum, - - 251 Pounds of Wool, -
No. ~rall. molasse:s mannfact.'d from Sorghum, 16,920 Amount of Mineral raised, 
lfumber of acres in Orchard, .• '01 Value o! Mineral sold, 
Amount of Orchard product., - 1,2i61Value of Domestic :Manufaclun~~, 
Number of acres Hungarian Grau, - 1591Valne o! General .:Manufacture~, 
Tona of Hay fro n Hungarian Grue, - aos, v alne of Agricultural Implement., 







































































Nnmber l)f Dwelling llouses. 
Total amnnnt of popnlation, 
N"umber ut Mal~ 
Nnml)('r uf l''emalcs, 
Numhcr cnticled to vote. 
N nrnb•!r of 'Militin, 
Number of Foreigners not naturalized, • 
Nu111ber between d1e ages ot 5 and 21 years, 
N um l>cr oi Blind, -
NumhC'r vf Deat and Dumb, 
N.nlllber of .Insnnc, 
N:umbo:r of Idiotic, 
.~umber 1)~ ncres impro"cd land, 
.N mnher ot nc.rcs ummpro"cd .laud 
N II lUber of roilos Hnilroad finishcd 7 
Nu111ber ,>f wiles Hnilrond uutinishl'•l, 
N llllliiOr of Oollcgcs nnd n niversitics, 
Number of pupils attending Oul. or University, 
1,97i.Tons ·of Hay, -
10,805 Buslacls o! Grass Seed, 
5:6Ga'Aucs of Spring W.heat. 
5,140 Bushels harvested, 
:2,81 7,.Acrcs of w··int.cr Wl1cnt. 
1.91 9. Buahcll) lt~r\·estcd. 
122 Acres of OatS, 
4.1131 Bushels har\"Cstc<l 
- j'. Acres ol Corn, 
1 Bttshcl:~ lliU'\"CStcd, 
2:'Acrcs of J>otntoe>s., 
5il3nshcl8 lanrvcsted, 
75,0!1GINumbcr of Hogs sold, 
$0,355 y nhl(l ot u'*~ !' .. old~ 
33~ 1Numbcr of vattlo 81)1d, 
2~ V n1liQ ot Oattlo sold, 
:! Pounds of .Butt<~r manuft\ctnrcd, 
s2
1
· Po)utHis of Oltcesc! 
:N nmber 1lcrcs Sorghum, - -
No. gtlU. molllSScS iuaDlifucturcd from Sor~hum, 
N urn her ot acres in Orchard, • • 
12tli Pounds of Wool, 
G,5!i(;:Amount of .M.incral raised, 
Amount of Orcban:l],roducts, 
Numhcr of acres Iluugariau GrtWI, 
Tons or Hay from Hungarian Graas, 
Acre~~ in 'Meadow, 
928 \r nluo ot Mineral sold, 
6,047 Vnlue of Domc:;tic .Manufacture», 
l,lGQ;\rrune of General .Manufactures, 
l,6{19:Yn1He or Agricultural lmplemente, 
6,00fi 
LUOA.S COUNTY. 
Number of Dwelling Houses, .. • OtJ511'ous of On.r~ . 
Total amount; of :Populniion, . . 51287 H. nshcls ot Hrnss Seed, 
Number of .Males, . . . 2,7fli Acres of Spring Wheat, 
" of F.cmalos, . . . 2,4!10 Bushele hnn·cstcd, . 
. clltitle<l to ,·ut(.\1 • • I,li!O Acres of Wiutcl' Whuat, 
" ofltlilit.ia, . . . ti1HtBushcl3 hnrvestcd, . 
·' ?' . p,,r(·i~l!crs ·not ~atural izt!d, . . . I~, A,c.rcs of Oats~ 
·· uc~'. '·cen we ngca of 5 anti 2 1 yeara, ~.o J ~;1 I.nflhels . har\·cstccl, U J'Il'J" d If A f 0 . o > Jll , • . • • •. ,~~CI'CS 0 Oru, . . 
" of ,.[.)cnf and Dumb, . :.JJBns. hots hnrvcstc<.f, 
'' ot 1nsanc, . . .2 Acres of Potatoes, 
" of Idiotic; . . . . 3 llu.shcle ltar,·cstcd, • 
u of acres :impro,·ed lnnd~ • 28,767' N mn b('r o-f Hogs solu, 
" of ncrcs ummproved land, . 72,~185 V aluc of H o~s sold, . 
'" of miles Uailroad finished, Number of Cntt1c sold, 
" of miles Railroad unfiuish~o(J, v·nluo ,of Oattlc sold, • 
" of Oollc~cs and Universities, IPonuds of Dutter Manufactured, 
" of pupils nttcnding Col. or University, 2 .J'ounds of Cheese, . 
. " acres Sorghum! • . 83Jtouuds of Wool, .. 
No. gall. molnss~s manufactured :from Sorghum, 3,019
1
Aatolmt. of.Mineral raised, 
" of ar.res iu Orchard, • . 176 Yaluc of ..Miuer.tl. sold, • 
A:monnt of Orchard prod nets, . . :S)Valuc of Domestic .Manufactures, 
Number of acres Hungarian Grass, . 8,005jV'aluc o.f General .Manufactures, 
Tons oi Hay from Hungarian Grass, • 3,210lValne ot Agricnlturallmplementl, 






























































Number of Dw~ling llousoa, . l,100rTon~> of IIa.r~ . 
Total amount o•,"J>opulatfoo, • . 'i,~il Bn!:hels ~! G.ras:> Socd, 
N'nmber of .Mol~, • . . s,-,34 Acres of ~pnng Whc·at, 
'' of ]<"'en a1cs1 • • 3.38i.Bu.,hcl:> hn!""'csted. . 
" ~ntitlc l to vote, . . (4.56,Acrcs of Winter Wheat. 
" .,,f lhlit.io, .• . . 1,2itl
1 
Bushels barvc~ted1 
" of For• ·i~ncra not Natnralizcd, . ~ 50
1
Acrcs of Onts. 
"' bctwe. n the ages of 6 and 21 ye&.n~, 2,c641Hu:>holi' har..-e=otcd, 
" of Blit:ll, • . • · 3lAcrcs of Oom. 
'' of De: (and Dumb, . s .Hu;,;hels hnrveS.tod, 
" of lnernc, . . 3!Acrcs ot Potutoe,;, 
'' of I cliGtic, . . • 3! Bushels han·estcd, . 
n of Acr~s improved land, . 39,56~ N umbtr ol' Ho~s · sold, 
11 of A~r·.!fl uu.ilupr.O\'CC~ land, . 115,035!'\:nlnc of H~s sold, . 
11 of unka Ratlrond fintt~hed, . }; umber of vutt.le sold, 
'' of mile~ Hnilrond nnfinished, . Ynlt;e of Cattle sold, . . 
II of Colleges mtd Uninrsitics, . Pounds lll nutter Manufactured, 
1' of ptqnls nttcmding 01Jl. or University, ronnds of Ohaesl..', • • 
11 . ucrc·s f:orghurn, . . 123itPnnnds of \Vool! . . 
No. gaiL woi1LSt cs mnnufMtur(!d from Sorghum,5,23fl~ .Amouul of :Mineral raised, . 
" uf ncr~ in Orchard, . . 245! Ynluc of .. \I in ern I sold, . 
Amount of Orc1uml procluda, . . 14 Ynlue ot Domcatic llnnafactures, 
Number nf acre~ Jlnngariun Grass, . 2,17:.!! Ynlue of General MllD.ufacto.rea, 
Tons ot u.·uy th•tn llungarian Grass, • .2,140§!\"aluc of A¢ricultural Implement., 
A.crea ln Meadow, • • • 8871 
MAHASKA OOUNT·v·. 
Nnmher of Dwelling Ilouacs, . 2,5!1:5 'J_:ons of II~.v, . 
Totnl nmouJJt of }K!pnlation, • H,515 Dushcls of GrR.SS Seed, 
Number of :1\lalcE~ . . lj,50S .~\t:t·es (•f Spring Whcit, 
Number nf Fernnle3. . . 7,007 Bushels harvcsto•l 
Nntnbcr entitled to vote, . . 3,005 .Acros of Winter Whont, 
f'Ium!'er of !_£.ilit.!n, ~ ,T ~ ·,. • • 2,~~;; ~luahclR,.l~n:cstod, 
.i"ntni)C:r OJ .l':ott'l!!Jlcr:.: nut •' nturnuzea, . 1 l!''" "t:res · or vnm. 
~ u. mbot· betwc ..en ·."tho ngcs of' i'i nuu 21 years, 5,~S 1/Bnsuc.ls hnrveslcd, 
~UJJlbcr of l31iu~,. . . . . 3 Acresof Com, 
Number of Dent nnd Dumb! . 21Buslaelo L.arn.'sted, 
Number ot lnsnne, . . . :i .. Aercil of l'c.tntocs, 
Number of Idiotic., . . . . 71Bnshcls harveiited, 
Number of nere£ improved land, . 7G:5GO Nnmhcr ·Of Hogs sold, 
Number ot ncres nmmprov~d Janel, . 122,sao~rnlne of Hogs ~old, 
.Number ,of mile.;; Rnilrond finit:lHid, X umber of Cattle sold, 
Number of miles Railroad untini3hcd, . Vnlnc of Cattle sold, . 
Number of Oolleh~ and Univcr::itics, :>ounds of Butter mnnntnctnrcd, 
Numl.lcr ofpupil£ attendiu; Col. N University, . 5 ·Poundt! of Ohcesc. 
N (lUI OCr acres SoT~lmm, . . . 2G5,Pounds of ·wool, 
~o. f..•nl.l. mol~~es. wnuufnct'<l from Sorghum, 18,00-Jl. ~~mount of ~ncral r.niscd, . 
:Number of acres m Orcl:ulrd, . . GS5 \ :due ot Mnwral sol<.!, . 
1\UtOUnt of Orchnrd product:;! . ] ,lS7i \"'nine o)f Domcotic ,.\Iaoufacturcs, 
Nnmber of ncr~ lluugnrinu Grnss, , 3,6.!!0
1
\rnlnc of General )fnnufactures, 
Tons of Hny from Hungarian Grass, • 4,iGl Value of Agricnltnrallmplements, 



































































l'\IARI ON GOlJ~T·ry. 
Number of Dwelling Houses, - - 2,2~7 Tons o! Hnv, -
Totnl nmount of Population, - - lU1H)7 Bushels of Grnss Seed, 
Number of .Mnlcs, • - - S,3iH Acres of.Spring Wheat, 
" oJ ~cmnlcs, - - 7,SOG
1 
Bushels .har,-estcd, -
" entitled to vote, - - 3,142, A.cros of Winter Whc:tt, 
" of Militia, - - - 2,Sl :nlnshcle har\"estcd, 
" of Forei~crs not N nturnlizcd, - 3$3' Acres of 0nU;
1 
" between the ngcs of 5 and 21 years, G,2an:nushcle harvested, 
" ot Blind, - - - 4 .A.crcs .oi Oorn, 
of. l.)cn. f.nnd Dnmb, - - 61B· us.hcls hnrv~cd, 
" ,of! nsanc, - - - 1 Acres of Potatoes. 
of Idiotic. - - - ll Dmilicls harvested, 
of ucres ·improved ltmd, - 6G.784jS umber of H,(l~s ::old, 
" ot ncres unimproved 'Jnnd, - 100;861 Y nluc of Ho~ sold, -
" of miles Railroad finished, - IN umber of Onttle sold, 
" CJf miles }~nilroad unfinished, - V nlue of Cattle solcJ~ 
'' of Oollcgcs nnd Unh·ersitics, Pouu<ls of Dlltter ~tannfactnrcd, 
" of pupils attending Ool. or University, 103l'ounds of Ohcese~ 
" acrca Sorghum~. , • . - 211flPonnds of.'~ ~o) , . 
N tl, gall. molasses manufnct-d .from So~ghum, l 7J)36,Amonnt of .M.meral rmscd
1 
No. of acres iu Or"hnrd, - · - 2G5fjVnlue of .Mineral sold, ~ 
.Amount of Orchnrd products, - ·• .2!Ht Value of Domestic 1tfnnufnctnrcs, 
N mnbe.r ncres Hnne:nrinn CJ.rnss, - .2,41Ur \rnluc ofGencrnl Manufac.tnrcsJ 
'Tom of Ruy from li:ungnrinn Gross, - 2,7Ui Ynlue of .Agricultural bnplemonts, 
Acres in ll.cndow, - - - 1,5G.2fl 
~ I:.A.HSI~lA.LL ,OOGNT"l~-
N 11111 her ot !)welling f:l.ou6es, • • l,OGS Tons of l:ln)', . 
Totul nmmmt of J)upulntion, • • ll,7l :J Bushels of G rru;s Seed, 
Number (if :Males, • - • . 3,000_Aorcs of Sprin~ Wheat, 
Numbe.r of .Females, . . • 2,713 Buahole hnn·csted, 
Numbl•r tmtitlcd to ,·otc, . • . 'l,284:Acrcs <•f Winter \\'",heal . 
N nmher ot' Mill tin, . . . J ,H4 ·Bushels hnn·cstcd, 
Numl,t•r of :Forci~'llcrs llOt Nnturnlizcd, . 54 1·A~;rcsof Oats, · 
N um h••r )., , tv.t~"UI ~llu• oou•oa ,-,r r; a tu-l <)1 ,.,..n r" 'I 1 !'11 !1 luc.J,.,J ... l .a .. .,ru. • ..,.rr 
- .. --···· .... - .... _._ - ... ~-- -·· - , _..'\.-. - .... J .,.. _ . ... , '_ ! ............ ..................... ..,. ··~.· '~''Gl'D"-~·"'· 
Ku111bcr of' Blind. 2,:\crcs of 00rn. 
N111ub<Jr or De.<Uand Dmnb, 2lBnsbcl~> llnrvcstcd, 
N um bcr of I ns.anc, • . • lJAort:s uf Botatoe.a, 
Number of Jdiotie, . . . . •J!Bushcls hnn·cstcd, 
Number of acres impro..-cd lnud, . . 34:2601\ umber .of Hogs sold, 
Number of ucri!S tm1mprovcd land, . 7~c1G47 Yuluc of }logs sold, 
Xumhcr of wiles Rnilroad :finished, Number tli Cnttlo suld, 
Number ol miles Rni1road unfinished , Ynlno of Oattlc sold. . 
N umber oi'Coll.egesand~Univcrsitics; . . .Pounds of Butter Mnnuf:1cturc.-J, • 
~umhl'r nf'JHllJ!ls nttcndmg Oolle,~o or Unn'cl'Slty, .,J>oonds of. Oheeec, . 
r u!·res ~orghum, . . 13:1 Potmds of 1\'~'ooJ, • . 
_ s mnnnfnctnrcd from Sorghum, 9,170,Anwunt of Miucrnl raised, 
NnmlJ~r tlf ut-rcs in Orehnrd, • . 165 Y nluc ot :Mineral sold, . 
Amount ot' U;chnrd prodncu;, . 251Y nJuc of Domestic Marmfnct-orcs, 
Number ol ncres llungnrinn Gross.: , 257'Vnltro of GellC!Tal Mnnufnct urcs, . 
T ons of ,hny from Rungarinu Gross, . 6li Ynluc of Agriculturnl Jmpl~rncnt«, 
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:llli:IT .T S COUN'I"Y. 
'ij9 Tons of llny, 
4:381 .Bushels of G-rn~s Seed, 
2,421 A.cres of Spring \Ybcat1 
1.9GO .Bushels hnr\"estcd, 
1:017 AcNs of W'intcr Whent, 
·s8S~nshcls har\"crtcd. 
1351 Acres ,of Oats, 
11~96 Bnshols hnn:estud~ 
liAcrcs of Oorn, 
1 Hnshol~; hnn·c:.tod, 
1' Acres of Potntocs, 
2 Bnshcls harvested, 
1 i::?59 Number of . llo;s so'ld, 
4S,43:!'Yaluo of Ho!:s sold. 
Number of Outtle sold, 
\r nino of Cattle sold, 
Pounds of Hutter nuumfactured, 
:HO:I.'ounds of Oheesc, 
53!'J>ouuds ot Wool. -
l.~S21 Amount of ~inernl rniscd, 
OljY nlue of .Minc.rnl sold, 
105 Ynlue of Domestic Mannfnctures, 
2251:Vnluc of General .Munufnctures, 
G09 Yuluo of .Agricult.umllmplements, 
m.o 
:l\llTOHELl.. COUNTY. 
636;'1'ons of Hn y, • -tion, . . ~,201 Bushels of t:irnss Seed, -l,-i94 Acres of Spring Whent, -"1,407 Bushels hnn·e.:;tcd. - -C'lllitl(d to VOlt•, 
* 888'~\crcs of Winter Wbent, . of Militill, . - . G97 Bushels hnn·cstcd, - . of Forcigncrtl uot Nnturalizr.d, • 5Si Acres of Oats, · - -t>ct.wu•u ·rhe ages of 5 and 21 ycnre, 1~052,Bushcls harvested, - . ""'-'. i..-1 __ ...1 \crt·: cf (inm, . -
:Bnshcls hnrvcstcd, • . . ot l11~mw. - - . 1 ~\cr~s of Potatoes, • . nf 1 di•1t i<< llnshcls hnr\'cstcd, . ,. 
ftf :wres impr~\"ed lnud, . 13~41.5,'::\"umber or Hogs sole!, . of urrr;. u_nimpro\·ed land) - 49,205Y nine of Hogs Eold, - -uf •dies I~ai:road finished, X umber of 0:\ttlc ,eolu, -lil' mill·s l~ailroarl nnfinishcrf, - Vnluc of Caitlc sold, ~ 
of Cuih·gQS :\ntl Unh•crsilies: Pounds of flutter .':Hanufnctnred, 
vf1>11pils nttt•nding Col. or Unil'crsit,r, Pounds of Cheese, - . .r~: ,.._ ____ ~-L-1 I. _-. 
80~Pllunds ot Wool, - -
1,457' Amount of Minernl raised, 
9'Yolnc of Mineral sold, 
1\oluc of Uomcst.ic Manufactures, 
lSi Vuhtc of General .Mnnntacturcs, 
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- ll(i - 2,091 . .15,357 - 4 - 22 . 2,218 0 
- 28,•137 ~ 
2,650 
,., . r.o 
- 43,830 <:: CIJ - 206 ~ - 12,4 30 ~ . 409 c:; . 3,173 '~ . 448 :z rJ ) . l3,4 SG . 51,680 
- 2,804 . 
- 25 • 21.635 I . - 6,84:0 
g 
.MONOXA OOUXTY. 
Number of Dwelling Housea, 
Total amount of Population, 
Number of Males, 
Number of .Females, 
Number entitled to vote, • 
Number of .\tilitin, . . 
Number ot Forci~ncr5 not Nnturalized, . 
N urn bcr bet ween the nges or 5 o.nd ~1 yenra, 
Number olfliind, . . . 
Nurr:bcr of JJenf and Domb, 
Nutn bcr of I nsnne. 
Number of Jdiotic; 
Number of acres impro"ed land, • 
Number of ncre:; unimpro\•cd lnnfl, 
J\ornber of miles Railroad finished, 
Numbt!r ofmilc;, lbilro:ul nnfinished, 
161 Tons of Hnr. . 
SS5 Busbcls of G .r1l.S8 Seed, 
5:H) .\ercs oi. Spriu~ Wlacst, 
3GJ Bushels hnrnmcd, 
272 'A crcs of Win tt'r 'V'hcnt, 
241 Bushels hnt \"ctit<.>d. 
22 ,Acres of Oatl;. . 
2S9Mushels bnn·£'stcd. 
1 ~\cro:1 of Ooru, 
llnshcls hnn•cstcd, 
Acres .of l'otntoe~: 
Bu&lwh hnn·e5tcd, 
3,3S4,Snlllhor of Hogs sold. 
20,:!5:!. V nluc of l:l o~e :;o:d. 
~ mui.J~r i)f butt le ::;l)ld, 
\"' uhw (•I t!tlttlc ~old, . 
Number uf ()alleges nnd Unh·crsities, . 
Number ot pup'ils mtcnding Col. uud University, 
Number ncres Sorgh111n, . . 
l'utaudil ot Butter mannincturcd, 
PounriR ol Chcc~e. 
23 Pound~:> i•f Woc•l. · 
!\o. gnll. moln~se.:; mnu~tnct?d !rom Sorghum, 
Nmuber of nca·c;; iu OrchttrJ, . . 
Amount of «Jrchnrd producU!, 
·Number of acres lluugnrinu Grnss, 
Tons of Hay from ll..uugari1111 Grnsa, 
Acre& in Mcadow, 
1,277 \mouut. •)f ~lin(!i·:tl raised, 
3 \r nine of .M iuernl bOld, 
\ 7 nlug ot T>omc:.tic Mnnutacturos, 
12:Ynhw nf General llauutacturea, • 
3Si \' nlue of Agriculturallwph:uuiDU, 
MONROl~ COUNTY. 
Number of Dwcllin~ Houses, 
Totnl nmount ot' ·pop-ulation, · 
Xum ber of Males, 
" of Females, 
" entitled to vote. 
II . • M'l' . . oi 1 slln1 • • 
" of ror<:igncra not. nnturalized1 . 
• I hnh&rl\t>rl tlolll II ... 4Q ,(I; ntH~ (}f .,.nn...-
--· .~·--•• .,. __ ~--a...,.,..., u-a.a"' .,.., J""'""u, 
'' of Blind, . . 
" of Dcnf nud Dumb, . . 
11 or Insane, 
" of Idiotic, . 
L' of ncrcs improYcd lnnd, 
" of ncrcs nnimpro\·cd lnnd, 
of naiJes Rrulrond finished, 
ot miles Railroad unfinished, • 
" of Colleges nnd UniV"e.rsities, . 
" of pupil~ attending Col. or Univ-eraity, 
" acre~ Sorghum, • . 
No. gall. molasses manufact~d trom Sorghum, 
Number ot ncre.c; in Orchard. • • 
Amonnt of Orchard products1.. 
Number of acres Hun~rinn urnss, 
Tons of liny from llungarinn G.rnsa, 




TvtiS of Ilny~ . . 
$,377 B .ri;hcls of Gruss Seed, 
4;:-;a, Acres of Spring Wheat, . 
·~ ,04'7 ; Bushel;, hnn·ested, . 
l,G37tAcrcs of Winter Wl~t~nt, . 
1 ,:iS:·! Bushel:; hnr·\·csted, . 
·lw;Acrcs of Onte, · . 
3 C)r,rt 1> ••• 1.-.1. '·~-.. ~··'"-·1 
,..,.,¥ . 11U.CUC&;, . 111\1 ,..-~blC\ 1 ! 
~ Acres of <Jons. . 
Bushels hnr\'i'Sted, Iii 1\ crcs of Potntoc;s,· 
2 llnslu~ls hnr,·c~te<l, 
42!550~~umbcr of Hog~ £old, . 
SS,3i7 Vnlnc of l1uf:tt. sold, . 
:S umber of Cattle sold, . 
\'nine of Cattl~ i;O}d, • 
Pounds of' Butter mriuofacturcd, 
Pounds of Cheese. . 
155, Pounds uf Woo'l, · . 
!),054. Amount of .:.\linernl :rniscd, . 
~(l(i Yuluc or Aliuc:Jnl sold, . 
GSI\?nluo Jf nomestic Manufacturf.!B. 
5,129.Ynluc ol G<:ncra) :hfauufacturcs, -
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Number c1i D""t.>!ling Ilonsc:s, 
Totnl ntm)nnt {If pupnl.ttioo, 
:\u10bcr of~~ 
" of l'L'ttlillt:c, 
"' l'Jtt i•lt''1 to ''c>' 
" ut 1Iiliti:t. . . 
of l<~ort igoers not. :N nturnlized, 
" UC'IWe;.n the ages of 5 nnd 21 yenrs. 
" {If Blind= • 
'' L•f Dtw and Dumb, 
" 
190jTons of Hny. . 
1.09,1 Bnl"hel5 of Gro.s.' Sc~. 
on Acres of Spriug Wheat, 
523 13nsbels harvested. . 
.262 .\cres or Winter Wheat, 
228 Buiohel:. bnrvested, 
7 Acres of Oats. 
89i llushels han·esteu, 
\cres ot Com. 
Bnihel;:; hnn·eirtcd. 
A.cra:; of Potatoe$: f I tlflRll<', 
" vf ltli,tic. 
,; of ucns improl"cd land, 
v.t ucres unimpro,·.:<lland, 
" or milc<J Hailroad nnishcd, 
11 Bushel;; bnrve.sted, 
i:352iX umber of Hogs sold, 
23,999,Yalue of li•Y•s t>old, . 
Nn111bcr of &mte sold, 
of 111ilcs Rnilrc·nd unfinished, 
'' of Ci:Jllt>!!€3 nnd Uai,·crfiities, 
;; of pn)til~ :lttendh1g Col. or Uui,·crsity, 
,; ucn:s Sor·r!IJUlll. . . 
X o. J!all. m•,JUE'We -,nunufiu::turcd from Sorghum, 
" <'f acr·cs in Orclu:U't], 
i\ mount. ol Orolturd prt•ducts. • 
Nnmbcr of l\CI'e6 Hml!!nrinn Grnss, 
'!~on& of Uny from llungnriau Gra5s1 
Acres in Mcadow, . , 
V f!hte of Cuttle sold, • . 
II>onuds of Dutter .Manufactured, 
!Pounds of Olleese, . 
40~Pounds of Wool, . 
333 Amount of Mineral raised, 
Q Y nlue of l\Uucrul sold, . 
V a.lno of Domestic J\lanut:lcturcs, 
lll'Valuo or Gcnernl Mnnntactnrcs, . 
232IYuluc ()f .Agriculturallmplerncota, 
5 
:MUS0Ar£IXE OOU~'l"Y. 
Number ot Dn-dling llousce:
1 
Totnl1unotmt of Popnlntion. 
~umher ol .M:\It•s. . 
Number of Ji\ rnnfc.s'. • 
Nurnbc-t· entitled to \·otc, 
N umlJt•r or Militin. : . 
Nurnher or ]'oroigi,or.~ !lOt Xntm·Rliz~d! 
:..: 11111 bcr bet·wcen the n~cs of 5 aml 21 yenr~ll, 
~ UIU hw o• l\i IDt • .H .---...--· -· --·-·Q, . 
1-.'nmhc.r of Dent' :md Dnrhb, 
Xnmbar tlf' Insane, 
Xumber ot Idiotic: . . 
X nml><!r of Acre'S hupr·ovt;d land, 
Number of Acr<'s UllimprO\'C.d lnud, 
.Ntullber of ·tuilcs Hnilronu .finished, 
N llUJbcr or' tuilcs Rnilrond unfinished, . 
Xmuber .of Col!l.'t~!CS and l:uh·('rsiti~.s~ . 
Nmubl•r of puph,; nttendiug CoL or (}ni\·,lrsity~ 
N umb<'r .Acres Sor;!l111111. • • 
:N(•. ~all. mo1usscs tnnnntiwtured !rom Sorghum, 
!\uml:l«;·r of Acrt>s in On•hnrd, • • 
~\uwuut. of Orcl~tlrd prodnt·h•, . 
:X um ucr of acres Uu ug~>..-i:m G rnss, 
'l'ous of Hny tr~.mt Huuga:·inu Grn.ss, 
n..crcs in :Mcadl.l\l", . . 
Tons ·of Uny, . . 
15,!i03 Rn~hch ol Crnss Seed., . 
S.l12 Acres of Spring Wheat, 
7;~:11 Dnshol~ hnrvestcd, 
3,3201A~r·C's vf Winter Wl113at
1 
2;:150 Bushels laarl'esteu, 
!i7i,Ac,·cf1 of Oate, . 
5,1 !3~' l Busltgle }151 r.restcd;o 
1 ~Acre!! ~if CoriJ
1 
• 
21• BnF!td.:; lmn·cstcd, 
.'i,At.:rcs (;f Potntocs
1 
2' BushC'Is hnrn~stcd, 
S0~5!)fd\urnb('r of Hogs sold, 
IJ3,1SS'Yal,,c of liOJ!S eold, 
5l ·Xumbcr ot OatUa aoJd, 
1-*·,y nlue .of Cattle eold, . . 
• Pouuds of Bnttor Milnufactured, 
G Pounds 1Jf Ghel.'~c, 
129.f ,Pounds of Wool, . 
S,066 Amount of Miucrnl raised, 
7u4;Yllloc o1 llinc.t:Rl. Sf!ld, • .• 
G,3U, Y nluc of lJomcslic Manufactures, 
1,440!! \raluc of ge.ncral manutacturce, 
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Number ot Dwdling Houscsl . 629 Ton~ of IIay. • • • 109 
Total nmonnt or population, . 3,67~ Bushels of Urnes S(:ed, . • SS 
Number of Mal !s, • • 1,924 Acres of Sprin~ Whent, • • 8 7ib 
" of :Fen,ales, . . 1,'760 !lu;;hcls bnn·cstcd. • . :10 ll35 
" cntitlet. to vot£>
1 
• • 624 Acres of 'Winter W'bcat, • • lOl 
~ c 
'· of Mibtin, . . • 453,Hnshclsh~rn:!stcd, . . 2Gt. 
•• of 'For ·igucrs not. Naturslizcd., ·l Acres ot Onts: • 1 0{'15 1.7':1 
betwee~ tbe ages ot 5 and 21 year~. 1427 ;Bushels hnn·cstcd, . • 2 734 ~ 
" of' Dlkd, . • ·2· AcrQs of Corn2 • • • G 608 .;. 
of Deaf and Dumb, • 11 Bushels hnr\'CStcd, • . 235 Sti~ @ 
" of Tns1 nc: . . l Acres of Potatoes, . • . lGGt -
" oi ldic;tic, • . l ' Bu~hels hnn•c::ted, . . lO SH ~ 
" of ncrt-3 impro\·cd lnud, • J6,132!·Nmnbcr of llog;; sold, . 'I 8Gi ~ 
of nero unirnpro,·cd lnnd, • :~0,750 Ynlnc ot Hogs sold, . . $ 5Ht 2= 
'' ot miks H.nilroad finished, N-umber of Oattlc .sold, . :1 '102 ~ 
of mil• s RnilrMcl unfinished, Ynluc of Cnule ~old, . .2[, 4GU · 
.. <,f Colle~cs and Univer8itics, 'I l'<,unds o( J:utttlr mnm1lactnred, ~S 712 
" ot puJ~ Is attending Col. or University, .~2 1 Punnds of Clu::csc! · . • .l7i9 
'' ncres torghuru, . . 60i, l'onnrld of Wool, . . 4 3r•tt 
.No. ~nll. mola.sf'.!S manufnct'd from Sorghum, :J (i l!ll A mount of )lin ern! mii!t!cl, 
Numhcr ot acre.• in Orchaul! . 5li!J. Valuc of Miucral svld, 
Atnonnt ol Orc,\arc.l productfl, 5t; Ynluc ol' Do111csti(·. J[nnnfacturea, 2 ti53 
'N.'umber of acre:' Hungarian Grass, . • 4:l2,· Vahw ot Gencrnl M:mutactnrell, . 6108 
Tons ot llay frcm Hungarian Grass, • 741 Yalno of .Agricultural Implement., • 10 205 
Acres in .Meado-.•, • • 861· 
Number of Dw~lliug Honset~, 
Total amount o'' population, 
Number of :Afnles, 
PALO ALTO OOT.JNTY.. 
441Tons l•f lJny. 
181 Bno;hcls Clf Gra5s Seed, 
-75 Acr~ of Spring Wheat, 
fl31 Bushels hnn··:stcd, 
Nnrnbcr ·Of }'emalcs, 
Number entitlcJ to vote, 
Number of .Mil.tia, · .. . 
Number ot For..:igners not Nntnralized, 
.N n Ill bcr between the ages ot':; and 21 year11, 
v ...... h..a.- ,." o1; •. ,.a 
~1 UUJ"'-'& ••·1 .IJ"lli:.U, • 
.Number of Deaf and Dumb, 
N n rn ber of I nsr ne, 
Nnmoor of 'ldi( tic, . 
:Xumher of acrr:5 improved JnnrJ, 
:Xumber of ncrPi unimpro,·cd land 
Number ot milts Railroad finished, 
.Number oi mil< s 'Railroad unfinished, . 
Nnmber of Collegea aud Univeraities. 
Number ot pup Is' attending Cvl. or University, 
Nnmller acres ~orghnm, . . 
No. f!Rll. molasfes manufactured from Sorghum, 
Number of acre~ in Orchllrd, 
.Amount of Orc,tard producta, 
Number of acre:; Hungarian Gr&86, 
Tons of Hay trcm Hungarian Graaa, 
491,\r;rru; of Winter Wheat, 
15 Busl1cls h:u•,·cstcd, 
I Acm~s of' Oats, · ~ ~ '.~nslu~ls uh!:rn•st ~··l, 
l rncrcR r)f vvru, 
Bushels laan•cstcd, 
A<'.r~i' ,of l'otutocs, 
Bushels hnn·eRtcd. 
565 ~Numbcr of llohrs e('l)d, 
81.7 Ynluc of llogs sohl, 
Number ol Vnttlc sold, 
\"nlne of Onttle sold. • 
Pounds ot Butter manufactured, 
~Pounds of Cheese, 
2!:P\)uuds of Wo11l, 
5S ,Amoun1• of Mineral miscd, 




























Acres in Meadow, • • 
Vt~luc of Domestic M11uufactoret, 
:Y nluc of Gc::nernl Manufacture., 
'Value of Agricultural Implement., ..... .. ,. ... 
.PL "\"1\IOUTH COu~TY. 
Number of D~clJirg House~ 
Totnl nmonut .of populntion. 
'Number of Mnlcs. 
" of .Fcm9lct:, 
" entitl~d to '·ote. 
" of Militin. 
" ot Forei~nt:!n! not nnturalizcd, 
" bchrc<>n the ngcs of 5 nnd 21 year~, 
" ot flliud, 
" ,,.. 
h 
of De-ar nnd Darnh, 
of Insane. · 
of ldiotie; 
of .ncrcs improved lnud, 
of acr~s ummpro\·cd lnnol, 
of .miles Hailroad finished. 
" ofmil~<! I!ailrond nntini:o'hcll, 
" i>f Gollegcs .und Unh·er6itics, 
" of pupils attending Ool. or Uni\'er!iity, 
'' flCl't!$ Sorghnm! 
No. gall. mt1lnssc~ rnllmJ1?tctul'etl frulll Sot·ghum, 
1\ uniber ~·I' ncres in Orch.nrfl, - -
.Amount of Orchnrd product~) 
Number ofncres Huugnrinn <3rnes, 
Tons l)f llny from Huugnrinu Grai!s, 
Acres in Menuow, 
25 Tons of .Hnr, 
ll21 Boshcl~ ot Grass Seed, 
65 Acre: of Spring Whe:1t, 
47 Bo;:b~ls han·e;:ted. -
25' Acrei; ·of Winter 'V.hent, 
3l~B.ushels har\"e:.ted, 
10 Acres of Ont~. 
23;Busheh h;-rv('~ted. 
Acres of Corn, 
nu~heh luirvested, 
A eros of Pot ntoes. 
Bushel~ h:tt\'e2tcd~ 
G9S'Numher ot Ho~~ ~old .. 
2,74Sl Value of Ho~;; sold, 
Number of Cattle ~;old, 
Ynluc of Cnulc svld1 
Pumlfh ot Butte!' uum ufncturud, 
~'•""~nnds of Ohec.!'l', 
Pounds ot Wot•l, 
A n10nnt ot Mincn\i raised, 
Ynlno of Mineral sold, 
V .due of Domestic Munutilcturea, 
\"'ulno of General ~1nuutactures, 
V ulue of .Agricti.lturnl Implements, 
:POOAE:ON"TAS COUNTY. -0 N11mber of Dwelling l:louEC!!. 
Total nmount of Populntion. 
Number of Mules, . · 
" of Pemnl~.s, . 
" en I illcd to \'Ote, 
" o'f ::llilit.in, . · . . 
~' of i'\•rei,goncrs not N atumlizt~d, . 
•• between tbll a.aas of 5 nnJ 21 \'enr•L 
" of Blind. . 
u~- - ., - -- - ' 
" of Dcnf and Dumb, 
" of lu~an(!, 
" of I\li(oti(< • . 
" of nCr(':; iinprovcd Jnnd, 
c. of acres ummprovcd Jnnll, 
of miles Rnilr.ond finished, 
of milv~ Unilroad unfiniehcd, 
of Gollc~Cl= .nnd l!uh·crsitie~. 
" of pupils attending Col. or Unh·crsity, 
" acres Sor,ghum, • • 
No. ~nll. molm:f.r:g manufactured from Sorghum, 
" of at:res io Orehnrd, 
Amount of Orchnrd product..,, . 
Number ot ncrcs Hun;:.rnrinn Gm 
l'cns o( ~1.ny f•·om Huugndnn Grass. 
.Acres in .Mcndow, . . 
30fone of Ilny, . 
12~ nnsbols of G!ru:s SecCJ, 
70 Acres ot Spnug Wheat, 
50 Bushcls har,·cstcd, . 
!Hi Acres of Wiulm Wbent, 
20 llushcls hnt•vcstcd. . 
1\<lrCS t)t OLliS, 
.14. n .... l.oJa loJUv"'~ · --- ·--~--- - -..-~, 
ANcs oi U.:>rn, 
Bushda lmrvcsted, 
\<!res tJf Pot~ttu('fl, 
' Bu~:llcl:; ltnn·est.ed, 
2071N umbe'~ of . Ilo~s eold, 
·1.02~ \7 oluc{lt J~~Hold, . 
Number ot vnttlc sold, 
lOYnlut: of Cnttlu sold, 
Pounds of Hutrc:-r .Manufactured, 
Pounds (If Cheese, 
Pounds of Wool, . 
A motwt. of:\fincrnl rnisod, 
Y alut! of ~Hner.ll sold, • 
\·nruc ,ur DornC6tic Mnnuractur~ 
Y oloo of Gcucrnl l\Janufactnret1 












































Number of Dwelling Hous~, 
Toh11 nmount of ·population, 
Number of Mal~, 
Number of Fcn_ales, 
Number entitle, : to vote, 
Number of Militia, -
.Number of For:1igncre not naturalized, 
Number between 'then~ ot 5 nnd 21 yeart>, 
Number of Blind, -:.. - -
Number of Dent and Dumb. 
Number of Insnnc, 
Nmnbcr of ldi•Jtic~ 
Number of ncr\'S impNvod land, 
Number of ncns ·unnnpro,·ed laud 
Number of miks Rnilroad fiuie,hed, 
Sumbcr of mil1s Railroad unfinished, 
.Number of Col cgcs nnd Uni\"Creitic-~. 
Number of pnp Is attendin~ Cul. or Uoivcr:,ity, 
~!~:!~)Tons of l~ny. ~ . 
11.-3~ Bushcls o1 G.rnss !':!ccd, 
5;9-H'A~s of Spring Wheat, 
5 ~9:1!Buehe]s har,·estcd. 
~:~~JOlAcres of Winter iYbeat, 
~.167:Buehcls hnr\'estccl, 
135IActes of Onts, 
3,9651Bnshels lmn•csted 4 ,Acrcs ol Corn, 
::!>iluc:bcls lmn•csted. 
4 Acres of Poto.toes~ 
6;J3ushc)~ btlr\'('StCd~ 
37.1:7li Xumhcr oi Hogs sold, 
i5,0Sl ,'V"aluc of H<;t.rs sold, 
Number of l:nttlo sold, 
Vn1uc of Cntt:lc sold, 
Pounds of nutter IUStlufactured, 
Pounds of Ohccso, 
1·70' Pounds of Wool, -.:'\umbel' acr<'s ~or,:thurn. - - • 
No. f!tlll. molnsfCS mnmifacturcd frona Sorghum, 
Number ot acn -3 in Orchnrd, - · 
7.542 A·tnO\mt, of Minc"rnl raised, 
'441 Value ot 1\Jinernl sold, 
Amount of Ore ·,ard products, 
Number of ncru .Hungnrlau Grnss: 
T<HlS or l.lay trum llungarinn Grasii, 
Acree in Meado\v, • • 
327,' \Tnluc of Domestic MnmtfactoreJ, 
1.043• v·nlue of Gcucrnl llanufactnrcs, 
1;7.24JY nluo of .Agricultural Iwplemeuta, 
6Si 
:POTT.A VV" ATI',A1VI"TE OO"'"'N"TY. 
Number of Ow •llinc Honsel'. 
Tr•tr1l nmonnt o: populntiou. 
Xumbur ol ~lal ·s. . 
~'\ 11111 lwr of Fen _nfcll, 
'N u 111 bcr cnti tl <'• - to ·\·ow. 
Number ot .Mil tUI, · • • 
Nnmb<.'r of For-_•igtwrs not Nnturnlized, • 
·~umber bet\~·~u· the ngc:; of 5 nnd 21 yenr~>, 
Nu1nhi'\r .-,1 l.J .. , ,t -- .... ....... _ ..... -· --.... ,,.., . 
Number of I>cd nml Dumb, 
Number of lns_uc, · 
Nnm'ber of ldic-tic. 
.Number of ncr(S iinpro\'ed lnnd, 
X umber ol nct't s 11111mprovcd ll\ntl, 
Number I)(' ruil(•S H~ilroad iini3hc<l. 
.Number of mil1 s Hnilroad unfiuislicd, 
Number of OoLegcs nnd Unh·crsities. 
X umber ot pu.1-~ls attending Col. or Unh·crsity. 
Number ncrcs t~orghum, . . 
.:\•). g~tll. •ooln~::: cs mnuutactured trom Sorglnuu, 
~umhcr ot acru iu Orchard, 
Amount of Ore .tnrd prodncts! 
Number ot ncn:s Uongarinu Grnss, 
Tons of Hay :fr.c~m Uungnrinn Grass, 
Acres in Mcndow, • . 
833'Tous of :Un\'. 
5.012 l:ul\lwls of {~ l'lli!S Sct:'d , 
~.i.'i7 •\crt'S o1 Spriug \\'h<mt. 
2,2;'>5 ~ Bushel~ hnr\'t.'Stod, 
1,24fl AcrPs of Wintu Whcnt, 
!•OG.Bnslu·l8 hnrn_.sted, 
1g4IAcrm: of Oats. 
l,(i::!i\nnshcls lmrn·sh·d, 
4-1 A Ciil~ r,f '()urn, 
2lnushels hnrw:sted, 
1 ~ Acres of rotatoes, 
9\Buehcls har\'l'Stcd, . 
ll,SlSINnmber of Hogs sold, 
4-l,!lO!'i; \rnlno of Hogs .sold, 
IX umber of Onttlc sbld, 
:value of Onttlc sold, 
'Pounds of Butter manufactured, 
~ Pounds ·of Ghc('SC, 
7~1rounds ot Wool, 
:JO:JlAmount.of Mincml rnised, 
2()!1Yalno of Mincrnl sold, 
Vnluc ·Of Domestic Manotacturas, 
lOli~'nluc of Gcncrnl Manufactures, 






































































Nnmbr:r of Dwelling Houses, . . l,OGI Tons of Bny, . 
Totnl amount of Popultttion, . . o,SSS Bn~l•oh. of GrnES Seed, 
Number of Mntu, . . . 2!S45 t\cres of Sprinp- Whcnt, 
Number of .Pemalt>.s, . • . :?,493 Bushels hnrt"~ted, 
Number t'IHitled to \'Otc, • • • 1:163 Acres of ""'inter 'Vhcat, • 
Number of Militin, • . . . 962 .Bushels luuTestcd . 
Number •of Forci~ners not ~nturn1ized, . 741Acres ofOng. 
Number betwcou the n!!cs of 5 .nud 21 j·ear.:', 2JOOS;llushcls h:m·~ted, 
.Number of Bhud, ~ S~ Acres of Corn. 
N nm her of D~:af nod Dnwb1 ;, . Bushels hnrvested. 
.Number ot Insane. . . . 2' Acres ofJ)otntoes: 
Number or:Id.iotic~ . . S 'Uu!:beJg hnn·cst<:d, 
~umber of acres lmprovcrl laud, . . ~4-.S~ 11 Nnm her of ll•>gHold~ 
~ u. mber o~ nc~(..'S om~lprM~d .Inn d. . 50,6G&I':ahm ot Hogs fi.Ol1l, . 
:Number ot nules Rmlroad :brw:l•t•d, ~ nmbcr ~)f Unttla sold, 
Number of miles J?ailrm~<l unfinished, 1<.1 Value of Cntt1e 5\"•ld, . 
Nt11ilbcr ()f OoJie~reE nnd Unh•cr·~iti<'F, · 1 Pounds of Dutter ~lunutnctnred, 
~tllr)her cofpupils nttondin~ College l)r Univortlity, "6l.Pounde of_ ~h<:>t>SC, 
N nmller acre-s Sor~limn, • . SO Pounds o! "\\ •)O), • • 
::-.:o. gnll. molru:::cs mnnntnelurcd from Sorghuru! 4,7:~{1 Anwuut of .Mineral ruised, 
~umbt'.r tJftH!I"C3 ill Orc:luu"11, . . ~HS}!Valuc of ~IincmlliOI<!, • 
\.lnount •Jt Orcho,.d producte, . . 30tl~l\'rnJuo of Domestic ~fnnufat!lnres, 
N'tunbPr oi acn•ti Hmr~.;nrinu Grllss, . 405~ \rulue ol Gencr3L MnuufBctures, . 
l'ous of hny ·from Huugnriun G r·nss: • t3S7t Value of .:lgdcnlturullwpletncnta, 
.Acres in .Meadow, . . . 3:?4;11 
~I'.:N'"GGO:t:...D OO"'C.J"'N"TY . 
.Number of Dw<>llin~ flonsc,., . 
Tornlnmouul ofPo~1ulation. 
N''Hllber of llnles1 
" of Jo'cmnlee, 
" cntitl('(l to l"Ote, 
'' of 7\hlitio. . · . . 
" of Forei~ncr~ liCit .N aturalizcd, . 
" Uc:>t.we(!l1 the: ng-es ot 5 and 21 ycnre, 
ti f Blirul, • · 
·' of Denr .1nd Dumb, 
" of 1 nEanc1 
·• of Idiotic, . • 
" of Acres impro,·ed land, 
" of Acres unimproved lnnd, 
" ot miles Hoilrond finished, 
" of miles Hoilrond unfinished, 
" ol Colleges and U oh·orsities, • 
of pupils nttendin,g OoL or Unh·criiity, 
" acres St'rghnm, • . 
No. gall. molnsses -mnnutacturcd from Sorghum, 
" of ncres in Ot·cltnrd, . 
• <\mount of Orchard products, • 
Nu101Jer of acres Ilnnzarian Grass. 
Tons of Hny ,·rom Ru~gruinn GraSs, 
Acres iu Mcadow·, • • 
·1'i51'ons of Ilav. • 
2,50i Rushl!ls or i:i'rass Secrl: 
t,:H2jAcres of Spring Whe:u, 
l ,lGn Bushel~ hnrl"~~tcd, . 
551 A('res of Wint~:r Wheat., 
liS Bushels hurvt>.sted, . 
:u :Acrcs ot'Onte, 
908' Bushels harvl'.sted. 
l ll\Crcs ur Or·•·n, 
Bushels hnn·\'stcd, 
Aw•cs ot Potnt.oe~, 
Boshols hnr\·c.Hcd, . 
12,82;:; ~' Numhe:r of Hogs Rold, 
•U,,!l!l'Yalne of Ho~s :.old! . 
N Ulllber ot Outtfo !)Old, 
V alec Cof Cnule .~i;tld, .~ . 
Pouuds of £utter Manufactured, 
Pounds of Cheese, 
:29f;Pounda of Wool, . 
1,005'·Amouut of Mineral n1iscd, 
3lfl Vnlne of .Mincrnl so)d, . 
V nine of Dome."> tic Man ufucture&, 
50Si-;Vnluo of Gencral .Mnnnfucturca, 
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Number of Dwelling Houses, 
Total amount or Popnlntion. 
Number of Mnlcs. 
" of Femnics. 
" entitled to · \'Otc, • 
" of Militia, . 
" of Foreigners not N nturoli: ed, . 
" between ilic ages of 5 and 21 vear&, 
" of Blind. • 
" of Deaf and .Dumb. 
" of Insnnc. 
" of Idiotic: 
" o~· acres improved lund! 
'· of ncr-cs uuim pro,·cd lai1d, 
" oi miles Httilrond ti11ished, 
" of wiles Hnilrond nntini@ht.>d, 
'' ot Colleges nnd Uni>e~~ilie.s, 
" of ]~upil:l attending Col. or University, 
" nl·r~s Sorghum, . . 
Xo. ~nll. molasses manufactured from Sorghum, 
" of ncrca i11 Orchani, . 
Amount ol Urcltnrfl pr(loncts. 
Numbt'.r or acres Hungnrinu Grn.sa 
Tous .,r llny frotn H.ungarino Grnsa, 
Acres in .Mcadow, 
b3~Tons of Hay, . 
269 Bushels of Grn-.~ Seed. 
101 Acres of Sprin!! Wht.>rit, 
llS'llnl!hels hun·C£tcd . . 
'74 ~ Acr(>.S of \\"l'intcr \Vheat, 
no Bnt:hels 111\I"Yested, -
4 Acres of Onts, 
lOS Bushels lmr,·e:-ted, 
Acres of C'.tOrn. · 
.Bushels harveSted, 




Numh.lr of .Hogs sold, 
3.033 \: nluc of U•:gs sold, . 
Number oi Onttle ~old, 
·v·aluc of OatlltJt>olJ , 
Ponndg of Bntter Manufactured, 
J>v111H.l-:: of Cllees~?, 
2' l ~t1UHdS (lf w I)IJl , . • 
1 SG~ Amo11mt of Mitu!t'lll rniscd, 
\"l'nlno ot' Minernl sold, 
\"f1luc ot Domc;;tic }l'unutactures, 
3t:Yuluc of Licu~rnl )faoufacturcs, 
5 Yulue ot .ilgriculturnllmplementa, 
4: 
S C OTT OOUN"TY. 
Number of Dwelling llouscs, 
Totnl nmonnt of Population. 
Number of 1\lales. . 
" of FlJmarcs. • 
11 entitled to ~,·ote, 
of .l\lililin, 
' ' ut' .FMcigncrs not X nturalized, . 
" UOl \VCCII Ule ngos of 5 nud 21 y ears, 
H ut lllind, 
" of Donf and Dam b, 
' ' of I us:me, 
•t of Idiotic, 
cc of nercs improved land, 
" of nc.rcs uuimpro,•cd lnnd, 
'' of tniles Hailrond fin ished, 
" of miles Hnilroad unfinished, . 
~~~~S1Tons o1 Ha):, . 
2;.~,ool. j Bushi!ls ot ( t r. nss Seed, 




5,10SjAcrcs of Wintea· Wheat, 
5,!il)} Bushels lulr\'estc<.l, 




l ,Acras nf Com, 
5/Bushc.ls hnn •csted, 
1 Acres of Pott1toes, 
2~ Bushels hnr,·e.stcd, 
12l,499/' Nnmbcr 0f IIogs ~;old , . 
4S,l7l ,Ynluo of Ifo_gs sold, . 
Number of Onttlu ~old, . 
Yalnc of Cattle sold, . 
" of C~llt>ges and Unil"crsities, . 
'' of pupils attending Ool. or University, 
11 ncrcs Sorglutm, • . · 
Pounds of Dutter Manufactured, 
15/Ponnds of Ohcese, 
No. gall. molasses mnu'l'hct'd from Sorghum, 
" of acres in Orcbnrd. 
.Amount of Orchard products, . 
Nnmb<lr of acres Hnugarinn Grl188! 
Tons of I:lny from U uugarinn G.ross, 
.Acres in Mclldow1 
4:6 Pounds of \V oo1~ 
3,005 Amount of Mineral raised, 
970, V nluo of .Mineral sold, 
9,l22i \raluc of Domestic .ManuJacturce, 
4GJ Vnlnc of general Manotactnrca, 







































































Number of Dtt"clling lions~ 
Totnl amount of population, 
N urn lJer o1 Mnla;. 
" or F~·ulllles, 
" entlllrd to vote, 
of :Militia. 
u of Foreigners not nntor:Uizcd
1 
.• 
" between tbc nges of 5 nnd :n yenrs, 
" of Bhnd, 
u of Oc:1f nnd Dumb, 
" of l ut;:me, 
" of Idiotic. 
" of ncrcs impro .. cd lnnd, 
" ol neres nnimproved Jnnd, 
11 of mile.:: Hnilrood 'finished, 
" of rniltt.s Rnilroad uu:fini:;hcd, 
13!1 Tons of Hay, . -
7S-t Bu,bcls of Urnss Se£!d, 
433 Acrca of Sptiug W.he:u, 
3fi J. Hu!thuls lmr\·e5ted. 
lS-I Acres of Winter Wheat, 
166 Bul>lteb bnrre~tcd. 
\crcs of Oats, 
272, Bns.hels bnrve;ted, 
Acres of Corn. 
BuEbcls hnn·c~ted, 
Acres of Potnto~: 
Busho.lo bar,·c~tcd; 
3.057; i'\ umber of llo~ sold. 
13;5il4:V.nluc of Hog~·i'oli.l! -
:Number of Cll"tle sold, -
:Ynluo of 0JlttJc sold, • 
" of Col!t>ges nntl Uninm;itic:< • 
" ol pupils nttending Ool. or University, 
" nc.weo1 Sott:htun. - -
IPonnds of Dutter 'lnanufactured, 
Pounds of Ohcesc, 
Si Pmmds ot W uol1 
N n. ~tall. tnol.l&;C's mnnu.fnct1cl from Sorghum, 
Number uf acr(·~ in OrcltnrJ. -
Amount of Orchnrd productB, 
N urnbcr of ncl'6S 1:1 nngnrian Grnes, 
'l~ons of llny trom llnngnrinu Grlllls. 
Acres iu .Mcadow, -
2301 Amount of Minern:J raised, 
rvn!uc of Mineral £old, 
, Ynluc of Domestic :Mnrmfncturca, 
s9t' Vnluo of General Mnnutacturcs, 
250 · V 1l.lue of Agricultural Implements, 
...... STORY COU'N"TY"_ 
.... _N.nmbcr of Dwelliu~ Ilon.soa. 
Totul amonnt of populat.ion, · 
Number ofl\!alcs, 
'' of Fcmnlcs; 
" entitled f,) Yo! c. 
" of ,:.)[Hit in, · • . 
•• of Forci~nors not naturalized, . 
" bct.wctm· the :1gcil of .5 and 21 years, 
1
' uf Hlind. 
'' of Dc:\f and Dumb, 
•• of l nsanc, 
'' of .ldiot,ic; . 
" of acres ilnprovcd Jand, 
" <•I ncre...;; ltnimprO\"Cd lnnd, 
" of m i h•s l{nilrond iinislletl, 
" of mileg J~nilrond un1inisltcd, 
" :of Colleges nud Unh·crsitie~. 
" ot pupils nttcuding Col. or Uni•;crsity, 
c; acres s~rghumt . . 
.No. gall. molasses manufnct'd frorn Sorghum, 
Number of acres in Orchnrd, ... 
Amount of Orchnrd products, 
Number of ncrcs .Hungarian Grass. 
Tons of Hay frou1 Hungndnn Grast', 
.Acres in Mcadow, 
730'Tons ut' Hay, . 
3,S:?t~ I3usL cl:; of (: r.ass Seed, 
l,H!!S Acre~ of Spring WlJcat, 
1,875 Bu~hcls bnrvcstcd, 
s:.n Aci'CS oe Winter Wheat, 
GS:!, Bushols harvested, 
1:30 Acrus of Oats, 
1,3951 Bushels lJarn~st~d, 
Acres of' Oo1·n, 
11 flnsLclt> hnrvcstcd, 
A eros of Potntoct<, 
3) Bushels ltun·ei!ted. 
41,43II.Nuar~bcr <'f Ho!!s ~sold, 
58,25:;1 y nlue vf Jlogs "~;old, 
Number ol Cattle $Old, 
Y nlue of Cattle sold, . 
Pounds df Butter uumnfncturcd, 
Pound:> of Ohee:Rc, 
93i-'J>ounds of Wool, 
5,3ilS1
1 A rnouut .uf .Mineral raised, . 
50 Vnluc of Miucr~1l sold, . 
IYnluo oi DomCEtic Manufactures, 
lO!lt·.Vnlue of Geueral .:Manutactures, 
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Number of DwcUing Homes. 
Total amount of Population. 
Number of Males. 
" of 1;-emnies, -
" CIItitlcd to vote, 
" of Militia, -
" of :Forei~ncrs notNatorAliz.cd, -
" 'between '-:the .agC3 of 6 nnd 21 yallr~. 
" of Blind, - - -
•• ·of Deaf and :Dnwb, 
•; ·Of Im:nuc, 
" of Idiotic) 
11 (If ncros improved_ land. 
·• of ncr(l); unimpro,·c<.l Inn(!, 
' 1 ·ot miloa Hailrond tini~'hcd, 
" of mile:> Hailroad ttutiniehell, 
" of Q,_,tleges aml U nivorsities, 
H or pupil~ att(lnding Col. or Uuiverllity, 
" acres Sor~bnm, - -
No. gall. m(Jlnsscs manufactd l'rQm Sorghum, 
" qt' acres in Orchard, 
Amot,ut ot Orchard products, • 
N um'ber of acres Hungarian Grass, 
'l'ons oi Hay Jrom Hul1garian Grass. 
Acr~ in Meadow, 
1,018 Tons oi llnyl 
5,34G:nnshcls of Grn£B Seed, 
~.S4~i\Acres of Spring Wheat, 
2,4901Bushels han·csted, -
1 ,lS!ll A.crcs of ""'inter 'V'hcat, 
l,Oo9:Bn&hcls .h:m·ested, 
102 Acre~ of Oab. 
1,0 14,Busltcl:. hnn·c~>tcd, 
1 r\crcs of Ooru, 
3~Bushels han·e:;ted, 
2;Acte5 of .Potntoc::;! 
4_Busltcls hnn-e.s-tcd, 
26,·734 \Numbcr of HC~gs sold, 
60,G2G, Ynluc vf HuJ:::> sold, 
;\umber of Oatdo sold, 
I Value (•f Gutth1 il(tlr!, · -Pounds of Butter .MuJtufnctnred, 
2jPouuds o~ OhccH', . . 
143j Pouudt> ot W •">ol, • 
11,~0[> 1, Ali.HJUnt_of ?l.iuem.l raised, 
105~ V nino ol ~\lweralRo],l, . 
.5:, V'nlue of Domestic .\l:mufacturce, 
105i;\.,.aluc ot Ocneral ~[anntactures, 
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Number of D\\'Clling Houses, • 35S"Tou~ of llny, • 
Totnl nmonntot population, . • 1,9D3! Bu:shcl~ of (1m.;~ Seed~ 
N u,mbcr of :Males, • - 1,04£, Acres of Spring Whco.t1 
" ot Females, · - 955, Bushels hnr\'e:;ted. 
" .entitled to \'Otc, - - 433'L\crcs of Winter Wheat, 
'' of Militia, - - :ns:Bushcl~; bnn·e,;t.ed. 
" of Foreigners not no.turvJizcd, - 7 Acres of Oat"! 
1: betu-~en the .ages of 5 and 21 ycara, 'i62,Bmihel.s. bar\'"C;,.-ted. 
" of .Blind. - - - 1 Aero;; of Com, 
" of Deaf and Dumb! - - !?,.nushc."la _harvested. , 
' 1 of fn~nne1 Acres of .Potatoes, 
" of Idiotic, 1 Hushcl:. hnrvcslad, 
" ·Of acres improved land, • S,lGS'Sumber of Ilog(l sold, 
" of acres nnimpro,·cd )and, • 331566 V nlne of Ilf>t;H ~old: 
1' of miles Railroad tini.sllcd, .X umber of Onttla Eold, 
" of miles Railroad unfinished, Ynluo of Onttlo sold, 
'' of Colleges nnd Uni\'crsities, Pounds of Bnttcr manufactured, 
" ot pupils attending Col. or University, Puuud:> of Cheese, 
" ncrcs Sorghum, - - li!1Poundrl of\Yuol, 
" gnll. mol:lS:;es mnn~fact'd from Sorghum 1,20:.h\monnt ol ~TirH.·rnl raised,. 
" ot ncrCJ> in Orchard, . · . 20~ 'y nine of lfincral sold, · . 
Amount of Orchard prounct8, . . 4; \rnluc of Dou1estic Mnnnfncturcs, 
Number of acres Hongarin.n Grass, . 671tl\1"'aluo o.f Geu.cral :Mnn'bfncturcs, 
Tons of Hay from llunganan Graaa, . l,lSS Va1ue of Agncultural lmplemonta, 
Aerea in 'Meadow, . . 2ii 
VAN BUH.EN COUNTY_ 
.Nnrubt•r .or D·\·elling Hous~, . . 2~805~1\1118 •)t' Huy., 
Totnl nmonut o!t' [>uj)ulatior., . . : 1 5 1 ~7(1 U11ehe'ls ot C.:hMs Seed, 
Xu111ht·r· uf M~tlc;;, . • 8,~;32 A~.:r·cs of Sprin2 Whcnt, 
of 1•\•JIIul~..·s~ . . 7,(i17 Buslwlshon•r:sif-:d, 
t•Jttidud t\l ,·otc, • • !\,2~2 Acres <II' Willlc!l' Wltuat, 
ut ~Hiitiu! . . . ~,!ill8 .Bush1JI8 lwn•e£-tcd, 
l}f F·.•Nigrwrs not .N nturnlizcd I • 1 ~H ;i\l~rcs 0 r O~tll, 
hct,wccn tlte 11gcs of 5 und 21 years, G,5!!1Jd~us1Jols IIJI!'''f!St<!d, 
vf Blind, . . . $ ).At;rc6 uf Com, 
·' t)f Deaf •md DurnL, . . ~ ~~ Busltcl!$ hnn·csted 1 
ot Insmw. - • - l1 .\ c;rcs c:..t p~_,f.ahu~s. 
" ol ldi,ltic: . • • 5 : Bushels hnr'·~tcd: 
,; of n.e. r~"'.· iut.pro,.·e .. (llnncl! • • S5,S~H ~! Numbcr_ (•f Hogs sold, • 
of acre~ unimproved lnnd, • 11$;957 Yalnc c•l Hogs sold, 
" of lllilt.!s Railroad finish£~d, - 18 Number of Cattle sold, • 
ot mil(•.-> Hnilrond.tmtinisllcd, ·• 41Yillue of Ontdc sold1 • 
uf Colll'ge~ .nnd Uuivcrsitics, . . .1, Pounds of J~uttor Maoufucturcd, 
.. o)f pnp!l:a a,ttcndiug Col. or University, s~,.Jlounds ot. OhC{'SC, 
•· . Clert': Sor~hnm, • .. ,., - . . ~ ~i:!,Ponnds of Wool, • • 
N•i. ~tn11. molu.~<ses .tn:mufnctured f.rom ~{lrghmu~ 11,0:!-!iAmouut nf Miucrnl :raised, 
Numt•er uf ucres iu Orchnrd, • - 1,'i6l!Ytlhlo of:Minoral sold, 
\ mouut <il On•hard l'roducL->, • • 01052 \rnluo vf Domestic :b£nnnfnctureaJ 
.Nnmher of ncre:> Huugarian Grass! • S,6GU'\Tnluc of Gcncrnl Mnnnfactuea
1 
• 
'l'ons of bny lr~>sn lluugnr.iau Grose~ • t~,G57 l \" nluo of Agricultural Implcmcota, 







































































Nnmber oi Dwellinl{ Jlousc:~. -
Total nmonnt ot Popnlntion, 
Number ·Of Mnle£, 
" of Femn1es, 
·entitled to vote, 
" of Militia, 
•• of Foreie-ners not N nturalizcd, 
" bet.\l"cen~thc ageE of 5 and 21 years, 
" of Blind, - - • 
" of Dcnf and Dumb, 
oflnsnne. 
" of Idiotic: 
of acre;; impro,·cd lnnd, 
" of .ncr.es unimpro,·<'d lnnd, 
" ot miles :Railroad :finished, 
" of miles H.nilrond nulini~hcd, 
of College.~ nnJ Uui\'ert;itics, 
" of pupils nttcmlin~ Cui. or University, 
" of ocn.:s t5orgl11Hll 1~ - -
.No . .((all. molus:.c~t manut'act\l from Sorghnm, 
" of RC1't:S in Orchard, . 
~\monut of Orcllanl products, 
)l'nmbcr ot' Rc,:rcs Hungarian Grass, 
Tons of Hny trom Hungarian Grass, 
.Acres in Mcadow. - -
2,556 Tons ot Ilayl 
15sOGO'Busbcls of Grnc·S Seed, 
'i:S40)Acres of Spring Wheat, 
~7,216jDn~hcb bar,·cstcd, · 
2:992/Ac.re.:; of Winter Wheat, 
2.{)061Busbels hnr'"e~tod, 
l90 'Acrcs of0at3. 
5,944 ,ilu~heh barni~ted! 
4 Acres of Oon1, 
41Bnshcl~ han·eitcd, 
S,Acrcs of Potatoe.~. 
9t Bushels harvested, 
i2~158 ,~umberot Hogs sold, 
74,05.31
1 
\r.nlne c•t H(•.~i; bO.~ ld, -. t .Kuniber of' Cnltl~; t>old, 
1 :l \'~"nlue of Cattle eold, 
J IPounds of Butter .Manufaetu od, 
102;Pt1nndt; of Cheese, 
lJS .. P1mnd!i of Wool, 
S.NW~.Amount ol ~fi11~rnl raised, 
iH ·, Yalnc {1f Mincrnl sold, 
~.t)tj!l ~ \ 7 alue of DcmJCs.tic Manufactarca, 
7:3N!Vnlue o1 Geu11rnl .~{nonfncturea, 
7;0Gil v· nino Clf .A,grienltnral ImplemeD&., 
:1,'146 
WARREN GOUNTl."'. 
Number ot Dwclliog llouocs, . 1,G221Tons of ITay, . 
':\,otal nrnouut vf poi>Ulation, . . 0, 15~ Bushclti .of: Gfnss Seed, 
.N nm bcr oi ~I ales, . 4, 70, .:\crP.:> ol Spr111g Wheat, 
Number of Females, . . 4.-H:J/Bushcls hllrve£>tuu 
Number entitled to vote, . . 1,835 i\crca of Winter 'Wheat, 
N umher of Militia, . . l,£i~2 , Bu8hcls htln'\!oled, 
Number of Foreigners uot Natnrnlizcd, . 37 Acres of Oats, 
Nnmber between the ngt.:ii of 5 and 21 years, 3,550 lln~hels hnrveRtcd, 
Nnmhcr oi .Biin•l, . . . ;t 1\ertJ;; of Oorn, 
Number.of Dent and Dumb, . S Bn~hds hnn·e:~ted, 
Number oi ln~am~, . · . 3·AcrCil of Potntves, 
Number of Idiotic, . . . 4jBushl11s hnrnstcd, 
Number of acres iroprovcd land, . 'i4)7·13,.Nnmh~r of IJ(,gs sold, 
:Number ol acres unimproved Jand, . l16.~~Wf.l V'nluc ot Ho~~ ;6(1ld
1 
.l\nmbcr of miles I<ailroad finished, Nurnhcr of Cattle sold, 
.Xumber of miles Jtailrond ur1tiniRhcd, • Value of Ontt:lc sold, . 
Number of Oollege.s and Univcraitics, .J l'onnds of Butter manntacturcd, 
Nnmb~r of pupil$ attending Col. or University, .221,f'ouuds of Cheese, 
Xnmbcr ncrcs Sor!!hnm, . . 215.l'ouurls of Wool. 
No. gnll. mtllnsscs ".inamifnct'd Jrom Sorghum, 15:5GG· A motlnt, of .hlincrnl raised, 
:0.\"umber of ncrcs in Orchard, . . :335 \raluc oi Miucrnl sold. . 
.Amount of Or{;.hard productS: . 45 Y nlnc ot .Domcsti~ .Mnuufactnrc.s, 
.N um'ber of ncrcs Hnngnrinn Gras;~, . 2,025 Ynlue ·Of Gcucrnl Manufactures, 
Tons of ~ny from .Hungarian Grass, . 2,7i3jYnlue of Agricultural lmplemeut1, 
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Number of Dwelliu!! Hou~e 
Total nmoont of Population, 
Number of Mutes, -
" of Females, 
u entitled to vote, 
" of Militia~ -
" of Fureiguc.r;:; not Naturoli.tcd1 • 
" betW('<'U lhe nges of 5 and 21 ycnrs, 
" ot Blind. -
of 'Oe:lf nud Dumb. 
of Insane, 
r; of Idiotic, . . 
" of neres improveo lund, 
ot ncrcs nuimprf•,·ed :tund, 
•' of miles Hailroad fbtishod, 
" of miles l!:Ulroncl url'ihlishod, 
l,S77 Tons ot Hny, 
t3;86((.Bnshcls of lirnss Scad, 
7,04S,Acrt.•s of Spring Whent. 
C,StS · Bnt:h~lB hnn~tod, • 
2,SSt iAcrcs of Winter Wheat, 
2,8!:18-Hushc•ls har\·e:;ted, . 
150 A cr<~;; of Out~. 
5,0il 'Bu::.hcls harvested. 
~ ' .Acres ot ('oru, · 
7 . Buslt~l:; httn•&ted, 
~\:res of J•otntoes, 
'ilBuebcls har\"C.-!t.ed. 
S2 ~ 10~ Xum ber ~of Ho;;~ !"(ild, 
10li,5:tc,
1
\T rdne ot H C•f.:" :'old, · 
1l Number of fJilttlc auld. 
1~' V' nlnc (If Onttle sold, 
•• of Uoltcgl!s nnd Unh·t·rsitic~~ 
" .-.f J•Hpil~ uttendiug Col. or Un h·crsityl 
' ' ncros .::;otghum, • • 
1 ll'uuncls of I:ntter ) l imufnct urcd, 
I 00 Ponnrls <tf Ohcc~:;c~. - . 
~~~~~ 1\mncls M W~ol, . . 
Nc,. g:tll. m.-;l:l~>SC1 IIHUIU ihcL'd jrom Sor~hum, 
No. of ncr~s in Orchard, 
Am(•llnt. (of Orchard pr,-,flucl::. · 
Nnuilwr nr.res II ungnrinn Grtlsa, 
Tons of Hny fNrn .lluugnr.inn Grass, 
A cres iu Mcad•>,v, 
l ~J,li~I J.;\munnt, of J\ltucral rmsod, 
1151\rnluc of .Mincrnl sold. 
f.,S!?O Y nlue of l>OJUeSI,ie ~l'tinnfncturcs, 
.:.',;GPO V:lhiC of General ~l:\nn lactures, 
·l, •~7S; \r alun of .1\ griculturnl lmplcmcnta, 
4,7UO, 
-
WAY~~ C OUNTY. 
Dnnl h. 
1 tOOSj1'tHl8 of Hny, . 
r.,SGO) Bus!tc.ls of Grnss Seed, 
a,Oi7U\cn·esof Sprin~ Whcnt, 
2,7S3'!Hnshols lwr\'cstcd, 
1,2:.!S Acros ol Wiutt~r Wheat, 
:t ,O;i!l \.t:ushcls hnrn~stcd, 
1 ~ Act·es nf OlLte. 
~,:l'll~!~nshcls .hrtn'~stcd, 
4 Aeros o{ Onrn. 
2!
1
1 ~usi.Je.ls Janrvc.st. ad.' , 
4· Acres ot rotntucs, 
. ~l.l!ushcls ha,n't!l:!ted, 
!lO,fitl~p~\ IIIII Uf.'r of lJogsauJd 1 
nS,200, \""nluc ot Hogs sold, 
Number tit Unttlo sold, 






























































Number of Dwelling Houses, 
'l~otnl tunouul. of P<•pnlation~ 
Nf\mbcr of .Moles. 
. •• ()i l•'emn.lcs, 
" •:mt.itlcd to vc.te. 
of lthlitin, . · . 
" of Forei~ncrs not .Nnturalized, . 
" bet weer~ tlw ngeb ot 5 and 21 yea.ra, 
" ofl~lind, . 
•: or Deaf nnd Dumb, 
'' of lnsune, 
vf'Idiolic, • . 
" ('Jf .t.\ercs i.mprot"ed lnno, 
'' of Acres uu i m pro\"ecl lnnrl, 
" of mile3 Railroad tinished1 
of mil<'.S H.flilroatl un tini&bedt 
" of Oolleg(!e aud Uhh·ersitiee, . 
" ot' pupils Mtending Cui. or University, 
Tons of lln~r: . 
2,596~u:::l.wls of Gru~ Seed, 
l ,suG Acres of Spring W.hc:tt, 
l.~O(ti1Hnshe1s hnrn:.stcd, . 
4$7 Acres of w ·iuter \\rbeat, 
~9!)1 Bo4ela hnrn~stcd, , 
29,Acrcs of Onti, 
S73'li.· ~u£ilelo: hn. rn:.s. t. ell, 
Acres Qf Oor.n, 
J, Uu~hcls hltr\'L\Stnd, 
11Acrc.ii of J><.>tnto\'.s, 
3 Bnsbelt> lu1rvestcd, . 
12~tH5u~ rum her vf H.l.lg.s sold, 
39,354 \r.aluo of llo.r:s euht, • 
l\umbcr ot Oattlc sold, 
\'~'alr.e of Cattle 6old. . . 
Pounds ol But:lcr ~[aoufact'IU'ed, 
PQunds of Oheobo, 
" acres Sc·r~hnm1 • • 
No. gall. mola!;ECS '-'manufactured from Sorghum, 
2!tJfPounds of Wool, • 
59S,AmouuL of :Mineral raised, 
"of ·acrcs .in O.rchnrd, . . 
Amonnt. -or Orchard prooucls, . 
Number of acre.s Hungarian Grass, 
Tons of Hay frotn lluugnrian Grasa, 
Acrea iu .Meadow, • • 
2S~Y alnc of Miucntl sold, . 
Vnluc oi Do111estic .lfannlacturcaJ 
41 /Vnluo tJf Geucrul Manufncturea, 
3SI\r aluc of .A!:ricultural Implement., 
31 
' 
WINN E S X:l' l .EK COUNTY. 
Xnmbor of Dwelling llc;mses~ - - 2,0.56(1'on:J of l~ny, 
Total amount nf populnt1on, - - 12,21l ,Bushels ot Grass Scod, 
I\nmber ot ~lrllc.;.;. - • 6,53S,Acrus of Spring \VIJent, 
Xumber of .FtJtnalcs. - - 5,6n~fDushols htU'\'(.•stcd, 
~nmher entitlc<i to \·otC'1 • • l,i!Sl Acrcli of Wiotcr Wheat, 
'\ mnber (lf :M.ilitin, · - - 1,8S:? Bushels hnn·<!Stcrl_, 
X umber of }"'oreigntlrd not nnlurnlized, - 91!! Acros of Oa;,g1 
:Nnmbor lwt.ween the ngcs ot s· ;mtl 21 years, 317-lO llushe.1s hnn·e~ted 
Number of Blind, - • - 1l· Acres of Cvrn. 
Nnmhcr <•f .Dent "nud Dumb. . . .10 llm;Lt!ls hnrvcated. 
Nnmber of ln~ane, · . - 5 Acres of' .Potat.Oo.il~ 
Number of ldiot.it::, . - 4!fiuslllll.; hnrw:stcd; 
Nnmht:r of acres i111pwved laud, - 49,5i:l~ . ~umhcr oi' Ih•gs ~c:·ld, 
Number uf.· t\t;r<•s unimproved lnnd • 153,0 l!)f/ ..V.nlna of I I. 1'!gs 1wld, 
Nnmhcr of mi.le.s Rmlrond finisJu~cl. • Nurnhcr of Onttlc Eold, 
Number of mile::; .f{ailrond uutini~hoo, -
1
\Tn1.11c vi Cottle 1Solll, 
Ntuuucr of CoJI<'ges mtd Unh·cl'llitim:, Pounds of .Bnttcr .tUimnfactnrod, 
Numuer ot' pupils nit.emling Ovl. or University, Pounds of OJt<:cse, -
.N u n• bcr ncrC3 Sorglmm_, · - - l Q.!_! ·Pouncls •1f W •)•)I, • 
~o. gall. mol~se~ mnnufuct,nrcd from Sorgbum,7,455J:Ii.\:1Dc,;unt ~f ~Linara1 raised, • 
~umber ot acres m Orchard, - - 00~ "\T-alua o1 :Ahnor.nl sold, 
Amount ,,f Orcbnrd products, - 2,\7 nluc of .Dorncslic .M anufactnrea, 
Number of Acres Huugarian GrMs, - 6G,Yalue of General :Manufactures, 
Tons of ~uy from lluugar.iau Grass, - 1G:ra- V alae of .Agricultural l mplenlonta, 































































Nuniber uf Dwelling Hous~, 
Total nmount of popnlntion, 
Number of Moles, . 
" .of Fcmnlce. • 
" <:ntitiC'd to-,·ote 
' •· ot .Militia, • • 
" of "'orc·i~rtlcrs not N ntnrolized, 
•• ul't\\'~('11 the uges uf;:, und 21 ycnn, 
" or Blind, . . . 
u or Deaf nnd l>umb, 
" <•fTusnne, 
•· vf Idiotic. . . 
u Qf l\Cf'1..'S irnptO\'(~d land: 
" ot ncr~ nuiwpr.-.\·i1d loud, 
" of miles Railroad liuish!!d, 
t)f Ill ilci> nai lro:lil u nli nishctl, 
•i til Oolle!!'ca ar•d U uh·cr$il it~s, . 
" ol'puj)il8'au,.miliug Ool. or Unin.·rt~it.y. 
" ucres Snrghmn, . . 
So. ;,:nil. mulru:3cR~mtullifactnr<•d fro111 Sorghum, 
•• d' ntr(l.;;: in Or(·hard. 
o\ momrt. oi O.rchnrd pNiuucts, . 
l'iumlter of l\Cl"U! II un!!arinn Grnss, 
Tons of lla.y from .Hu'ilgurinu Grnsa. 
Ac.rcs in :Mcnclow, • . 
204-rrousofHn~, . • 
1,100/0tt~hch ,o~ G,:nss Seed, 
G!5J\crc:s ol ~prmg ~Vlu~at, 
455 Dut;hel.; harV('Stcll. . 
859IAcres of Winter Wheat, 
327 Bu:;hels b:tr\'<.c>:tcd, 
3Ui Acrt>S of O.ats.1 
20!1 Bnsbcls 'han·estcd, 
Acres ot Coru. · 
Bu.:.hcl~ lmn·ostcrl. 
:.!I Acres of Potnt<Jes: 
Bnbhcl€ hnr\·cs.;.eti, 
l!SS8J' N mubcr ol Ilog::; so.ld!. 
5,9:37 \.,.nluc of Ilngs l>old, . • 
!Nmnvor ofCnt.tle t-uhl, • 
!\rulue uf Oattlo svld, . . 
~ .P(muils ot' Butter .l\l:mnfnctul·l·d, 
l Pounds ,-,t (Jh('CSt~. 
~JtlPonndE\ (If Wool. · . 
H7t Amount ._~t' Minl{ml rai~otl, 
j741Vulnc of'l\'Lin<:ml sold, . 
1! Vulu(.! uf Dvmcb"tic ~\luuufucturcs1 
•J..t \' nluu of Gonoral ~lnnulnctur~e, 
.I 'i IYnluc of 1\gricnltnrJ&I I 111plCU1Ct1ta, 
" 
"'\VRIGHT COUNTY. 
Nmn'b(lr of Dw~tllng Uotuws, 
'rotul ntrlonut o'f l'oJiulnt.lan, 
l\'umhe:a· •ll' Mnle~. · 
N U!n hur iJf Fl:'mnl~s, 
NtullhOJ' uutitiNI ''" vot.o, , 
Nuanbor of Militir~, . . . . . • 
:;\tu•lhor t,t1~'u(•igllt'l'6 1111t :XntHrlllizod, . 
:N UllllH'll* \wt.w(•en L].lc ng•!ii IJf ~ lutcl 21 yonra, 
Nut~ll.ltw lli Blil,d, - • . . 
Nt11!1,hflr ~tf D~ul nnd Dli111U1 
l'i lllllbCI' of .l U~fL1~(!1 
!\ 11111 br!l' of I d IOIH~, 
N 'lln'IUOr or iiCl'('.IJ ·imprO\'Cd lnnd, . 
Nnt•,hcr of l\CI'i1S nrumprO\'Cd .l!lnd, 
Nt1111l1ar of mil11s Hnilrotld fiuisbod, 
Number ot' mllcs .ltt\ilrond unfiui!lhed, 
tiS 'l'ona of' T:lny, • 
n:12 Bushols of Grass Seed, 
:14.~ Acres ni Spring Wheat, 
200 Bushuls hnn•t:t!tt•d, 
lfJOIAcrcs of 'Wintor 'Wht1al, 
150 I::ushcls bnrvcst.ctl, 
a Acres vi' Onts. -
.215 I:nshcltl hat'\'oSt.<•d, 
l ;\ erus of Oonr, 
Bushel:~ lmrvcst~d. 
.Acres of P(•lattJca: 
I
, Bushels hnn·cstccl, 
2,620 NHIIlhor or Hogs E~·ld, 
13,SD:.!, \Ta1uo of Hobra sold, 
Number of Ct~Ulc Mld, . 
\Tnluc ot 011ttle euhl, . 
~111nbcr of Ooll."gcs nnd Uuh•orsilies! . . . 
~umber ot puptls ntwudlng Ool. nnd Umver&ttJ, 
Number nc.rcs Svrghmo, .- . • . 
P<•unds ot Hutter manufactured, 
Pounds of Ohoesc, 
lSk Pounds of '\V'ool, 
:i;\ <'. gntl. molnss~ mrm!,(act'd 'from Sore hum, 
N\tlllb\ir or (\CI'\16 ln \)rcluud, • 
J\mmmt Qf Orchnrd ·products, 
N,um~cr ,or uc~ :U~tl~t\tinn Oro.~, 
'l ons of U ny I rum lluugilrlnu GrtlSI, 
_,.tliCt lq :Mcn(low., .. .• 
iGl -Amount of :Minotal rniscd, 
4.'Yllluo or .lilincrnl wid. . 
Y nluo of Domestic Miumfacturcs, 
Vnluc of Gc.uornl Manufactures, • 






























































Number of Dwelling Houses, 
Total amount of po,pulfttion. 
Number of Males. 
'v:n..TNEBAGO COUNTY. 
4'7,Tons of Uny, 
lSS llll.Slwls ot Grnss Seed. 
97:Acn:.-s of Spnug Whe:it, 
91 Bashe1s l~nn-e3ted. Number of FemafesJ 
Number entitled to vote. 
Number of Militin, · . . 
Number of .Forcigncrs not Nntura1ized, 
Number bet:wceu tho ngcs of 5 and 21 years, 
Number •lf Hlind, . . 
.Number of Deai and Dumb, 
Number of Iusnne, 
Number of Idiotic, • 
Nu111'bcr of ncrcs improved land. • 
:Number of ncrcs noimpro,·cd laiJ•i 
Num bcr ~of wile.:> Rnilrnnd tiuish.cd, 
Number oi miles 'Railroad unfiui!'hed. 
Nnrnbcr of Oullo?ges anll UnircrSitic~. 
N um Ler ot ptq)il;; attending Uol. fJr Un h•orsity 
1 
NumLer ncrcR Sorghum, · . . . 
No. gall. molasse:~ tnanulilclured trom Sorghum, 
Number 11f ncrc;s in OrclJartl, . 
Amount of Orchard producte, 
:Number ot' ncr<::) Hungarian GrassJ 
'l'ons of Hny .irotn lluugnriau Grase, 
Acres in Meadow, • . 
.. 
52 Acrc"ii of Wiutc:r iVheat, I. 
4l·Bu.s.lwls han·t.:Stcd, 
1 Acres of Out~. 
70! Bn~hels hnrn:stcd, 
Acrl'S of Com1 
iln::hcls hnn·csted. 
Acres of PoUttocs: 
fluchc.b lwrn:!Etcd: 
6flGjNumberof Uogs sold, 
3,GS::!, \T nlue of Hogs t>old, 
~umber ot Cattle sold, 
v·nluc of U11ttle sold, . 
Pl•Uilds ot Butlea· mannt'actured, 
1
Pvuncls ut Ohce~(!, 
l.)ouuds oi' Wool. 
AIIII)Ul1'· t.•i ~{iueral mised, 
liY nh1C! oi ~tllleral sold, · 
V ulue nf D·,;mestic Mnnnfaclurcs, 
V nlue of General .Mnuufucturce, 




Number of D\t"Olling Honse&. - 153 T,lns of Hny1 - -
'l'otnl nmonnt. of poJ•ulntion, - - '15!1 llm~hcls of (;rnss Seed, 
Nmnucr ot Males. • - 407 Acres of Spring Whear, -
" or 'Pc.rnaies, - - 352 llushcls hnr\"l!~tcd. -
" (mtitlcd to o\·ote. - - llliAcrcs of Winter WhcatJ -,, 
of M.ililin, · - - 1 J S lJnshels hurv<:stecl, -
" ol' ]•'orcigncrs ll!lL nntnralized, - 7fl Acres ut Oats, - . 
" between iho ages of.5 nnJ 21 years, 2~21Buelwls hnrn~stotl, - -
·~ (It 'Hlind, • - Acres of Corn, - -
" uf .Denf imd Dnlllh1 - - Bushels harvested, - -
" of 1 naanc, - - Acres of Potatoes, . -
'' of Idiotic, - - Bushels uan·este<.i, - -
" of ncrcs improved lEind, - 2,341 Number or li(,~S sold. • 
" of acn:s nuimprovod lnnd, - 1S,G41·1 Ynlnc of Hog:; sold, · -
" of miles Hnilrond :finisllcd, · Nmnbor of Outtlc sold, -
of miloo Railrond unfinished, - V nino of Oatt)e sold~ -
" •>f Colleges and Unh·orsitie.h - Ponnua of Butter rnnuufnctured, 
u of pupils nttcndiug Ool. or · nivcrsity, Pounds of Ohcesc, -
" ncres Sorghum, - - Ht Pound.;; of Woo'J, -
No. ~rnll. molnsaes :u1:mnfacfd from Sorghum, G341Amount of Mincml rnisod, 
Numb~r of ncrcs in Orchnrd, - 2 \1nluc of :Afincml sold, 
Aruount of Orchnr<l product~ - Vnlnc of Domestic Mnnnfactures, 
Number of ncrcs ll ungnrinn ' rass, - i Ynluc of Gcnc.rnl ltannfacturcs, 
Tons of Hny from llungnrinn Grass, - 'li Value of .Af,~cuJturallmplement.a, 
.Acres iu Mcadow, - -
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